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Molts de ciutadans s'han interessat pel seu empadronament
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CLIMA DE GRAN EXPECTACIÓ DAVANT
LES ELECCIONS DE DIUMENGE
Més de 21.000 manacorins tendran dret al vot
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Carta als lectors
D iumenge, dia 6 de juny, será possiblement una data
histórica pel que fa a la jove democràcia espanyola. Al
marge dels resultats, sembla que tot apunta a una assistèn-
cia massiva dels ciutadans a les urnes per votar allò que
cada ú creu més convenient pel futur de l'Estat Espanyol.
Si les previsions realitzades per distints mitjans de comu-
nicació i per empreses dedicades als sondejas electorals no
van desencaminades, el 6-J pot ser una diada histórica pel
que suposa de maduresa democrática: una participació
molt superior a la de consultes passades i que fins i tot pot
acabar en un récord.
Per primera vegada, des de fa onze anys, els resultats
són imprevisibles; al manco poca gent s'aventura a fer un
duresa, l'electoralisme i la serietat i que no es deixa engan-
yar per presencies purament oportunistes.
Cal pensar en un futur immediat en un canvi de situació
política d'aquest país. Sembla que res será igual després
del 6-J, sigui el que sigui el guanyador de les eleccions.
Una política molt més consensuada que fins a aquests mo-
ments pot ser força positiva, ja que arraconarà actituts i ac-
tuacions fora de tó.
La governabilitat no necessària ha de provenir de majo-
ries absolutes: una política de pactes o d'acords puntuals
pot ser molt més enriquidora per un país que sembla cada
vegada més madur i conscient.
La maduresa	 Atemptat contra
democrática 
	l'esperança
pronòstic clan Tot fa pensar en una igualdat dels dos par-
tits majoritaris, per() amb resultats importants per altres
forces que poden tenir molt que dir al futur immediat d'a-
quest país.
L'assiduïtat dels espectadors, seguint tot tipus de progra-
mes televisius i radiofònics, on participaven candidats
d'uns i altres partits, mostra que la gent va deixar de
banda el vot per pura simpatia cap a una imatge i vol deci-
dir-se en conseqüència amb uns plantejaments que s'exigei-
xen cada vegada més seriosos.
Potser, en algunes ocasions, mostrin més maduresa els
ciutadans que els mateixos polítics, que en ocasions, durant
la campanya, recorren a desqualificacions personals en vers
d'una explicació clara de programes. Dels debats televisats
que s'han pogut veure, molta gent ha tret més condusions
quan hi han participat militants o simpatitzants de base
que no els mateixos representants polítics.
Cada vegada més l'elector sap distingir perfectament les
accions electoralistes dels polítics, que s'acosten al ciutadà
de forma especial durant la campanya i sovint deixen d'es-
coltar-lo durant el seu mandat. En aquest sentit, hi ha
hagut actuacions realment llastimoses i que han estat co-
mentades per la gent que sap distingir, des d'aquesta ma-
'atemptat sofert pel Refugi, ara fa una setmana, a
més d'un acte condemnable i execrable, que demostra fins
a quin punt queden residus feixistes i racistes dins la nos-
tra societat, és un autèntic atemptat contra l'esperança.
Hem volgut abortar una experiencia discutible en la forma,
però d'una autenticitat i una valentia fóra del comú.
Pel que es veu hi ha gent que encara pensa, com feia Hi-
tler, que s'ha de netejar la societat i cremar -no es podia
cercar una forma més il.lustrativa de cara a mostrar les in-
tendons- alió que ens molesta. Una societat no es cura ob-
viant alió que ens molesta, sinó intentant donar solucions a
les arrels dels mals. Els malalts i els marginats d'Es Refugi,
però, han obtingut una gran victòria. Des d'ara ningú no
podrar al.legar desconeixement d'aquesta tasca i fins i tot
del seu emplaçament. L'efecte de les mans assassines ha
estat autènticament de «boomerang». Ara ja sabem que
baix de les clavegueres hi ha comportes més fondes: les de
la intolleráncia, el nazisme i la neciesa dels que creuen que
els mals es curen amb violencia i l'extermini.
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ACTUALETAir MUNICIPAL_
Can vi d'edifíci municipal
Home, que el PSOE digui que
les crítiques cap a la llamentable
situació de les instal.lacions de
l'Escola de Música no tenen res a
veure amb la campanya electoral,
a aquestes altures, resulta, com a
mínim, poc creïble. En tot cas, re-
sulta convincent la resposta de què
el seu grup quan governava va
tenir la possibilitat de millorar-les, i
no ho va fer. Si bé, això tampoc
justifica que continuïn en mal
estat.
Respecte de la millora de les
instal.lacions de l'Escola, el grup
de govern no té encara una solució
concreta, però sí hi ha una preten-
ciosa idea en el cap dels seus com-
ponents: convertir l'actual Ajunta-
ment, el Claustre des Convent, en
un gran centre cultural i traslladar
les oficines municipals a un altre
edifici. Una gran idea, si no ens ha
de costar gaire. Però el que co-
mença a preocupar d'aquesta idea
és, precisament, que pot acabar
costant un ronyó. Ja han sortit les
primeres informacions: l'edifici al-
ternatiu podria esser el nou dels
mobles de Can Bauçá, que fa cap
de cantó a la plaça des Convent,
només a uns metres de l'actual
Ajuntament. Les informacions
també han parlat del seu possible
preu: 160 milions de pessetes. El
grup de govem s'ho está pensant.
Que convertir el Claustre des
Convent en una biblioteca, una es-
cola de música, un casal de joven-
tut i un museu seria ideal, no hi ha
cap dubte. Sobre si l'Ajuntament
está per plantejar-se inversions
d'aquesta mena, ja pot haver-n'hi
més d'una. També es poden tenir
dubtes sobre si l'edifici plantejat
per acollir les instal.lacions muni-
cipals seria el millor dels possi-
bles. Però, sembla que el més sen-
sat seria que, arribat el cas, l'A-
juntament donás les mateixes pos-
sibilitats a tots els ciutadans que
tencn alguna propietat per vendre,
en comptes de decidir unilateral-
ment a qui s'ha de beneficiar.
El més preocupant del fet, és
que la idea darrerament s'està dei-
xant caure per part del grup de go-
vern com si no res, com si fos el
més natural del món. Però si cns
El GRUP DE
GOVERN TÉ LA
IDEA DE
CONVERTIR
L' AJUNTAMENT
EN UN CENTRE
CULTURAL
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AVUI VOS POSARÉ UNA
ENDEVINALLA... I NO ÉS DE QUI
GUANYARA LES ELECCIONS,
NO...TANMATEIX PERDREM TOTS,
GUANYI QUI GUANYI...
f
ES TRACTA D'UN CONSECAL QUE
DECICEIX CANVIAR ELS SEMÀFORS
PER SABINES, AMB LA IDEA DE
COIJSUMIR MENYS ELECTRICITAT I
PURIFICAR L'AIRE URBÁ, I PER TAL
DE QUE LA CIRCULACIÓ NO SE'N
RESSENTI, POSAR DAMUNT CADA
SABINA UN FUNCIONARI AMB
BANDERETES DE COLORS PER
DONAR O NEGAR EL PAS ALS
VIANANTS I ALS CONDUCTORS. AIXÍ,
DE PASSADA, ES CREARIEN NOUS
LLOCS DE FEINA...
I ARA HEU D'ENDEVINAR DE QUIN
CONSECAL ES PODRIA TRACTAR...
DE QUIN ES PODRIA ESPERAR UNA
IDEA COM AQUESTA?
LA MOSTRA DEL
COMERÇ ÉS PER
CONTEMPLAR I
LA DEL VI PER
PARTICIPAR, ES
COMPLEMENTEN
MOLT BÉ
ha de costar aquesta quantitat, no
es tracta de res despreciable i el
més adequat seria que, abans de
prendre cap decisió, s'obrís un
plaç d'ofertes i s'avaluassen totes
les circumstàncies. Preu, aparca-
ment, ubicació, dimensions, i un
llarg etcètera. I en primer lloc,
seria convenient que l'Ajuntament
intentás pagar amb algunes de les
propietats que té i no utilitza, per
allò d'evitar l'endeutament, a
veure si algun dia se complirà la
promesa de no pujar els imposts.
EL VI
Pel meu gust, la manca d'una
mostra de vins com la d'anys pas-
sats és l'única nota negativa d'una
VIII Mostra del Comerç, la Indús-
tria i l'Artesania molt completa.
Considcr important la mostra del
vi. Per una raó, perquè mcntres la
mostra de comerlos i empreses es
tracta d'una exposició per contem-
plar, la del vi és un motiu de parti-
cipació. Cert és que s'ha intentat
fer una cosa reduïda al sótan, però
no és comparable. No és compara-
ble ni per la quantitat i varietat, ni
per l'organització: la conselleria
d'Agricultura no ha sabut estar, ni
de prop, a l'altura dels Tastavins.
Per altra banda, també és cert que
si es vol donar cabuda al major
nombre possible de comerlos i
empreses que vulguin exposar
de cada any sembla que vagi a
més-, s'ha demostrat que a l'edifi-
ci del Parc no hi cap tot. Per tant,
el que caldria demanar-se és si no
val la pena molestar-se en cercar
una solució. Es podria cercar un
altre edifici per a la mostra del vi.
O, encara millor, celebrar-se dues
setmanes abans, com a preàmbul
de les Pires i Festes.
Pel demés, tant la fira com la
desfilada de carroces, com la resta
d'actes en general cree que han
estat en la mateixa tónica positiva
d'anys passats. Tenim unes festes
presentables a les quals, possible-
ment, l'únic que potser les estigui
faltant és alguna novetat, un poc
d 'originalitat.
Escrutini
Autonòmiques 1991
Electors 	 21.665
Votants
	
12.436 (57,40%)
Vots nuls
	
81
En blanc
	
146
Abstenció 	 9.229 (42,59%)
PP-UM 	 5.823 vots
PSOE 	 2.909
CB 	 1.042
PSM-NM 	 1.325
CAR 	 29
CDS 	 362
FEJ 	 12
IU-EU
	 195
PCPE 	 6
PRB 	 15
UIM 	 304
VERDS
	
187
S' espera una alta participació da les urnes
Manacor viurà
 diumenge una intensa diada electoral
Redacció, T.T.- Manacor i la seva comarca es
preparen per la gran diada electoral de diumenge,
dia 6 de Juny. Poques vegades, —quasi bé mai—
s'havia creat un clima de tanta expectació com el
que previsiblement hi haurá tot el diumenge. Bona
prova d'això és
 ¡'interés mostrat per molts de ciu-
tadans, en el sentit de saber-se empadronats i en
cas contrari, realitzar les gestions pertinents.
És molt possible que el 6-J, diu-
menge que ve, se superi amb es-
creix la participació de les darreres
eleccions autónomiques del 26 de
maig de 1991, quan votaran tan
sols un 57,40 per cent de manaco-
rins. Tot fa pensar que diumenge es
poden superar les xifres de les pri-
meres eleccions democràtiques i
fins i tot les de 1982.
Tota aquesta darrera setmana hi
ha hagut una activitat extraordinària
per part de la gran majoria de par-
tits. Ja sia en forma de xarles, so-
pars o mítings electorals: qualsevol
vehicle de comunicació és válida
per tal d'assegurar-se el vot de l'e-
lector.
Per altra banda, són un exponent
ben clar de l'interès que hi ha,
aquesta vegada, per les eleccions
riels dos debats televisats per Ante-
(una 3 i Tele 5. Un i altre debat hanEZestat seguits, total o parcialmentcnt.per un percentatge altíssim de ma-
nacorins que n'han fet, al llarg de
les darreres dues setmanes, el prin-
cipal motiu de conversa, deixant de
qualque manera de banda dos es-
deveniments importants que viu
Manacor: les Fires i Festes i la pro-
moció d'ascens del C.D. Manacor a
la segona divisió. Fa uns anys,
semblava impossible que la política
pogués posar-se al davant del fut-
bol amb una gran diferència. I ha
estat així.
Més de 21.000 electors
Diumenge que ve, tendran dret al
vot més de 21.000 manacorins. Ara
fa tres dies, eren 20.195 els elec-
tors comprovats. Però s'hi havien
d'afegir 130 persones més que no
s'havien trobat al cens i havien fet
la pertinent reclamació; a més, n'hi
ha 673 pesones més que encara no
han rebut la fulla de participació,
però
 que la rebran al llarg d'aquesta
setmana, ja que les seves reclama-
cions han estat totes acceptades
per Estadística de Ciutat. Són les
persones que no estan a la !lista i
han anat a l'Ajuntament a cercar el
certificat d'empadronament.
Però hi ha encara una darrera
oportunitat si qualque elector anás
al seu col.legi electoral i no fós tro-
bat a la Insta: pot anar a l'Ajunta-
ment, —que romandrá obert tot el
diumenge— sol.lictiar el seu certifi-
cat d'empadronament, enviar-lo per
fax a Palma i anar a cercar el co-
rresponent permís de vot a Ciutat;
això
 sí: tendrá que desplaçar-se ja
que no s'autoritza per fax ni telèfon.
Aquesta gran quantitat de movi-
ment, verificant els censos o dema-
nant certificats a l'Ajuntament de
Manacor fins a uns límits realment
insospitats, fa pensar que la
 concu-
rrència
 a les eleccions de diumenge
será altíssima.
Ubicació taules electorals eleccions
generals 1993
Districte Secció	 Lloc
1	 1
	
C/ Convent - Col.legi Sant Francesc
1	 2
	
Plaça Sa Bassa,
 3- s'Agrícola (1er. pis)
1	 3	 Passeig Antoni Maura - Col.legi Antoni Maura
1	 4
	
C/ Gual - Casa del Mar Porto Cristo
1	 5
	
C/ Gual - Oficina de Turisme Porto Cristo
1	 6
	
Ronda Matí - Centre Cívic de s'Illot
1	 7
	
Via Portugal - Cámara Agraria
2	 1
	
C/ Mestria - Institut Formació Professional
2	 2
	
C/ Bartomeu Sastre - Església de Crist Rei
2	 3	 C/ Joan Lliteras, 44 - Café Can Lliro
3	 1	 C/ Muntaner, 12 - Delegació Cultura Ajuntament
3	 2	 Avda. Salvador Juan - Col.legi Simó Ballester
3	 3
	
P° Ferrocarril, 1 - Edicions Llevant
3	 4	 Plaça Sa Torre - Col.legi Sa Torre
3	 5	 Via Palma - Centre Assistencial
4	 1	 C/ Nou, 44 - INSERSO
4	 2
	
C/ Es Canyar - Col.legi Es Canyar
4	 3	 Junto Bar Grill - Calas Mallorca (mesa 1)
Col.legi Pere Garau - Son
 Macià
 (mesa 2)
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Una imatge d'una passada
 convocatòria
electoral
Respecte de les darreres elec-
cions, hi ha quatre canvis de
col.legis electorals per distintes
causes: el de la Biblioteca Munici-
pal (Distrit 3 Secció 1') passa al ca-
rrer Muntaner 12 (Cultura). El de la
ONCE (4° 1') passa a l'Inserso, al
carrer Nou; el del carrer España
passa a Ca'n Lliro (Joan Lliteras 44)
i el de l'escoleta de s'Illot passa al
Centre Cívic.
Hi
 haurà
 un total de 19 col.legis
electorals i trenta dues taules. El
Distrit 4 secció 3, tendrá una taula a
Cales de Mallorca i una altra a Son
Macià.
 Tothom espera que la diada
electoral es pugui fer amb tranquili-
ta i sentit cívic per part de tots, com
ja es costum a aquest poble. Tot fa
pensar, insistim, en que aquesta
vegada
 retrocedirà
 l'abstenció i la
participació dels ciutadans será
molt més important que als darrers
comicis.
SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *
SURTIDO DE CANTOS
YA PREENCOLADOS
TODAS MADERAS Y COLORES
JACENAS, BIGAS
Y TABLONES CEPILLADOS
LISTOS PARA PORCHADAS
en existencia todas medidas
AMPLIO SURTIDO EN
PUERTAS
	
C/D
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ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES
EN KIT DE MUY FACIL MONTAJE
E°cID	 SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
VIGAS • PUERTAS « PERSIANAS - VENTANAS MARCOS • - LESAS • MOLDURAS • ESTANTERIAS1
El grup municipal socialista ha denunciat les males condicions de l'Escola
Muncipal de Música, i sobretot els alts preus que preveuen les taxes municipals.
Si no s' inclueixen les seves quatre propostes al proper plenari          
El PSOE denunciará al Batle davant el
Delegat del Govern 
El portaveu del grup municipal socialista, Josep
Barrull va realitzar el passat dimarts una roda de
premsa informativa per tal d'explicar dues ques-
tions importants relatives a asumptes municipals.
La primera d'elles sobre el mal estat de l'Escola
Municipal de Música y la segona relativa a l'actitud
del Batle respecte als plenaris.
pesprés d'haver pogut observar
un video realitzat per tal de poder
veure l'estat actual de l'Escola, Ba-
rrull va fer referencia a que es trac-
tava d'una Escola «tercermundista»
sobretot si es comparava amb les
taxes que volia fer pagar l'ajunta-
ment per aquest servei.
Cal recordar que l'ajuntament va
aprovar unes taxes municipals refe-
rides a un concepte que apuntava
una matricula per assignatura amb
un preu de 2.150 pessetes així com
també 14.150 pessetes per alumne
i any.
La proposta que presenta el
PSOE, i que será presentada al
Batle, es refereix a la suspensió per
enguany d'haver de pagar aquestes
taxes municipals, quan fa tan sols
dues setmanes que es va avisar als
pares d'aquest fet, en una reunió
celebrada al Teatre Municipal amb
la presencia de la Delegada de Cul-
tura, Catalina Sureda y el Director
de l'Escola, Rafel Nadal. Per altra
banda, proposen que s'estudii pel
proper any una nova forma de pa-
gament de caracter mensual o tri-
mestral.
Malgrat que els pares dels alum-
nes no s'han manifestat sobre si
aquestes taxes són elevades o no,
segurament no deuen estar d'acord
sobretot si es té en compte que els
preus estipulats no s'ajusten a les
condicions del servei que reben els
nins en unes classes que no tenen
les condicions necessàries.
El PSOE denunciará al Batle
per incumpliment del
Reglament Orgànic
 Municipal
e 	
Sobre l'actitud del Batle, Barrull
2 afirmà
 que s'han presentat un bon
grapat de propostes i al.legacions,
que inclús després de mig any, no
han rebut cap tipus de resposta.
Per aquesta raó, així com informa-
ran al Batle, es presentará una de-
núncia per incumpliment del Regla-
ment Orgánic Municipal davant el
Delegat del Govern, Gerard Garcia i
la Conselleria Adjunta a la Presi-
dencia.
Segons s'estipula a l'article 40
del reglament'
 El Batle está obligat
a incloure les propostes a la prope-
ra sessió ordinària, rera els dictá-
mens de la Comissió Informativa»;
així també a uns dels anexes del
Ministeri per a les Administracions
públiques, s'estipula que « Los rue-
gos podran ser efectuados oral-
mente o por escrito y seran debati-
dos generalmente en la sesión si-
guiente»; per aquesta raó, si Ga-
briel Bosch, que com a Batle-
President de l'ajuntament prepara
els punts de l'ordre del dia dels ple-
naris, no inclou les quatre propos-
tes pendents, dues sobre en canvi
de noms de carrers, la Pensió
Orient i les contractacions d'asses-
sors, el PSOE presentará aquesta
denúncia als organismes que tenen
competencia sobre les entitats lo-
cals. Cal recordar que el proper ple-
nari está previst pel dia 15 de juny.
NI Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Una Escola de Música
«tercermundista»
ao
ASSESSORAMENT 1 GESTIÓ
ASSESSORIA LABORAL,
Flç( 11 T COMPTABI F
Cl. Soledad, 11 baixos - Tel. 84 47 29
07500 - MANACOR
Le recordamos que el día 1 DE MAYO co-
menzó el plazo de presentación de la DE-
CLARACION DE RENTA.
Estamos a su disposición para cualquier
consulta y realización de la DECLARAC ION.
Además ponemos a su servicio
-Asesoramiento de EMPRESA.
-Asesoramiento al TRABAJADOR, PENSIO-
NISTA Y CUALQUIER PARTICULAR.
Catalina Sureda acusa a Barrull de convertir aquest tema amb electoralista
Rafel Nadal rebat les queixes dels
socialistes sobre l'Escola de Música
Rafel Nadal i Catalina
Sureda acusaren al PSOE
de no haver fet res al Ilarg
de l'anterior legislatura per
l'Escola de Música
Rafel Nadal, feien rete-
réncia a que actualment
l'Escola té un total de 161
alumnes per un total de
tretze professors. Dintre
de les cinc aules s'impar-
teixen classes de solfeig,
i també de piano, violí,
guitarra i instruments de
vent.
M° Magdalena Ferrer.
M. Ferrer.- El Director
de l'Escola Municipal de
Música, Rafel Nadal i la
delegada de Cultura, Ca-
talina Sureda varen realit-
zar el dimecres a migdía
una roda de premsa amb
l'únic motiu de donar ex-
plicació a les acusacions
formulades pel represen-
tant del grup municipal
socialista, Josep Barrull.
Rafel Nadal defensa
als professors I
alumnes de l'Escola
El Director de la Banda
de Música i de l'Escola,
declaré que Manacor és
una de les poques esco-
les de música que fins
ara no havia cobrat res a
l'alumnat; per exemple a
l'escola de Sant Llorenç
els alumnes estan pagant
una quota mensual de
més de dos mil pessetes,
cosa que a final d'any
dona un xifra molt més
superior al que s'ha im-
plantat a Manacor, d'un
total de 12.000 per assig-
natura. Nadal afirmé que
era molt més important la
part pedagógica, és a dir
l'ensenyança que reben
els alumnes, que no la in-
fraestructura de l'edifici.
Tant Nadal com Catali-
na Sureda varen reconèi-
xer que el mobiliari que té
l'Escola és antic però que
fa anys que l'Escola té
aquest problema, i els so-
cialistes no el varen re-
soldre al llarg del seu
mandat a l'anterior legis-
latura.
Segons Sureda, fan
falta unes millores a les
intal.lacions però s'espe-
ra que es faci un nou pro-
jecte de l'Escola que es
podria ubicar dintre del
Centre Cultural que pre-
ten dur a terme l'Ajunta-
ment dintre del Claustre,
lloc on també s'emplaça-
rà la biblioteca municipal.
Actualment l'Escola
té 161 alumnes I
tretze professors
Les xifres que presentá
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Ferrán Moll, delegado provincial del lnsalud aseguró que a finales de agosto del
presente año se terminará la estructura del edificio.
El delegado provincial del Insalud, Ferran Moll, el delegado de Gobierno, Gerard
García y el alcalde de Manacor, Gabriel Bosch visitaron el lunes los terrenos en
donde se está construyendo el hospital.
Ferran Moll y el delegado de Gobierno, Gerard García visitaron el lunes las obras
Ayuntamiento y Conselleria estudian los
futuros accesos al Hospital de Manacor
Redacción.- Responsables del
Ayuntamiento de Manacor y de la
Consellería d'Obres Públiques estu-
dian en estos momentos los futuros
accesos que tendrá el Hospital Co-
marcal de Manacor, según informó
el pasado lunes el alcalde, Gabriel
Bosch al delegado del Gobierno,
Gerard García en su visita a las
obras junto con el delegado provin-
cial del Insalud, Ferran Moll.
En un primer análisis se construi-
ría una rotonda para facilitar la en-
trada en la parte posterior del edifi-
cio, con acceso al servicio o depar-
tamento de urgencias, y una segun-
da a escasos metros entre el actual
ambulatorio y el nuevo hospital que
conduciría, en principio, hasta los
aparcamientos. Asimismo se están
estudiando los accesos directos
desde las diferentes carreteras de
la comarca, como son el caso de
Felanitx, Palma-Cala Rajada, Porto
Cristo-Manacor, Inca-Petra, Mana-
cor y Alcúdia-Manacor.
Visita de Gerard García
Los diferentes responsables de
las instituciones que participan en
la construcción del hospital de Ma-
nacor se reunieron en la tarde del
pasado lunes en los terrenos en
donde se está construyendo. Des-
pués de comprobar el ritmo de las
obras y supervisar los planos, Fe-
rran Moll aseguró que a finales del
mes de agosto se terminará toda la
estructura del edificio sanitario. Moll
matizó que se han finalizado ya de
construir los 11.000 metros cuadra-
dos de subsuelo y que la estructura
está cumpliendo con los plazos pre-
vistos. El director provincial del In-
salud recalcó que la inversión de
3.500 millones de pesetas permitirá
que se finalicen todas las obras
para el primer trimestre de 1995 y
que hay una partida económica de
1.000 millones de pesetas para
equipamientos y 1.200 millones
para la dotación del personal sani-
tario.
Por otra parte el delegado de Go-
bierno se refirió, aprovechando la
visita, que con esta construcción y
el segundo hospital de Palma están
resueltos todos los problemas sani-
tarios de Mallorca, ya que actual-
mente se están edificando centros
de atención primaria por valor de
mil millones de pesetas en Mana-
cor, Calvià, Palma e Inca.
Fotos: Antoni Blau
NUEVO FIAT TIPO TRES PUERTAS 
INTRODUCCION
El Fiat Tipo mantiene inalterados sus valores originales
de habitabilidad y funcionalidad.
Esta operación 93, con el lanzamiento de las nuevas ver-
siones 3 puertas/5 puertas y la introducción de importantes
modificaciones estructurales en la carrocería, tanto en lo
que respecta a seguridad pasiva como a sus motores y mate-
riales para ser más compatible con el medio ambiente.
La nueva versión 3 puertas, joven y deportiva, y la clási-
ca 5 puertas, elegante y confortable.
Algunas novedades del producto como el Ah
 Bag y los
pretensores de los cinturones de seguridad, constituyen ele-
mentos concretos del reposicionarniento del Tipo en cuanto
a competitividad e imagen.
En España, los vehículos de 3 puer-
tas del segmento C han mantenido du-
rante el trienio 87/89 una cuota estable,
cercana al 30 %.
LA GAMA TIPO
Motores	 Acabados N• puertas
1.4	 S	 3P
5P
S X
	 5P
1.6	 5P
SX
	 3P
5P
1.8	 GT	 3P
SLX
	 5P
2.0 I6V	 SPORT 	 3P
1.7D	 S	 5P
1.9D	 SX	 5P
1.9TD	 SX	 5P
MODIFICACIONES
ESTRUCTURALES
La esctructura básica del nuevo Tipo
ha sido profundamente modificada para
asegurar la máxima protección al con-
ductor y a los pasajeros. Alrededor del
habitáculo se ha creado una estructura
de la máxima resistencia, mediante la
incorporación de:
-Refuerzos estructurales de la carro-
cerías que garantiza una deformación
controlada y una deceleración soporta-
ble en caso de choque.
-Barras anti-intrusión en las puertas
en caso de choque lateral, que contri-
buyen también a una mayor resistencia
en caso de choque frontal o trasero.
-Volante E.A.S. (Energy Absorbing
Steering-Wheel) con elemento colapsa-
ble de aluminio para absorber energía.
-Refuerzos metálicos para proteger
los bajos de la carrocería contra las
altas temperaturas del catalizador.
Pensando siempre en la máxima se-
guridad pasiva, se han mejorado los
sistemas de sujección de los pasajeros,
con la incorporación en todas las ver-
siones de:
-Cinturones de seguridad regulables
en altura de serie en asientos delante-
ros.
-Opcionalmente Air Bag para el con-
ductor con pretensores de los cinturo-
nes de seguridad delanteros.
-Una amplia elección de motoriza-
ciones cuyo centro es el motor 1.6 con
la nueva gestión electrónica Bosch Mo-
nomotronic.
-Nuevos interiores especialmente
cuidados y acogedores.
-Una mejora global de la calidad
ecológica de los vehículos, usando ma-
teriales no contaminantes y reciclables
y reduciendo las emisiones de los gases
de escape, tanto en las versiones gaso-
lina como diesel.
-Nuevos equipamientos que ofrecen
mayor valor/precio.
El 3 puertas responde a estos requi-
sitos, gracias a un proyecto muy estu-
diado que le ha dotado de:
-Un estilo distinguido, dinámico y
elegante.
-Equipamientos específicos para la
gama, con un aire deportivo.
-Motorizaciones pensadas para una
conducción brillante.
-Colores específicos.
MOTORES DE GASOLINA
Inyección monopunto de 71 CV
Inyección monopunto de 76 CV
El motor de 1.581 cc. se está convir-
tiendo en el más popular de Europa
para vehículos de la categoría del Tipo.
Está dotado de un nuevo sistema de
gestión electrónica Bosch Monomotro-
nic que integra la inyección monopunto
y el encendido estático (anteriormente,
estas dos funciones se controlaban por
separado).
Inyección muitipunto de 105 CV
Con distribución por doble árbol de
levas en cabeza, gestión electrónica in-
tegral (tipo IAW Marelli-Weber), in-
yección multipunto y encendido estáti-
co, además de ejes contrarrotantes de
equilibrio, este brillante motor de cua-
tro cilindros ofrece un funcionamiento
mejorado a bajos regímenes, gracias a:
-Avanzadas estrategias de control
del motor.
-Un cuerpo de la mariposa muy so-
fisticado.
-Distribución de carburante por re-
flujo.
2.0 16v inyección muitipunto de 142
CV
El motor alcanza su par máximo de
18'7 Kgm. a 4.500 rpm (frente a los 18
Kgm. a 5.000 rpm de la versión ante-
rior), llegando al 80 % del máximo
sólo a 2.000 rpm.
Este motor también lleva doble árbol
de levas en cabeza, gestión electrónica
IAW integral de la inyección multipun-
to y el encendido estático (con funcio-
nes autoadaptivas y de autodiagnósti-
co) y ejes contrarrotantes de equilibrio.
Los motores diesel 1.7 y 1.9 aspira-
dos y 1.9 turbo incorporan novedades
concretas que les permite cumplir con
la normativa comunitaria en vigor
(CEE 08).
SEGURIDAD
-Refuerzo de la carrocería contra los
choques frontales.
-Refuerzos estructurales de anti-
intrusión en la puertas laterales.
-Dispositivo de seguridad incorpora-
do al volante.
-«Air Bag» opcional en el volante
del conductor.
-Pretensado de los cinturones de se-
guridad delantero.
-ABS opcional con 4 canales.
-Aislantes «anti-misfiring».
FIAT UNO 3 puertas 45, 5V inyección electrónica.
DE Uno EN Uno HASTA 6.000.000
Aproveche la Gran Promoción "EUROPA UNO" y celebre con nosotros, a un precio verdaderamente
excepcional, que 6 millones de europeos disfrutan de un Fiat Uno:
• Por seguridad • Por capacidad • Por fiabilidad • Por estabilidad • Por economía
925.000 pis
UNIDADES LIMITADAS
RESTO DE LA GAMA 180.000 Pts. MENOS
(No acumulable a otras ofertas)
Sólo FIAT puede alcanzar este Record. Mg A 
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Polígono Industrial de Manacor
C/ Fusters, 43. Tels.: 84 34 00 - 84 37 61
MANACOR
Protagonistes
Antoni Llull,
vice-president del Club
Serrans, en funcions
de President des de fa
més d'un any i que
com a tal va presidir la
festa de fi de
temporada que l'entitat
manacorina va celebrar
diumenge 30 de maig
al Castell dels Hams.
Joan Servera, que ha
organitzat amb notable
encert la VIII Mostra
del Comerç i la
Indústria que segueix
oberta i que es
clausurará diumenge,
dia 6 de juny.
Gabriel Ballester,
guanyador del I
Torneig Fires i Festes
de Billar a tres bandes,
celebrat dissabte
passat, dia 29 de maig,
al Bar Miguel de
Manacor.
Miguel Angel Nadal,
jugador manacorí del
FC.Barcelona i de la
Selecció Nacional, que
fou titular dimecres
passat dins Lituania i
protagonitzà la jugada
del segon gol i pegà un
xut al travesser.
DOSIS DE
 RENOU
PORTO CRISTO
Tel. 84 35 00
LLEVANT 	Plaça Ramon Llull, 21-A
MANACOR
AGENCIA DE VIATGES
Muchas han sido ya las personas que han enviado los
cupones de participación a Viatges Llevant con la respues-
ta correcta a la pregunta de la semana pasada, que por
cierto era HAITÍ.
Para nuestra segunda semana de concurso otra pregun-
ta muy sencilla:
La figura del Crist Redentor mirando posiblemente la
bahía más famosa del Tundo. Se encuentra en una
preciosa ciudad Sudamericana. ¿Nos podrían decir de
que ciudad se trata? (Posibles respuestas: CARACAS
- PERÚ - RIO DE JANEIRO - BUENOS AIRES).
Envía rápidamente el cupón de partici-
pación con la respuesta correcta y lléva-
lo personalmente a Vlatges Llevant o lo
envías por correo a VIATGES LLEVANT,
Plaza Ramón Llull, 21-A (Manacor). Pue-
den enviar todos los cupones que quie-
ran.
NOMBRE 	
1 	
1 DOMICILIO 	
1 POBLACION Y TELEFONO
1 RESPUESTA 	
Els primers turistes, els
primers gelats de s'estiu
Gelateries, comerços, etc, treuen sobre ja sobre la varada
qualsevol indicatiu, que sia fácialment apreciable, perque els
turistas s'adonin del seu servei.
Amb l'entrada dels primers aires calorosos, la gent,
de Manacor, d'Es Port, turistes, visitants, etc., comen-
cen a deixar caure sobre les seves mans qualque
gelat. Aquests, els primarencs, diuen que són els més
bons per fer estona que no els hem provat. La zona de
Porto Cristo, just a l'entrada del mes de juny, deixa
veure ja als primers turistes. Molts són de passada
però sempre s'aturen a fer aquella petita compra, que
servirá de record, a menjar-se el gelat, o a dinar per
algún dels nombrosos restaurants. Fer avui una volta
pes Port es acostar-se per uns instant a l'estiu de ple.
Foto: Antoni Blau
Asociación Empresarial de la Madera y Olivo de Baleares
	{ 55 29 59
	 MANACORTeléfonos
	5  43 91	 (Baleares)
Alegría, 63 - 2.°
(esquina Salvador Juan)
Amb motiu de les Fires i Festes de Primavera 1993, convidam als associats i públic en general a
l'acte d'entrega de premis del «VI CONCURS DE DISSENY DE MOBLE COMARCA DE LLE-
VANT» que
 tindrà lloc el proper divendres dia 4 de juny a les 19 h. a l'edifici d'Exposicions del
Parc Municipal de Manacor.
MARGALIDA PIRIS
«L'exposició de treballs demostra que a Ses
Aules es fa molta feina»
Amb tan sols un dia de feina, en Cristòfol Pastor Edat de Manacor; en substitució de Salvador
ens presenta a na Margalida Piris, una jove d'Artà Bauçá, Margalida emprén una nova tasca al front
com a nova Directora de Ses Aules de la Tercera de Ses Aules.
- Margalida, quins càrrecs havies
tingut fins ara?.
He estat un total de sis anys dins
la Comunitat Autónoma, tres deis
quals estava a indústria i els altres
al servei de promoció socio-cultural;
en aquesta darrera etapa vaig en-
trar en contacte amb el departa-
ment de la tercera edat.
- Quan te varen comunicar la
possibilitat de cubrir la vacant de
Manacor?.
Des de fa aproximadament tres
mesos duia tots els temes referits a
la Tercera Edat de Palma, però fou
la setmana passada quan me co-
municaren aquesta possibilitat de
canvi de feina.
- Quins canvis existeixen?.
Els canvis són molt grossos, crec
que la feina és totalment diferent.
- Quins són els objectius de
Margalida Piris al front de Ses
Aules?.
En primer terme he d'estudiar el
funcionament de tot el sistema que
es realitza a Manacor, i després, de
cara al pròxim curs planejaré el pro-
grama a seguir.
- Per començar, tens dos bon
«professors»	 amb
	 Salvador
Bauçá i Cristòfol Pastor...
Si, ells dos tenen una gran  expe-
riència amb tot el que fa referència
a Ses Aulas, a part de que foren
dels fundadors.
- Quina ha estat la primera im-
pressió que t'ha donat el Cen-
tre?.
Crec que la gent fa molta de
'eina, i això ho demostra aquesta
exposoció que han realitzat els
alumnes de Ses Aulas.
- El teu càrrec será exactament.
Será el Directora del Centre, paró
de moment som responsable par-
qué, abans hi havia la plaça de tèc-
nic de grau superior i ara es crea
una plaça administrativa. Per tal ha
de sortir a concurs per la qual cosa
estic aquí en comissió de serveis.
- Era molt diferent la feina de
Palma a aquesta?.
Crec que será una feina molt més
personal, degut a que a Palma feia
feina amb molta més gent, i era to-
talment diferent.
Ens despedim de la Directora de
Ses Aulas, Margalida Piris Riera,
sense abans donar-li l'enhorabona
pel seu nou càrrec a Manacor.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Substitueix a Salvador Bauça a la direcció de Ses Aules
Plaga de Sa Torre
Manacor
DIVENDRES 4 JUNY
a les 21.00 hores
*****
INTERVENDRÁN
Josep Cañellas
Bartomeu Blanquer
Joan Flaquer
*****
AMB L'ACTUACIÓ DELS GRUPS DE
BALL DE BOT DE MANACOR
¡Vos esperam!
ARA
Govern per a tots
El Centre Comarcal de Sanitat fou inaugurat el diumenge.
SONY, SHARP, TECHNICS, PANASONIC, PIONEER
Cañellas i Oliver asistiren a la inauguració
El Centre Comarcal de Sanitat
centralitzarà els serveis de medicina
M. Ferrer.- Segons estava previst
dintre del programa d'actes de les
Fires i Festes de Primavera, aquest
diumenge després del corresponent
dinar de les autoritats, que va con-
cluir sobre les cinc de l'horabaixa
es va fer la inauguració oficial del
Centre Comarcal de Sanitat.
Al Centre hi haurà els sevels
de medicina, farmàcia I
veterinaria
El President Cañellas juntament
amb el Conseller de Sanitat, Ga-
briel Oliver y el Director General
Bartomeu Cabrer varen procedir a
la inauguració del Centre, acom-
panyats de totes les autoritats lo-
cals.
El Centre que ha estat reformat
en part i també ampliat té un total
de 485 metres i ha tingut una inver-
sió d'uns 24 milions de pessetes,
més dels 7 que ha costat l'equipa-
ment.
Servirá per centralitzar els ser-
veis de medicina, veterinaria i far-
macia d'un total de dotze municipis.
També en el centre es realitzan les
diferents campanyes d'inspecció
que es van fent a tot el territori de
Balears, així com les análisis d'ai-
gües i arenes, a més s'expediran
els carnets de manipuladors d'ali-
ments.
Al temps que s'obrin noves expectatives de futur      
Repudi general a l'atemptat contra «El Refugi»
Redacció, T.T.- A la dematinada
de divendres passat, dia 28 de
maig, el centre d'acollida de margi-
nats «El Refugi» del carrer Apunta-
dors de Palma, que per cert, havia
estat objecte d'un ample reportatge
la setmana abans a aquesta revis-
ta, fou víctima d'un salvatge atemp-
tat que sortosament no costà vides
humanes, però que feu perillar molt
seriosament la integritat d'unes 170
persones.
Sobre les 530 del dematí del di-
vendres 28 de maig, un home, que
fou posteriorment detingut per la
policia, Ilançá un barral ple de ben-
zina dins l'interior del centre El Re-
fugui; prèviament havia pegat foc a
un drap, sobre el que tirà el barra!.
Es produí una forta explosió i les
flamerades començaren a invadir
l'entrada i l'escala que dóna accés
a les habitacions. La intervenció rá-
pida d'alguns dels presents fou de-
cisiva per pagar el foc i el mal pro-
duït a les persones, tot i essent im-
portant, no passà de les cremadu-
res, que foren importants al jove
Felip F.P. de 27 anys.
La sang freda del monitor del
centre Jonny Darder, que intentá no
provocar el pànic i la rápida inter-
venció dels inquilins de l'hostal
varen ser decissius, ja que l'entrada
estava obstruïda pel foc i ningú no
podia sortir d'allà sense passar per
damunt el foc. Si aquest hagués
pres cap al soterrani, ara mateix es-
taríem parlant d'una auténtica ma-
sacre.
Una hora després dels fets, la po-
licia detenia davant l'hostal al pres-
sumpte autor dels fets, el britànic
Philip Charles lan H., de 37 anys.
Pel que compten anà a veure els
efectes del seu atemptat i el moni-
tor el reconegué.
Repulsa unánim
La totalitat dels mitjans de comu-
nicació es feren eco dels fets i la
condemna de l'atemptat ha estat
unánim per part d'aquest mitjans
així com de totes les forces políti-
ques. Pot ser fós pel fet d'estar en
temps d'eleccions, el qué és cert és
que representants de totes les for-
ces polítiques feren acte de presèn-
cia
 per mostrar la condemna del fet
i la seva solidaritat amb els afec-
tats.
Canvi d'actituts i noves
expectatives
Malgrat l'acte de l'incendiari fós
previsiblement per produir un mal
irreparable, el que és cert és que
aquest atemptat ha donat a conéi-
xer a l'opinió pública El Refugi, i no
només això, sinó que moltes de les
autoritats han conegut d'aprop
aquesta institució tan peculiar i en
alguns cassos han promès estudiar
al9ún tipus de col.laboració. Al diari
«Ultima Hora» de dia 2 de juny, un
ciutadà nascut a Manacor, Joan
Gomila Bassa, oferia la seva casa
de Manacor per albergar necessi-
tats. Altres persones han mostrat
també les seves intencions solidà-
ries i és d'esperar que es trobin so-
lucions de futur des de les mateixes
institucions, que facin possible un
futur molt més digne que el que
tenen ara mateix aquest grapat de
persones necessitades del més ele-
mental.
Jaume Santandreu, director del
centre mostrava la seva incredulitat
davant el fet, encara que havia
Jaume Santandreu, perplexe davant un
acte que no té explicació
estat víctima d'amenaces en moltes
ocasions i podria haver esperat un
acte com aquest. Santandreu afir-
mava que això demostrava que la
nostra societat está tocant fons i
que els inquilins de l'hostal no cau-
saven molèsties als ve'inats.
En un primer moment, ell i altres
responsables del Refugi pretenien
fer una vaga de fam, per() dessisti-
ren davant la reacció de la gent,
molt positiva. Un altre fet destaca-
ble és que quan molts de dits acu-
sadors apuntaven als veïns com
causants indirectes del succés, el
comportament dels inquilins de
l'hostal ha estat pacífic i exemplar
tota la setmana posterior.
NUEVA REAPERTURA
TORRADOR FRAVETE
Dirección: TONI FRAVETE
PAMBOLIERIA
Especialidad: PA AMB OLI CON CARNES VARIADAS
HORARIO ESPECIAL: de 19 h. a 6 de la madrugada
Ctra. Porto Cristo - Cala Millor (al lado del Sol Naixent) PORTO CRISTO
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9
	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
Aquest divendres es presenta un manifest
 de
defensa de la Cala
Artistes de Manacor, en
defensa de Cala Petita
Coneguts personatges del món cultural de Mana-
cor signen un manifest en defensa d'aquest espai
natural.
El proper divendres dia 11 a les 21 hores tindrà lloc
a Manacor, al Centre Cultural Font i Roig d'Es Con-
vent, l'acte de presentació del «MANIFEST EN DE-
FENSA DE L'ESPAI NATURAL ENTRE MITJA DE
MAR 1 CALA PETITA», redactat per l'escriptor Damià
Duran.
Aquest manifest el recolzen amb la seva signatura
importants personatges del món socio-cultural mana-
corí, i pretén constituir un element més de pressió a
l'Ajuntament per tal d'evitar la urbanització de la zona
litoral situada al nort de Porto Cristo.
L'acte s'iniciarà amb la presentació i lectura del ma-
nifest per part de Joan Gomila, actor del grup de teatre
«Els Capsigranys», i a continuació es llegiran també
els noms dels personatges manacorins que han donat
suport al manifest amb la seva signatura.
Seguidament es presentará el curtmetratge «Petita
suite», realitzat en super-8 pel pintor i cineasta Antoni
Riera Nadal, en el qual l'artista ofereix la seva particu-
lar visió sobre aquest espai natural.
Per concloure l'acte, el músic Josep L. Garcia oferi-
rà un petit recital de piano amb obres de Halffper
(«Habanera»), Malalts («Serenata») i Torrandell
(«Habanera»), així com la pega pròpia («Cant del
Regne»).
El Manifest, juntament amb les signatures dels per-
sonatges que li donen suport, será lliurat posterior-
ment a l'Ajuntament per deixar constáncia de l'oposi-
ció dels signants al sacrifici innecessari d'aquest espai
natural.
Les adhesions de persones interessades que enca-
ra no hagin tengut oportunitat de signar el manifest es
poden comunicar a l'oficina del GOB a Manacor (84 43
27) o bé al mateix acte, abans de començar.
Firma del convenio entre Banca
March y el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Baleares
D. Antonio Mascaró y D. Jaume Sitjar en el momento de la
firma de/acuerdo
Días pasados tuvo lugar la firma del acuerdo de co-
laboración entre Banca March y el colegio Oficial de
graduados Sociales de Baleares. Por parte del Colegio
firmó su presidente D. Jaume Sitjar y por Banca March
el Director Comercial D. Antonio Mascaró. Las venta-
jas del acuerdo serán mutuas y ventajosas por ambas
partes.
La Federació realitzarà
 una campanya encaminada a la concienció de la neteja del poble.
Navegue
sin tocar fondo 
.95n2 pts. . mesa partir de 
Mantenemos la obra viva de su
embarcación limpia durante todo el año.
Nos ocupamos semestralmente de recoger su embarcación varada,
limpiarle los fondos, aplicarle una mano de patente de primera
calidad, de botarla y amarrarla de nuevo en su lugar de atraque.
ABONESE A NUESTROS SERVICIOS.
JAUME VERMELL
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Es durà
 a terme una campanya contra la droga i una sobre la netaja del poble
La Federació d'Associacions demana un
criteri comú per les subvencions
M. Ferrer.- La Federa-
ció d'Associacions de
Veïns de Manacor es va
reunir la passada setma-
na per tal d'acordar tota
una sèrie de punts que
afecten al municipi.
En aquesta reunió, ce-
lebrada en el local social
de l'Associació d'Es Con-
vent, es va acordar pro-
moure una campanya en-
caminada a concienciar a
la gent contra la droga,
per la qual cosa s'han co-
mençat a repartir cartells
dins el municipi. La sego-
na campanya que pro-
mourà la Federació és la
referida a aconseguir la
neteja del municipi i una
millor educació i més par-
ticipació ciutadana.
Inquietud de la
Federació respecte a
les subvencions
Una de les preocupa-
cions actuals de la Fede-
ració fa referència al
tema de les subvencions,
per la qual cosa es va
acordar mantenir una en-
trevista amb el Batle per
tal que s'adoptin uns cri-
teris o una normativa a
seguir a l'hora de conce-
dir
 aquestes subven-
cions. També es va infor-
mar que la Fedaració
havia demanat a l'ajunta-
ment copies dels contrac-
tes amb distintes com-
panyies privades que
presten serveis públics i
que la documentació en-
viada era incompleta
degut a que falten les pli-
ques presentades per
aquestes companyies
que foren fonamentals a
l'hora d'otorgar el servei.
El proper debat sobre
el Pla de Residus
SOIlds I Son Nuviet
Dins els temes que han
de ser motiu d'un debat,
ja s'ha fixat el pròxim, el
qual fará referència al
cremador de Son Reus i
al dipòsit de cendres a
Son Nuviet. Finalment
també es varen proposar
altres temes de debat
com les relacions entre
l'ajuntament i les Asso-
ciacions de Veïnats, la in-
seguretat ciutadana, etc.
També es va recordar de-
manar al Batle l'adoptació
d'uns criteris encaminats
a que tots els ciutadans
de Manacor siguin iguals
a l'hora d'establir el paga-
ment de les contribucions
especials.
ALQUILER
APARCAMIENTOS
"PRINCIPAL"
Tel.: 55 27 80
Aa VEHICULOS DE OCASION
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OFERTAS
DE LA
SEMANA
FIAT TIPO 2.0 16 v.	 PM-BK	 1.550.000'-
FIAT UNO 45 IN	 PM-BM	 660.000'-
Y ADEMÁS VARIOS VEHÍCULOS A 90.000.-
CON TRASPASO E I.T.V. INCLUIDOS
FIAT TIPO 1.4 DGT	 PM-BK impecable TALBOT SAMBA PM-X económico
FIAT TEMPRA 1.6 	 PM-BF seminuevo ALFA ROMEO 13 PM-AY garantizado
FIAT TEMPRA 1.6 	 PM-BD Impecable AUSTIN METRO PM-AV único dueño
FIAT PANDA	 PM-BH garantizado RENAULT 5 PM-AB revisado
FIAT UNO 705 p.	 PM-AL único dueño RENAULT 11 PM-AD garantizado
FIAT UNO 45 S	 PM-BF muy cuidado V.W. ESCARABAJO único dueño
CITROEN AX
 5p.	 PM-AX impecable SEAT IBIZA PM-AY diesel
CITROEN AX
 3p.	 PM-AN buen precio SEAT IBIZA PM-AP gasolina
OPEL CORSA 5p.	 PM-AS diesel SEAT MARBELLA PM-AT revisado
OPEL CORSA City	 PM-AL garantizado SEAT IBIZA GLX PM-AN buen precio
FORD FIESTA	 PM-Y económico SEAT PANDA varios a elegir
LANCIA Y-10	 PM-AV techo
*Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida.
*Precio llave en mano (traspaso; ITV, IVA.)	 * Aceptamos su vehículo como entrada
aa
aAutoventa Manacor, S.A.	 POLÍGONO INDUSTRIAL. ManacorTel. 84 34 00. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
Sucesos
El valor de la estafa asciende a la cantidad de 2.300.000 pesetas
Detenido un súbdito alemán que en 1988
estafó a un comercio de muebles de Manacor
Redacción.- El pasado lunes fue
detenido por efectivos de la Comi-
saría Nacional de Policía de Palma
un súbdito alemán como presunto
autor de un delito de estafa produci-
da en un comercio de muebles de
Manacor en el año 1988. Al parecer
Dieter H.V. de 40 años se dispuso
por la mencionada fecha a comprar
mobiliario valorado en 2.300.000
pesetas en la tienda Muebles Serra,
cuyo mostrador tiene ubicado en la
céntrica plaza de Sa Bassa. El de-
tenido facilitó un domicilio de Mana-
cor aunque se marchó a Alemania y
al parecer, según ha informado la
policía, vendio los muebles. Hace
escasamente dos semanas regresó
a Mallorca de vacaciones, hospe-
dándose en un hotel de Palma de
Mallorca, por lo que la policía al
tener conocimiento de su regreso y
al permanecer en vigor la denúncia,
procedió a su detención, pasando
el mismo lunes a disposición judi-
cial e ingresando en prisión. Por el
momento se están realizando ges-
tiones para recuperar el máximo de
mobiliario posible a pesar de que,
como hemos señalado, fue vendido
nada más marcharse a Alemania
en 1988.
Detenido por insultos y ame-
nazas a la policía
Un joven de 19 años, natural de
Manacor, fue detenido al mediodía
del pasado sábado después de
ofrecer resistencia a la policía.
Al parecer, Javier H.G. circulaba
por la plaza Ramón LLull con un ci-
clomotor, solicitándole el grupo de
efectivos su documentación. El con-
ductor se negó reiterando algunos
insultos y amenazas hacia las auto-
ridades por lo que fue presentado a
Comisaría. Los hechos no tuvieron
mayor relevancia a pesar de la re-
sistencia a las órdenes de la poli-
cía.
Por otra parte en el transcurso de
la celebración del popular desfile de
carrozas y comparsas fue localiza-
do un niño de dos años que se
había perdido, en la misma avenida
de Na Camel.la, de sus padres. La
policía pudo hallar afortunadamente
en unos momentos a sus familiares.
rsi
rs.
Alguns ciutadans es queixaren de que el diumenge va estar tancat des la una a les cinc de la tarda
Molta qualitat entre els expositors de la
Mostra del
 Comerç
 i la industria
La vuitena edició de la Motra del Comerç, la in-
dústria i l'artesania es va inaugurar el dissabte a
les sis de l'horabaixa amb la
 presència
 del Conse-
Iler de Comerç i Indústria, Cristòfol Triay, acom-
panyat per un nombrós grup d'autoritats locals.
Gabriel Joan Galmés, obrí les Fires i Festes amb el pregó
del divendres.
El Conseller de Comerç Indústria, Cristòfol Triay, al moment
de d'inaugurar oficialment la mostra.
Aquest cap de setmana
es va dur a terme a Ma-
nacor els tres dies de
festa més intensos, degut
a que les eleccions feren
canviar les dates previs-
tes en un principi. Per
obrir les festes, es va rea-
litzar el pregó, que en-
guany fou a cura del pro-
fessor i Llicenciat en Filo-
logia Catalana, Gabriel
Joan i Galmés.
Molta participació I
acceptació de la
Mostra del Comerç
Des del moment de la
seva inauguració, el dis-
sabte horabaixa, foren
moltes les persones que
recorreren les dues plan-
tes d'exposició que . for-
mava la vuitena edició
d'aquesta mostra del Co-
merç que es realitza a
Manacor; però fou sobre-
tot el diumenge, quan el
recinte es trobà de gom a
gom, tant el dematí com
l'horabaixa, arribant a
moments en que en al-
guns indrets es feia dificil
pasar.
Sens dubte, un any
més, es pot qualificar
aquesta mostra com a un
èxit tant per part dels ex-
positors que han demos-
trat una molt bona quali-
tat i també pel públic as-
sistent. Malgrat que entre
setmana els visitants de
la mostra han minvat en
gran mesura, s'espera
que aquest proper cap de
setmana, abans de la
clausura també estigui
concurrida.
La mostra del
Comerç i la
Industria ha
estat molt
visitada al llarg
del cap de
setmana.
Sols una queixa dels
ciutadans: l'horari del
diumenge
Tota la mostra és un
èxit, malgrat que sempre
existeixen alguns petits
problemes. El diumenge,
dia de la Fira, foren al-
guns ciutadans els que
es queixaren de l'horari.
Segons estava previst, la
mostra es va tancar a la
una del migdía i es va tor-
nar obrir a les cinc de
l'horabaixa; segons al-
guns ciutadans ja que era
el dia de Sa Fira s'havia
d'haver aprofitat perquè
molta de gent hagués vi-
sitat la mostra sense
haver de tancar per un
perruquena • maquillatges
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INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA
DE PENTINATS
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Com varen poder observar tots els visitants de la Mostra,
alguns expositors han realitzan estands de molta qualitat.
Les autoritats varen recórrer tot el recinte, moment en que
admiraven l'estand de 7Setmanari i Cala Millor 7.
feréncia entre organitza-
	 els visitants.
ció i ciutadans, la mostra
ha estat qualificada com	 M• Magdalena Ferrer.
a molt interessant per tots	 Fotos: Antoni Blau.
Al llarg de tot el matí, la gent
 visità
 la Rambla del Rei En Jaume on es trobaven els
cavalls de la
 Fira Ramadera.
Més de dos cents exemplars es trobaven al llarg de la Rambla.
Gran èxit de la Fira Agrícola i Ramadera
Diumenge, un gran dia de Fira per Manacor
Sens dubte, el diumenge resulta un gran dia de
festa per Manacor. Tant els manacorins com gent
vinguda de distints pobles de l'illa, varen aprofitar
el dia per visitar els indrets de festa que es troba-
ven al poble.
Des de primera hora del matí,
quan es varen instal.lar a l'avinguda
de Baix d'es Cós, els vehícles de la
mostra la gent va començar a sortir
al carrer. A les onze del matí es do-
nava per inaugurada la Gran Fira
Agrícola i Ramadera, a la qual es
varen presentar més de dos cents
exemplars de cavalls, alguns dels
quals varen prendre part a la sub-
hasta, sens dubte, l'acte més im-
portant i que suscita l'interès del pú-
blic assistent.
Paró tampoc va quedar enrrera el
concurs caní, el qual hi varen pren-
dre part un bon grapat d'exemplars
de races molt especials. Aquest
acte també va ser molt concurrit, ja
que es varen poder admirar cans
de gran pedigrí.
Tant La Fira Ramadera
com Sa Fira i
l'exposició de vehícles
foren molt concurrides.
Mens, vaques, porcs de
distintes races tancaven la
fira
Al Ilarg de la Rambla del Rei En
Jaume es trobaven els cavalls, i just
al costat dret es podien observar
distintes races de mens, ovelles,
porcs i també vaques procedents
de finques de la Comarca de Mana-
cor i altres duites de pobles més
llunyans.
Al
 llarg
 de tot el matí foren moltes
les persones que visitaren la Plaça
del Mercat i també la Rambla del
Rei en Juame per observar les dis-
tintes races d'animals que formen
Sa Fira Agrícola i Ramadera.
 També l'exposició de vehícles bu molt
visitada.
Sa Fira l'exposició de cotxes
també agradá al públic
Els dos actes que compartiren la
gent amb la fira Agrícola foren la
fira situada a l'Avinguda del Parc i
també l'exposició de vehícles i ma-
quinaria de l'Avinguda de Baix d'Es
Cós. La gent anava d'un lloc a l'al-
tra observant, i inclús comprant en
el cas de Sa Fira, ja que fou un diu-
menge de gran festa per Manacor.
Segons l'organització podrien ser
més de quinze mil les persones que
visitaren Sa Fira al llarg del diumen-
ge. 
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
MADRID ENS ROBA
Cap a la Independència
VOTAU
Bartomeu Mestre
(Balutxo)
Cap de llista al Congrés LA CANDIDATURA
QUE TENDRA A MADRID
DIPUTATS INDEPENDENTISTES 
Joan Mir
(Amagat)
Cap de llista al Senat
ERC
 Esquerra Republicana
La Carrosa titulada «Vaixell de vapor» presentada per La Puresa fou la millor
d'enguany
La comparsa «Miró» de Sa Torre primera de les comparses
El Vaixell de Vapor de la Puresa
guanyador de la desfilada
Un any més la desfilada de carrosses i compar-
ses que es va realitzar al Passeig de Na Camel.la
va aconseguir reunir a un bon grapat de públic,
que al llarg
 de més d'una hora va poder observar
la originalitat i bon gust de les carrosses i compar-
ses presentades.
Amb puntualitat va donar comen-
çament la desfilada al Passeig de
Na Camella; des de la primera ca-
rrossa, passant per les bandes de
música i les comparses varen acon-
seguir l'interés del públic reunit en-
voltant del Passeig. L'originalitat,
els colors i les al.lusions a la prima-
vera foren les caracterítiques de la
desfilada.
Catorze carrosses i set
comparses a la desfilada
D'entre les catorze carrosses i les
set comparses que formaven part
de la desfilada, el jurat va haver
d'elegir a les millors.
Enguany el primer premi de ca-
rrosses, no fou mal de delimitar, ja
El segon premi va ser per «Escola mironiana» de l'Associació de
 Veïns d'Es
Convent
La comparsa «Estels recordant a Miró»
obtingué el tercer premi de la desfilada.
que tant el públic com el propi jurat
varen poder observar la qualitat, la-
boriositat i gran originalitat conse-
guida per la carrossa presentada
per l'Associació de Pares del
Col.legi de La Puresa, presentada
baix el títol de «Vaixell de Vapor».
Els altres premis foren per «Escola
mironiana» de l'Associació de
Veïns
 d'Es Convent, «Tema Miró»
de Sa Torre, «Concert a la natura»
de la Caritat, «El conte de la bella i
la bèstia»
 de l'Associació de veïns
de Ponent, el sisé premi fou per
«L'ombra de la Pamela» de La
Salle i el
 setè
 per «Mallorca pre-
turística» del grup Foganya de Po-
rreres, per finalitzar amb «Vaixell de
paper» d'Antoni Maura.
El guanyador de les comparses
fou la presentada per l'APA de Sa
Torre amb «Miró», seguida per
«Vaixell de paper» d'Antoni Maura i
un tercer premi per «Estels recor-
dant a Miró» del col.legi Simó Ba-
llester.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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M. Ferrer. -EI passat dissabte, es
va inaugurar dintre de la Mostra del
Comerç i la industria, el II Concurs
de Fotografia Ciutat de Manacor,
organtizat per les Noves Genera-
cions del Partit Popular.
El mateix dia a partir de les vuit
de l'horabaixa es va fer entrega
II CONCIS FOIDGPI
4 I
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Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:300 21:30
C/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
INFANTIL Y ADULTOS
Masculino y Femenino
HORARIO - Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 larde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 8'30 a 10 noche
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CM 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
L'exposició romandrà oberta fins el dia 6
Entregats els premis del Concurs de fotografia
dels premis als guanyadors dintre
de les categories presentades a
concurs. Els guanyador foren:
- Primer premi en color: Miguel
Julià.
 Lema : cancer-escorpio.
- Segon premi: Joan Solivelles
Muntaner. Lema S-16.
- Tercer Premi: Antonio Pou Au-
sarez. Lema: Blanco y negro.
-Premi especial Joventut: Miguel
Llull i Font. Lema:
 Això és Espanya.
- Primer premi en blanc i negre:
Llorenç Brunet Galmés. Lema:
Xicot.
- Segon premi: M• del pilar Gal-
més Llinàs.
 Lema: Paraminofenol.
- Tercer premi: Maruja Marco Es-
teban. Lema: ideas.
El total de les fotografies presen-
tades a aquest segon concurs ha
estat de 61 a l'apartat de Color i de
92 al de blanc i negre.
Contestant a un escrit sobre la subvenció a les Noves Generacions
El Batle informa al PSOE de que podria fer
públiques les subvencions que ells donaren
M. Ferrer.- El Batle Bosch ha
enviat una carta al portaveu del
Grup Municipal Socialista, Josep
Barrull a la qual contesta sobre la
subvenció donada a les Noves Ge-
neracions del Partit Popular en
motiu de la celebració del Concurs
de fotografia.
A la mateixa informa de que
aquesta subvenció es va donar a
una organtizació juvenil per fomen-
tar una activitat estrictament cultu-
ral, per la qual cosa una altra lectu-
ra és una interpretació parcial i inte-
ressada. Segueix la carta dient tex-
tualment «s'arrisca a que li doni una
relació de totes les subvencions
que es concediren durant els seus
quatre anys de govern, i vostè sap
perquè. Però no tenc cap inconve-
nient en perjudicar-lo, si així ho vol,
fent-la pública».
El Ea (le informa a Barril!i en una carta
que podria fer públiques les
subvencions els motius de les
mateixes, donades pel PSOE a
l'anterior legislatura.
Per acabar l'escrit Bosch també es
refereix a l'acusació feta pels socia-
listes sobre el control d'associa-
cions i entitats culturals i esportives,
al.legant que no és d'estranyar que
hi hagi directius que combreguin
més amb les idees del PP que del
PSOE.
Per acabar es fa referència a que
el Batle no tolerará que la institució
de la Batlia es converteixi en una
«caixa de resonáncia» de propa-
ganda socilista expressada amb
uns modes allunyats del que hauria
d'esser la correcció democrática i el
respecte a aquestes institucions
lliurament elegides per la majoria.
El Batle assegura «no permet un
escrit amb una clara finalitat de pro-
paganda socialista, com tampoc ho
permetria de qualsevol altre partit».
Tel. 84 35 00
Plaça Ramon Llull, 21-A
MANACOR
AGENCIA DE VIATGES
FUTBOL: SEMIFINAL COPA DEL REY
BARÇA - REAL MADRID
DIA 16 JUNIO
AVIÓN ESPECIAL A BARCELONA
Comarca de Llevant
SALIDA: 18'00 HRS.	 REGRESO: 01'00 HRS.
PRECIO: 11.500 pts.
INCLUYE: Avión + Traslados (Aeropuerto - Nou Camp - Aeropuerto)
Autocar: Manacor, aeropuerto, Manacor: 1.000 pts.
ENTRADAS GARANTIZADAS (precio 3.000 pts.)
ilaVE LA EMOCIÓN EN EL NOU CAMP!
Presidenta d'Unió Mallorquina      
MARIA ANTÒNIA MUNAR
«L'única alternativa és tenir veu pròpia a Madrid»
Després d'esser estada destituida
del seu càrrec de Consellera de Cul-
tura, i després d'haver-li girada l'es-
quena gent amb qui ella confiava, Na
Maria Antònia Munar ha aconseguit
fer reviscolar un partit mallorquí
que molts es pensaven que ja estava
fet d'ell. Oferim als lectors aquest
extracte de l'entrevista que li férem i
que, per motius d'espai, no hem po-
guda publicar sencera.
Jordi Caldentey
-L'any 1986 tot el Parlament de
les Balears aprovà la Llei de Norma-
lització Lingüística, però fins ara, no
l'ha aplicada prácticament cap insti-
tució. Com així? ¿És normal, a les
darreries del Segle XX, un país sense
cap emissora de ràdio ni cap canal
de televisió públic ni privat en la
llengua pròpia del país, ni tampoc
cap diari? ¿Pot sobreviure, una llen-
gua d'aquesta manera?
-En primer lloc, he de fer una pun-
tualització: La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha aplicat totalment
la llei des que UM va assumir la seva
titularitat. Sé positivament que des del
servei de Normalització Lingüística es
facilita la seva aplicació i també he de
dir que des del Govem Balear es va
impulsar la campanya interinstitucional
per tal d'estendre la Normalització a
tot l'àmbit territorial.
Per altra banda i referint-nos als mit-
jans de comunicació és normal que no
existeixi cap emissora ni canal de tele-
visió ni diari en la nostra llengua si
tenim en compte que aquests són pri-
vals i responen a la demanda social,
per tant es fa necessari impulsar una
política compensatòria d'ajudes als
mitjans de comunicació per tal de rea-
litzar els seus programes diaris en la
llengua del poble.
Cal no ser dramàtics perquè actual-
ment som la Comunitat Autónoma que
té l'índex mes alt quant a persones que
parlen la llengua autóctona.
-¿Quins remei hi veis, al problema
de la droga i la delinqüència?. Té
remei l'atur?
-El nostre objectiu es reduir al
màxim les borses de marginació, de
pobresa i d'atur. Resoldre les mancan-
ces els handicaps i les desgracies que
afecten tants de ciutadans, propiciar
elements de realització i de promoció
personals de satisfacció i tan com sigui
possible de plenitud. El nostre únic ob-
jectiu és el d'aconseguir la millora de
la qualitat de vida i de benestar de tots
els ciutadans de Balears. Per això im-
pulsarem una política social fonamen-
tada en un model integral, segons els
principis nacionalistes que defensam,
en el cual compten especialment tots
aquells collectius que pateixen man-
cances i risc de marginació.
Per això proposam comptabilitzar la
política económica de l'estat amb l'es-
tructura económica pròpia de les Illes
Balears, la redistribució social del crei-
xement econòmic i lluita contra l'atur
per tal de deixar d'esser la primera Co-
munitat Autónoma de renda per capita
i la darrera amb serveis.
-¿Duis idea de fer cap política es-
pecial per als joves, la dona, o la ter-
cera edat?
-L'objectiu comú d'aquests tres
collectius és impulsar una política
d'integració a través d'un pla d'igualtai
d'oportunitats que permeti aconseguii
la millora de qualitat de vida i de be-
nestar social de totes les persones sense
exclusions ni discriminacions.
Propugnen per tant una política de
benestar social que ens permeti avançar
cap a una societat més lliure i cohesio-
nada una societat més activa i solidaria
en la qual les persones visquin en ple-
nitud de drets i deures.
Entre altres qüestions puntuals fo-
mentarem la formació professional per-
manent per a la integració de la dona i
el jove en el mercat de treball i establi-
rem ajuts per a la creació d'autoocupa-
ció i continuarem fomentant una parti-
cipació més amplia de les dones, als
joves i la tercera edat dins la societat
civil.
-Mallorca continua sense cap
diada del país festiva per a tothom.
¿No trobau que convé fixar-ne una?
-Cree que sí perquè elements com
aquest constitueixen un enfortiment de
la convivencia i de la identitat Balear.
-¿Com així, les nostres festes tra-
dicionals, les lleven, les tornen posar,
les canvien i les muden de qualsevol
manera? ¿No ens hauríem de fer res-
pectar una mica més?
-Això són inconvenients derivats de
la manca de competències en el treball
i de la manca d'una veu pròpia
 que de-
fensi els nostres interessos a Madrid.
-¿Hi haurà cap diputat de cap
partit mallorquí, al Congrés?
-Jo crec que el votant Balear sap
realment que és el que li convé. Tenir
un diputat a Madrid, donada la situació
d'equilibri entre els dos partits, ens po-
dria compensar els desequilibris que
hem tingut durant tots aquests anys.
Estam convinçuts, és exactament igual
que guanyin uns o abres: l'unica alter-
nativa és tenir una veu pròpia que de-
fensi els nostres interessos a Madrid.
Remitido
Cap de ¡lista d'UM al Congrés dels Diputats
ninguEL PASCUAL
«El Sr. Cañellas es queixa, però no reivindica»
En Miguel Pascual és el cap de
llista de la Unió Mallorquina al Con-
grés dels Diputats. Li hem demanat
que ens parli dels objectius que du
entre cella i cella si hi surt triat. Ofe-
rim als lectors un extracte de l'entre-
vista que li férem i que, per motius
d'espai, no podem oferir-vos sencera.
Jordi Caldentey
-i,Trobau que hi ha dret que l'ai-
gua de la Mallorca profunda, necesà-
ria tant per les famílies que viuen de
l'agricultura com per als pobles que
en beuen, ara la se vulguin dur de
cap a zones turístiques on, a l'hora
de fer-hi hotels i més hotels, no ten-
gueren en compte que a Mallorca
l'aigua és un recurs limitat?. ¿No
s'haurien de cercar altres alternati-
ves, abans de fer pagar els plats
romputs d'altri la Mallorca profun-
da?
-La veritat és que s'ha crescut massa
alegrement i que s'han perdut deu anys
amb el tema de l'abastament d'aigua.
Jo pens que sense una garantia que els
pobles rurals no tenguin l'aigua que
necessiten, no es pot disposar de l'ai-
gua que tenen per dur-la a altres llocs.
I en el cas de La Marineta no hi ha es-
tudis de detall suficients.
-Quin remei hi veis al problema
dels residus sòlids, que ara volen dur
a abocar a Son Nuviet, dins el terme
de Petra?
-Jo pens que no hi ha alternativa a la
incineració avui per avui, perquè s'ha
tardat onze anys en consensuar aquesta
solució ja que cap poble volia tenir fe-
mers al seu terme municipal. Jo no sé
si les escòries de la incineració s'han
de dur a Petra o a un altre lloc, però el
que sí sé és que en qualsevol cas s'ha
de complir la normativa comunitària
medio-ambiental corresponent.
-La CAP de Sa Pobla ha fet ull; en
Blahi, també; l'Agama, s'és engron-
sada de valent; en una paraula, fora
vila no treu. ¿Com pot ser, a una
terra on no s'hi fan productes tan de
primera com són els nostres vins ma-
llorquins, el porquim mallorquí, el
formatge maonès,
 la patata de Sa
Pobla, la Ilet, el raïm...? Amb una
mica de voluntat política, tenint en
compte la gentada que ve cada estiu
a omplir els nostres hotels, ¿no po-
dria mirar el Govern Balear de fo-
mentar el consum dels productes
sortits de la nostra terra? ¿No es po-
dria convidar igualment la nostra
gent a consumir-ne amb preferència,
de cap a cap d'any?
-El problema de l'agricultura és molt
difícil de resoldre a la nostra terra per-
que hi ha uns costos adicionals en els
nostres productes agropecuaris derivats
de la insularitat i dels minifundisme.
En qualsevol cas el Govern Balear
podria fer més pels productes de la
nostra terra, encara que fos essent més
estricte en les condicions higienico-
sanithries dels productes que vénen de
la península.
-No ho trobau molt arriscat que
Mallorca visqui penjada al monocul-
tiu del turisme? I si el turisme tan
sols un any afluixava de bon de
veres? No ens convendria cercar fora
bromes altres alternatives? Ho po-
dria contribuir el poder polític?
-Substituir el turisme com a motor
de la nostra economia es impossible.
Això
 seria com dir, per exemple, que la
SEAT ha de deixar de fabricar cotxes
per començar a fabricar, per exemple,
ordinadors. Ara bé en la meya opinió si
conscrvam el nostre patrimoni tant na-
tural com urbà i assolim altres cotes de
qualitat de vida, és possible convertir
Mallorca en un gran centre de serveis, i
no d'indústria a nivell europeu. En
qualsevol cas ab(?) ha d'esser paral.lel
 a
la millora del nostre turisme.
-IVA, IAE, mòduls,
 IRPF... els
empresaris mallorquins ja no poden
pus i pequen el crit al cel. A Mallor-
ca cada dia hi ha 35 aturats més. La
darrera setmana de gener d'enguany
el President Cañellas va dir que si
l'Estat deixa de dur-se'n tan sols el
15 % de l'impost sobre la nostra
renda, «sabrá --digué textualment--
què és això de la solidaritat i veurà
que Catalunya, València i Balears
tendrien un finançament propi, ge-
neral pels seus propis recursos». I
afegí: «Hi ha l'exemple d'Andalusia,
que rep més de 90% del seu finança-
ment gràcies
 a la solidaritat de co-
munitats com Catalunya, Balears i
València». Trobau que això és sofri-
dor?
-El Sr. Cafiellas es queixa per?) no
reivindica, i quan el Sr. Aznar li ha
manat, ha posat la seva firma a un
pacte Autonónic i a un sistema de fi-
nançament de la Comunitat Autónoma
que són altament discriminatoris i per-
judicials per a les Illes Balears.
Nosaltres no es conformam amb el
15% de l'IRPF. En el nostre programa
electoral hi figura que sol.licitam
també l'IVA en fase minorista com a
font de financiació de la Comunitat
Autónoma. Per últim en el nostre pro-
grama electoral hi figura la supressió o
reforma de l'IAE, la disminució dels
mòduls
 de l'IRPF i la disminució de
¡'IVA per certs productes de primera
necessitat, així com una modificació de
certs imposts, com el de societats per
estimular la inversió en les PIMES i de
creació de llocs de feina.
Remitido
Col•laboració
Porto Cristo i el Pla Begònia
Per a Porto Cristo la disjuntiva és
clara. O colònia o ciutat. Colònia del
Carme o ciutat de Porto Cristo.
El port del Marquès ha exarit el seu
temps. Del
 Marquès i dels golafres, cal
afegir. Els qui s'apropiaren del carrer
Bordils. I és que sembla, económica-
ment haver arribat a l'enfront. Els cinc
darrers anys camina com els crancs.
Les Normes Subsidiàries
 embotaren
Porto Cristo. Foren la imposició d'un
mancantilisme de pam quadrat-metre
cúbic. S'han arrasat els penya-segats. I
ocupada la primera línia fins al darrer
centímetre. No queda espai. El resultats
són unes comunicacions de cul de sac.
Difícils, per no dir impossibles de reor-
denar. Seria excessivament costós.
Així les coses ens arriba la proposta
del nou Pla. Pla que algú ja ha batejat
amb el nom de Pla
 Begònia. -Paraula
que el mot no és meu-. Reconesc que
hi han posat tots els sebres. Però ni hi
ha més cera que la que crema. Renún-
cia anticipada a la consecució de qual-
sevol utopia. Una condena a quedar en-
darrerits.
L'antic port finí amb la caiguda de
Roma i el desgavell posterior. Les dei-
xalles de les torrentades hi ajudaren
molt. Durant segles els carreters també
hi abocaren pedres. Primer hi duien pe-
dres i després terra. En aquell temps no
es podia tudar la terra.
El Rivet s'ha estret massa devers el
Saboga i els antics astillers. I
 gràcies
encara a la llei de la gravetat. Del con-
trari haguessin adossat cases a la verti-
cal. ¡No en mancava d'altra!.
Però la recuperació quasi total és
possible. Poden retrobar-nos en el vell
port de
 l'època Claudia. Fins i tot el
GOB pareix que ho acceptava. Amb
condicions, naturalment. Hagués rebut-
jat un excés d'urbanització.
La dinamita seria
 innecessària. Bas-
taria gratar i dragar. Es plantejaria un
problema tenic seriós: La regeneració
de l'aigua. L'estricte control dels abo-
caments a la mar. I un de secundari:
Els ponts que creuin el port.
Hem de tenir clar que es tracta de re-
cuperar un autèntic port. Dotant-lo de
serveis. Un conjunt autosuficient. No
ho caben les mitges tintes. El voler sí
però no. ¡Les piscines olímpiques no
són de 25 metres! Ampliacions per a
cinquanta llauts no solucionen res.
El primer pont necessita un mínim
de 8 metres. Un trist balcó no pot atu-
rar el projecte. Parl a nivell de planeja-
ment. D'un urbanitzable no programat.
I ja sé que no podem envestir sense
mitjans. Però de veritat cree que la se-
guretat jurídica
 atraurà els mitjans.
Això
 sí; Els «capos» mafiosos locals
perdran el predomini. No podran en-
vestir ni controlar un projecte de tanta
envergadura. Solment participaran. Es
miri per on es miri, tot podrien esser
bones notícies.
Antoni Sureda Parera
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El «Jaume Vidal»: la
 pèrdua
 d'una oportunitat?
Toni Miró
Mai havia vist tantes mares preocu-
pades pcl tema de l'escolarització in-
mediata dels seus fills. Mai havia par-
lat tant de possibilitats diverses, de
punts, de zones, de «trampes»...
La realitat és que l'inici del curs 93-
94 es presenta preocupant: no hi ha
places suficients a Manacor per absor-
bir tots els nins de preescolar. Almanco
aixo és el que es diu i això és el que
marca la preocupació de tants i tants
pares.
Per?) l'afirmació anterior no és del
tot correcte: sí que hi ha places,sí que
hi ha lloc i més que suficient. El que
passa en el fons és que no hi ha coratge
d'enfrontar un problema des de les
arrels: per que no es vol anar al
«Jaume Vidal»? per qué i ha gent que
ni s'ho planteja? per què aquest rebuig
visceral?
No es pot simplificar el problema ni
cercar una resposta aïllada, ni dir que
es «únicament» per causa del racisme.
El col.legi «Jaume Vidal» —al qual he
visitat personalment—, reuneix totes
les condicions d'un bon centre; té tots
els avenços que dessitjarien altres cen-
tres escolars; bonos mestres i equipa-
ment modem per una formació integral
delsnins i les nines; locals adaptats i
espai descobert (pati) cre,c que més que
cap centre a Manacor.
El que frena, dones, als pares, què
és? La resposta més repetida és
«L'ENTORN». Un entorn que no pa-
reix oportú per uns nins i fines que hi
van d'altres barris. Un entorn, per què
amagar-lo, molt desacreditat a Mana-
cor i necessita d'una rehabilitació
 tant
per part de l'Associació de Veïnats
com per part de l'Ajuntament. Un en-
tom, en definitiva, que no agrada, ni
sembla que estigui en el cap de ningú
promocionar el
 seu canvi.
El barri del Serralt, un barri que
moltes vegades és desconegut pels ma-
teixos manacorins, no és ni molt
manco un lloc idílic, això s'ha de reco-
nèixer. Evidentment no per culpa dels
habitants, sinó per aquella i aquesta
ànsia
 de guanyar doblers ràpidament i
donar espais marginals a aquells que
no poden arribar a la quota de guanys o
de presencia política que tenen els
«bons ciutadans». Ningú pot amagar
les coses que escandalitzen tanta gent,
sobre tot en el tema de la droga, pea)
ni tots són drogadictes, ni només és
allá on es reparteix i consumeix la
droga: recordem que el claustre ha
estat fíns ara un centre fenomenal de
venda i consum. Tot depón...
I de què depón? Jo cree que depón
de la voluntat política i social de que
sigui així. Quan es va voler acabar amb
la «inseguretat ciutadana» es va tancar
i, en gran pan, va desaparéixer aquest
problema. Per què no es prenen mesu-
res similars al voltant del «Jaume
Vidal». Per què en lloc de fogir o obrir
aules en altres centres, no es proposen
solucions comuns i factibles?
La creació d'un APA fort i unit que
treballi en el col.legi i amb l'Associa-
ció de Veïnats; el recolzament per part
de les institucions públiques que tras-
lladin allá oficines i dependències
col.lectives, les ganes de voler recupe-
rar un entorn per Manacor i oferir al-
ternatives o marginadors als habitants
d'aquesta pan del nostre poble, oferir a
una nova oportunitat a tots els manaco-
rins —tan manacorins com qualsevol—
d'aquella zona, i faria desaparèixer, al
manco cl problema de l'escolaritat in-
fantil.
Posar-se d'acord i fer una acció co-
muna per pan de tots els pares, pot ser,
qui ho sap, donaria una oportunitat al
«Jaume Vidal» i, simultàniament, obri-
ria nous camins de solidaritat a un
poble que —en això de la solidaritat—
encara hem d'aprcndre molt.
C.Á N RI VÁS
TÁL L EH isfECÁN/C
*PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
*MECÁNICA EN GENERAL
*TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
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Col-laboració
La utilitat suposada
El llenguatge de la política es marú-
festa sovint de manera que exclou
qualsevol possibilitat de subtilesa. I, tot
seguit, els matisos que haurien de que-
dar implícits, arriben a desaparèixer.
Aquestes eleccions properes, per exem-
ple, estaran marcades de manera inne-
gable pel concepte del que es diu vot
útil. Amb aquesta denominació, així,
sembla que s'ha d'entendre que no
votar cap dels dos partits gegants és
una opció absolutament inservible.
Això,
 si des d'aquests dos grans partits
no es deixa fer veure que el compromís
amb un altre partit no és tan sols inútil,
sinó fins i tot ilegítim.
No ens hem d'estranyar d'aquesta
casta de posicions. El bipartidisme
només afavoreix les postures més rígi-
des, més inflexibles i més uniformatit-
zants que són, per cert, les que ells de-
fensen.
Des de les esferes del PP i el PSOE,
interessa que la possibilitat de la diver-
gència s'anul.li com més millor. Per
això,
 les campanyes ja antigues per
part de tots dos grans partits per des-
prestigiar les postures nacionalistes.
Per
 això, aquest interès per propugnar
el vot que anomenen útil. Perquè en el
discurs polític de les formacions que
cobreixen tot l'estat espanyol no hi
poden entrar de cap manera les terceres
vies. El perill que el poder absolut se'ls
escapi de les mans els fa enviar aquesta
casta de missatges totalitzadors.
Unió Mallorquina va néixer amb un
abre tipus de vocació. De fet, el que re-
presentam és el que els fa tanta nosa
que des de tots els caires pretenen mi-
nimit7ar la nostra existència. Perquè
saben cert que des de totes les comuni-
tats autònomes cada vegada hi ha més
gent convençuda que els problemes lo-
cals són el que ens interessa de veres. I
que per defensar la nostra realitat local
necessitam representants locals que es
deixin sentir amb veu alta i definida a
Madrid.
L'augment de la representativitat
dels partits nacionalistes en general i
d'Unió Mallorquina en particular els fa
tèmer que puguin perdre les seves dub-
toses àrees
 de poder. I que, tot d'una
que el poble comenci a fer sumes i res-
tes, els pugui demanar responsabilitats
d'una gestió que, emparant-se en un
sentit partidista de la solidaritat, en rea-
litat amaga un expoli evident.
La táctica que fan servir els partits
expressament centralistes consisteix,
aleshores, en negar la importància del
vot a formacions com Unió Mallorqui-
na.
Mentrestant, nosaltres propugnam no
solament un programa que creim que
és idoni per pal.liar les mancances de
la nostra terra. També estam conven-
çuts que el vot a la nostra formació és
utilíssim. Perquè el fet de trencar la
gran maquinària pesant del bipartidis-
me significará que les comunitats autb-
nomes es deixin sentir i es facin escol-
tar de bon de veres. I que els nostres
problemes concrets trobin solucions.
Enviant representants nostres -però
nostres de veres, no encarregats d'una
sucursal- aconseguirem que la veu de
les minories es tengui a la fi en comp-
te.
Sovint hem sentit queixes, i ens hem
queixat nosaltres mateixos, del sistema
actual, comparant-lo amb una dictadu-
ra. Això, és clar, només és una manera
de xerrar: des d'Unió Mallorquina ac-
ceptam sense reserves les normes del
joc democràtic. Per() el que sí que és
innegable és que el sistema present re-
sulta tan poc flexible que les reivindi-
cacions legítimes de comunitats  autò-
nomes com la nostra cauen en l'oblit.
Per no perpetuar aquest estat de coses,
demanam que la nostra oferta es tengui
en consideració. Que votar-nos és tan
útil, -és més útil, en realitat- que tornar
caure en la inèrcia PP/PSOE.
L'origen de les acusacions que reben
és tan diàfan que resulta irrisori. Se'ns
acusa que provincians des de postures
tan declaradament retrbgades com les
del PP. Se'ns acusará d'insolidaris des
de posicions tan arbitràries com les del
PSOE. A la llarga, tots mostren el llau-
tó. Ens tenen tanta por que només els
queda l'arma dels desesperats: mini-
mitzar la força del rival.
Aquesta vegada, serem nosaltres ma-
teixos i no ens creurem la fal.làcia
 del
vot que ells diuen útil i que, en realitat,
només será útil per perpetuar un siste-
ma centralista que passa per damunt les
nostres aspiracions, ben legítimes i ben
fonamentades.
Montserrat Calmés Duran
President UM Manacor
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
leí plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestro PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
El Rte. Mendia Vell les comunica que el sábado día 5 de junio por
la noche, está reservado en su totalidad.
Disculpen las molestias
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La dolça espera
Demà neixerás. No és que senti cap
dolor, ni que tcngui cap símptoma de
res. Però me fa cara que has de néixer
demà, ben dematinet, a primera hora.
Será un bell començament del dia.
Sa teva primera plorada farà trencar
l'auba i esclatar un dia hermós, com de
primavera. Quan la comare haurà aca-
bat la feina, quan tot estiga enllestit,
quan t'hagin rentat i enfaixat, el culet
ensucrat de «Borotalco Ausonia» per-
que no t'escaldis, t'agafaré amb els
meus braços i t'estrenyaré tendrament i
te diré: mirall meu, preciós, ángel del
cel, estel de la matinada, vida. I t'en-
gronsaré. I te cantaré aquella cançone-
ta, tan preciosa, que diu: «porque mi
mama no quiere ni yo tampoco», per-
que jo no voldré que ploris, vida meya.
Te cantaré i te faré moixonictes perquè
t'adormis tranquil.lament tot d'una que
hagis mamat, panxeta plena, devora jo,
amb la meya calentorcta.
Demá neixerás i jo estaré molt con-
terna. I en Tófol és a dir, ton pare,
també hi estará perque el Bonjcsuset
haurà bencYt la nostra casa i el nostre
matrimoni. Una casa sense al.lots és
com «un jardín sin flores», tanmateix.
Val, més tenir-ne, de fills, per fer-los
uns bons cristians, i donar exemple de
pau i unió, perquè jo no sé on anircm a
parar. El món va a la catástrofe, amb
tanta perdició i tanta d'inmoralitat. Jo
estic retgirada. Saps que n'hi ha de
brutor!
No, jo..., sino fos que don Biel
Acirover cm va fer un bon sermó quan
me vaig casar amb ton paret, me pareix
que..., que..., vaja, que... Es nins no
véne de París, com un temps, quan jo
era petita. I com que no vénen de París,
han de fer una cosa per comprar-los,
que a mi no me feia gens de gràcia.
però, ben mirat, el Bonjesuset ho va
posar així, i ja está ben posat. Només
és que jo tenia manies de que fos un
pecat molt gros i, a més a més, estava
empegueYda, amb so llum apagat i tot.
Però ara tu neixerás, demà, i quan t'ha-
guem surat pentura comportaré a n'en
Tófol, és a dir, a ton pare, que se m'a-
costi i en comprarem un altre. Jo no
vull ser com aquestes poquesvcrgon-
yes, (oh, qué me fan dir!), que no en
volen tenir, de fills. No. Noltros ten-
drein tots es que Déu mos envii. I les
donarem una bona educació. I resarem
el rosari cada dia, perquè, ja ho deia el
pare Pcyton, allò de que «la familia
que reza unida, permanece unida».
Demà neixerás, I si ets un nin, te
dirán «Pedro» com es teu padrinet, que
Déu l'hagi perdonat, tan bon homo
com era. I com sant Pene, que té les
claus del Cel, tan humil i bon al.lot,
que EH el va estimar més que a cap
altre sant. Serás bru i fortarró com en
Tófol, és a dir, ton pare. Perquè els
fills s'han d'assemblar a son pare, per-
que qui s'assembla a los seus no fa tort
a ningú. I quan siguis gran serás
 cape-
llà
 o missioner, encara que ja no s'esti-
li gaire. I resaràs
 per ta mareta que ja
será vella i que t'enyorarà, però
 que no
se cansará de donar
 gràcies per aquest
fill mes bo que es pa. OH! ja fris de
veure't. Ja fris de saber com serás, de
veure els teus ulls, les teves manetes,
els teus ditets. I fris de dir-te: «Pedret»
meu, preciós, ángel del cel, vida.
Penó si ets una nina, també te diré
coses boniques, no te pensis! Te diré:
reina meya, divina, ¿su-ella des cul des
covo, preciosa. Serás rossa, com jo, i
tendrás els ulls blaus que pareixerà que
el cel s'hi mara dedins aniràs a costure-
ta i serás se més bona nina de totes. Te
faré trunyelles i vestidets i , quan com-
breguis, serás sa més guapa de totes
perquè tendrás s'animeta més blanca
que cap altra i es vestit més estufat.
Oh! que fris de sentir sa teva veueta!
La tendrás tan dolça! Nomerás Maria,
com la Maredcdeueta. I jo t'enviaré a
ca'n Pansa a comprar una pesseta d'o-
lives. Te diré: Marieta, reina, vols fer
un favor molt gros a ta mareta que está
cansada? I tu dirás: si que el te vull fer.
Jo t'estima molt. I jo te diré: Ves idò a
ca'n Pansa a comprar una pesseta d'o-
lives. I perquè hauràs estat bona nina,
te'n deixaré menjar una, sense que
ningú no ho sàpiga. I quan siguis gran i
en Tófol, és a dir, ton pare ja sigui
mort i jo velleta, lloc de casar-te, t'en-
cuidarás de mi, perquè en Pedret será a
missions i jo estaria tota soleta, i si me
passava qualque cosa no em podria
valer. M'acompanyaràs a missa, i a fer
s'estació...quasi quasi fris de ser velleta
per fer tot això amb tu, rcinona meya.
Però encara manca molt de temps.
Ara com ara, demà neixerás. T'he
fet tot de brusetes coloret-de-cel i colo-
ret-de-rosa, per si de cas. Tot un cara-
mull de menudall perquè no tenguis
fred. M'ha ajudat sa teva padrina, que
és una santa. Dirán lo que voldran de
ses sogrer, penó i com aquesta dona no
n'hi ha. I jo cree que sa gent si vol ser
bona al.lota ho pot esser. Lo que passa
és que moltes vegades no ho vol esser.
Ja fris ben molt que hagis nascut i, so-
bretot, que ja t'hagin batejat. No estaré
tranquil.la fins que no siguis cristià.
Ara diuen que ja no hi ha Llimbs. Vaja
ho diu el Papa, però jo no ho acab de
creure. No és que me paresqui ben bé
que es ninets inocents que no han ten-
gut temps de fer cap maldat se'n hagin
d'anar a n'els Llimbs. Però si n'hi ha
hagut sempre, també n'hi ha ara. Per
això no estaré tranquil.la. Ai, que fris
de molt!
Penó de lo que fris més de tot és de
descarregar d'una punyetera vegada
aquest enorme, feixug, puta ventre.
Guillem Vidal Oliver
nió Mallorquina
Menorquina i Pitiüsa
Col•laboració
Vitoria-Gasteiz: una ciutat oberta i
 solidària
Aquest és el títol d'una
confeffincia que el passat
dia 13 de maig va tenir 'loe
a l'Església de St. Antoniet
de Palma, dins el marc de la
campanya «Mallorca solidá-
ria: Cap al 0'7%», destinada
a sensibilitzar institucions,
associacions i particulars a
dedicar un percentatge dels
seus pressupostos a l'ajuda
al tercer món. L'encarregat
de fer la xerrada era el ma-
teix baile de la ciutat, Sr.
José Angel Cuerda Monto-
ya, que duu les regnes del
municipi des de les prime-
res eleccions
 democràtiques.
Com sol passar en aquest
tipus d'actes, a la conferèn-
cia no hi havia massa gent.
Aquesta petita col.laboració
vol fer-se ressò
 del contin-
gut de l'aportació del Sr.
Cuerda, sumament interes-
sant des de tots els caires.
Vitoria-Gasteiz és un mu-
nicipi d'uns 200.000 habi-
tants i és l'únic de tot l'estat
espanyol que dedica el
0'7% del seu pressupost, tal
com recomana l'ONU al fi-
nançament de projectes en
els
 països més pobres. El
seu baile ens explicava una
serie de qüestions referides
a aquest tema.
En primer lloc, va insistir
en la necessitat d'esser
coherents entre l'oferta
d'una ajuda que s'envia al
Tercer Món i el pressupost
que l'Administració dedica
a la vegada als serveis so-
cials i educatius que es des-
tinen a la seva
 pròpia pobla-
ció mes necessitada. Al res-
pecte, unes dudes significa-
tives: dels aproximadament
vint mil milions de pessetes
de pressupost global que té
l'Ajuntament, es destina uns
dotze mil a aquest tipus de
serveis (incloent, natural-
ment, personal dedicat).
Entre altres, l'Ajuntament
de Vitoria disposa d'una
oficina municipal d'objec-
ció de consciència, 14 esco-
letes Der a nins i nines de O
a 3 anys, un servei d'atenció
al detingut i mes de 80 pro-
grames de formació ocupa-
cional, a més d'una ampla
xarxa de serveis socials d'a-
tenció primària i un com-
plert programa de lluita
contra la pobresa. «Es tracta
d'eliminar la mendicitat, no
per estbtica, sinó perquè cap
persona no s'hagi de degra-
dar fins el punt d'haver de
demanar per caritat». Són
paraules textuals del Sr.
Cuerda.
Des d'una mentalitat ab-
solutament oberta i una fina
sensibilitat per la solidaritat
amb els més pobres, el baile
de Vitoria ens explicava
com en el seu Ajuntament
totes les forces polítiques
sense distinció, havien anat
fent camí de cara a entendre
per qué una part del seu
pressupost s'havia de desti-
nar a l'ajuda al Tercer Món:
-Perquè és important fer
petites coses a petits llocs
on hi ha persones que ho
passen malament.
-Perquè des d'una bona
cobertura de serveis desti-
nats als més febles del seu
entorn; es té el deure d'es-
ser solidaris amb aquells
que són encara més pobres,
i viceversa.
-Perquè, al cap i a la fi,
amb un 0'7% més o meys a
la bossa de recursos de l'A-
juntament, no es dóna solu-
ció a res que no pugui espe-
rar.
-Perquè, a mes de mem-
bres d'una comunitat local,
som també ciutadans del
món.
Va esser molt més llarga
sobretot, més intensa la
xerrada d'aquest batle caris-
màtic. Als qui l'escoltàvem,
ens va semblar sentir parlar
d'un món molt llunyà al
nostre. Estam tan poc acos-
tumats a polítics d'aquesta
talla que pensàvem que,
després de la mort de Tier-
no Galván, ja no en queda-
ven.
Vitoria-Gasteiz no és el
paradís. Allá també hi ha
problemes. La crispació po-
lítica d'Euzkadi és conegu-
da per tots. Però el Sr.
Cuerda ha aconseguit que el
seu Ajuntament hagi esde-
vingut
 emblemàtic
 per tots
aquells que encara creim en
el valor de la solidaritat i en
la necessitat indefigible de
donar prioritat a l'atenció
als mes pobres, a la preven-
ció de la marginació, a la
lluita contra la pobresa...
1 aquest no és un proble-
ma exclussivament de do-
blas. És, més aviat, qüestió
de sensibilitat, de clarivi-
dencia de mentalitats, d'o-
bertura solidària
 a les neces-
sitats del món.
Margalida Fons Calmés
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Porto Cristo
J. Moratille
¡Buenos días, verano!
Mayo lluvioso se despidió con sol
de verano y aguas de baño: la pale-
ta completa de los colores del mar
deja ver, a través de su nitidez
digna de las «calmas de Enero»
sus arenas, sus algas, sus rocas y
la fauna del silencio que aun queda
en nuestra cala.
¿Cómo no nos llegaría el turismo
náutico de cada año, atraído por
tanta belleza? Tal vez contribuya a
manchar tan impacable pureza,
pues el hombre ensucia todo lo que
toca, pero, sean bienvenidos estos
viajeros que surgen de los horizon-
tes infinitos: nos traen su alegría, su
curiosidad, su simpatía expresada
en idiomas ajenos o balbuceada en
lenguas de España... y también
compran en nuestros colmados, sa-
borean «fideuas» o «parrilladas»
con vinos de Binissalem o de Petra
en nuestros restaurantes, toman
aperitivos en nuestros bares, bus-
can un «souvenir» o una postal
para mandar mensajes de alegría a
los confines de la Tierra.
Todo ello, gracias a nuestro mar,
nuestros puertos, nuestra playa y
sus servicios complementarios. Por
ello, es deber inexcusable de nues-
tras autoridades el mantener lim-
pias las aguas y seguras las zonas,
siempre antagónicas, de navega-
ción, deportes náuticos y natación.
Pasó el otro día una bonita barca,
recogiendo con su red de proa las
aun muy escasas suciedades flo-
tantes... pasó y desapareció. Quise
saber de ella, pues me había ente-
rado de que no volvería este año la
pequeña «Tintorera» que, con sus
limitadísimos medios, pero la buena
voluntad de sus tripulantes, intenta-
ba, años atrás, luchar contra la
siempre renovada basura proce-
dente de alta mar: el C.I.M. -¿cómo
no?- no tiene dinero, el Ayunta-
miento tampoco... Menos mal que
Sebastian Pascual y su hijo Toni,
Concesionarios de nuestras playas,
siempre empeñados en dar el mejor
servicio, salvaron la situación: gra-
cias a un acuerdo con el Ayunta-
miento que parece renunciar al au-
mento anual del canon de la conce-
sión, Toni Pascual pudo adquirir
una barca limpiadora eficaz, nueva
y cuyas características conocere-
mos mañana sábado, en el día de
su presentación y puesta en servi-
cio en toda la costa de Manacor,
con amarradero en Porto Cristo; en-
contrará pues el lector la presenta-
ción del artilugio en el próximo nú-
mero de esta revista. Una inversión
millonaria que todos y especialmen-
te los bañistas hemos de agradecer
al Concesionario de nuestra playa
que se llena ya de bañistas.
Muy pronto suponemos que se
colocarán las boyas de delimitación
de la zona de baños: parece que el
Ayuntamiento esté dispuesto a abo-
nar el precio de dicha «barrera flo-
tante» que el Club Náutico puso el
año pasado y cuya factura que se
eleva a 64.647 pesetas está aún
pendiente de liquidación. Es preciso
no demorar más su instalación
pues ya hemos visto barcas y vele-
ros indebidamente fondeados frente
a la playa, y la navegación se está
intensificando haciendo peligrosa la
coincidencia de nadadores y em-
barcaciones en una área común.
Pero no basta con proteger a los
bañistas con la línea de boyas que
se va a colocar: hay que evitar que
éstos se arriesguen como siempre
cruzando la canal para llegar al
martillo. No me cansaré de sugerir
que se instale una plataforma flo-
tante con trampolines -marco ideal
para concursos- al pie del acantila-
do entre las Cuevas Blancas y el
«Enterrossall Petit». Así, nuestros
jóvenes disfrutarían de una instala-
ción apetecible y podrían dejar de
«jugarse el tipo» cruzando la canal
en medio de barcos, lanchas, go-
londrinas, vela ligera... No hay que
esperar que una desgracia obligue
a aplicar las normas.., que tampoco
se cumplen referente a la velocidad
en la cala, la práctica del esquí naú-
tico o de las motos aquáticas.
Es hora de que nuestras autori-
dades, tanto las marítimas como las
municipales, tomen cartas en el
asunto, pues parece que las visitas
esporádicas del Contramaestre no
garantizan la aplicación de las nor-
mas de protección vigentes. En de-
finitiva, se trata de justificar, un año
más, estas «Banderas Azules Euro-
peas» que, tanto en el Puerto De-
portivo como en la playa, procla-
man la calidad de nuestras aguas y
de las instalaciones que las bor-
dean.
~S:
PSOE y PSM quieren ofrecer alternativas a los diferentes asuntos que afectan a su zona costera 
Denuncian no debatir temas de interés sobre
Podo Cristo en su comisión informativa
Redacción.- La «no» discusión
de algunos temas de gran interés
para la zona de Porto Cristo, como
es el caso de la instalación de jardi-
neras en la calle Major, eliminando
con ello numerosos aparcamientos,
la compra de la pensión Orient, las
obras paralizadas de la guarderia
municipal, etc, fueron denunciados
el pasado miércoles en una rueda
de prensa convocada por el regidor
del PSIB-PSOE, Bernat Amer y del
PSM, Jaume Brunet. Según mani-
festaron ellos sólo pretenden que
cualquier decisión, antes de llevar-
se a cabo, sea debatida en la comi-
sión informativa de Porto Cristo,
para que cada uno de sus miem-
bros pueda opinar y ofrecer alterna-
tivas. De la forma en que se está
llevando a cabo en estos momen-
tos, se observa una falta de funcio-
namiento, «no es lógico que no se
habra una discusión o un debate
sobre temas importantes o urgentes
que afectan a Porto Cristo...». En
definitiva, los representantes de la
oposición solicitan, una vez más,
que todos los asuntos sean trata-
dos en su correspondiente comisión
informativa, que además debería
celebrarse «por lógica» en el
mismo núcleo costero. Aprovechan-
do la rueda de prensa salieron
sobre la mesa la falta de gestión del
Ayuntamiento sobre algunos servi-
cios públicos, como la recogida de
basura que debía realizar los sába-
dos a partir del mes de mayo, la
empresa Aseo Urbano. Esta medi-
da no se ha llevado a cabo, por lo
que solicitan si el equipo de gobier-
no piensa pagar dichos servicios
sin que se lleven a cabo; también
relució el asunto de la deuda a la
empresa constructora del polidepor-
tivo de Porto Cristo, la iluminación
pública, mantenimiento de los jardi-
nes, etc.
INSTITUT NA CAMEL.LA - MANACOR
PREINSCRIPCIÓ MÒDULS PROFESSIONALS
CURS 93/94
TERMINI: De dia 1 de maig a dia 11 de Juny
NIVELL II Mòdul d'administració I gestió
Mòdul instal.lador - mantenidor elèctric
Mòdul estética facial
Condicions d'accés:
Accés directe: Aspirants que hagin acabat satisfatóriament
- REM
FP 1
- Els dos primers cursos de B.U.P.
Accés mitjançant una prova: No reunir les condicions anteriors i tenir 17 anys en el moment de realitzar
la prova. La prova d'accés es realitzarà el proper 22 de juny
NIVELL III - Mòdul d'administració d'empreses
Condicions d'accés:
Accés d irecte: Batxillerats experimentals
F.P. 2 especialitzats administrativa - informática
Accés mitjançant proves: Amb 20 anys sense els requisits anteriors
COU i FP 2 (segons especialitat) només prova específica
GLLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
usi INCREIBLE !!!
Sillas y sillones por solo11*
Av. des Parc, 62
TEl. 55 35 65
MANACOR
Y otras muchas ofertas!
¡VISÍTENOS!
gilet oficina
SarEt Laloreriç
Joan Fornés
En el pleno celebrado el viernes pasado
Aprobado el presupuesto del 93
Este viernes pasado se aprobó el
presupuesto municipal de este año
con los votos a favor del equipo de
Gobierno integrado por los antiguos
militantes de UIM, el CDS i GISC
(un total de cinco votos) se abstu-
vieron el nacionalista Toni Sansó y
los integrantes del grupo PP-UM
(tres) votando en contra la edil Je-
rónima Mesquida (PSOE). Remar-
car que el ex-alcalde de la villa,
Bmé. Pont (antes CB y ahora UM)
no asistió a la sesión extraordinaria.
Lo que se esperaba de este pleno
en cuanto al nuevo pacto entre UM,
UIM y CB fue que estos votasen
conjuntamente a favor. Defraudan-
do así a los residentes del munici-
pio Ilorencí que tendran que espe-
rar para ver si el pacto suscrito en
Palma o mejor dicho la integración
de UIM i CB en UM es un hecho en
dicho municipio. Sería paradóstivo
ver que dentro de unas semanas al-
gunos de los concejales que se
abstuvieron en el presupuesto (Bár-
bara Genovart) tengan que admi-
nistrar este presupuesto desde el
equipo de gobierno.
El presupuesto se ha reducido
unos 100.000.000 pts. del año ante-
rior, este año asciende a casi mil
treinta y seis millones.
La abstención del nacionalista
Toni Sansó se debió en parte en no
estar de acuerdo con la visión tan
optimista que tiene el equipo de go-
Joan Santandreu, delegado de hacienda
bierno en cuanto a ingresos y por
no ver claro el endeudamiento pre-
visto. El PP-UM se abstuvieron ar-
gumentado que este era el presu-
puesto del equipo de gobierno y el
único voto en contra (PSOE) que
argumentó que era un presupuesto
continuista al del año anterio y que
según ella no recogía la famosa
sentencia que anulaba el presu-
puesto del 92. Cabiendo destacar
que para la mayoría de los conceja-
les, la parte más polémica del pre-
supuesto fue la referente a las retri-
buciones que percibiran en el pre-
sente año.
Por otra parte el pasado lunes,
como viene siendo habitual al
medio día, tuvo lugar el pleno ex-
traordinario que trataba del impues-
to sobre bienes inmuebles, el famo-
so I.B.I. que tanto alboroto ha le-
vantado en otros municipios, la po-
lémica no fue tal en Sant Llorenç ya
que se aprobó la propuesta del
equipo de gobierno de aplicar un
0'3% con el único voto en contra de
la edil del PSOE, que pidió un
02%. Tanto desde el equipo de go-
bierno como de la oposicion (PP-
UM, PSM) se tachó la propuesta de
Jerónima Mesquida de demagógi-
ca, ya que muy pocos municipios
incluidos los gobernados por el
PSOE se ha rebajado por debajo
del 0,4%.
L'Orquestra de Llevant mostrà
 la seva maduresa
Un concert d'alta qualitat
Redacció.- El debat televisiu
entre Aznar i González, a la matei-
xa hora del Concert de Fires i Fes-
tes no fou obstacle per una assis-
tència important al Teatre Munici-
pal, el que prova una capacitat de
convocatòria cada vegada més
gran de la Camerata.
1 això que el programa no feia ex-
cessives concessions a la galeria;
dedicat en la seva majoria a Mo-
zart, amb aries i dúos d'òperes tan
selectes com Don Giovanni o les
Noces de Fígaro, tancant amb el
famós quintet de la Flauta mágica
del mateix autor.
La vetlada començava amb
l'Al.legro de la Serenata Nocturna,
ja escoltat en una altra ocasió i que
aconseguí, dilluns passat una ver-
sió excel.lent. Les veus de les so-
pranos Fanni Mari i Francisca Mas
es sumaren a la de la mezzo Eulá-
lia Salbanyá, que substituí a darrera
ahora a Amèlia Fortesa, indisposa-
da, i al tenor Jaume Roca i el barí-
ton Josep M. Ribot, provocant en-
tussiastes aplaudiments.
A la primera part actuaren de so-
listes la jove flautista de Manacor
Maria Angela Riera, que aconseguí
les més caluroses mambelletes de
la nit i el clarinet Ricard Fuster, pro-
fessors ambdós de l'Escola M. de
Música de Manacor.
Una indisposició de darrera hora
privà el debut de la soprano Maria
A. Gomila Gil, a la que tendrem,
ben segur, l'ocasió d'escoltar en
una altra ocasió. Una mostra de la
maduresa de la COLL va ser preci-
sament que les substitucions no
rompessin el programa, deixant en
mans i l'arc de Serafií Nebot una
deliciosa versió de Berceuse de
Godard. 1 amb el preludi de la Tra-
viata de Verdi es donaria un pòrtic
adequat a la segona part del pro-
grama.
Cal deixar
 constància,
 una vega-
da més del bon quefer artístic i pe-
dagògic del director, Rafel Nadal i
la
 importància,
 per una ciutat com
la manacorina, de tenir una Orques-
tra com la que tenim ara mateix,
sempre apunt de donar una nota de
qualitat i maduresa musical. Una
tasca que mereix l'atenció del pú-
blic i que no ha de passar desaper-
cebuda a altres indrets.
Foto: Antoni Blau                                   
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Avui vespre a partir de les 20 hores
Ixent i Estudi Josep inauguren una mostra
de pentinats i fotografies a La Caixa
Redacció.- La perruqueria
IXENT de Manacor inaugura avui
vespre conjuntament amb fotogra-
fies d'ESTUDI JOSEP una curiosa
mostra de pentinats presentades
sobre divertides imatges. La inau-
guració d'aquesta exposició será
avui, a partir de les vuit de l'hora-
baixa a la sala d'exposicions de La
Caixa, ubicada al carrer Amargura.
Una singular prova, amb models
de la nostra comarca, que brinden
l'oportuniat de donar a conéixer els
més desenfedats i atrevits estils, al-
guns d'ells diariament apreciables a
la nostra societat, i els restants,
amb enginy i originalitat de les crea-
dores. Els colors deixen constáncia
també de la modernitat, el futur i in-
clús, l'atreviment. Tots aquests as-
pectes però, agafen estil i vida pró-
La mostra consta d'un elevat nombre
de fotografies d'Estudi Josep sobre
pentinats d'Ixent.
pia, amb les fotografies que, un
gran professional de la matéria, ha
sabut matizar segons l'ocasió.
A la mostra es presenten un ele-
vat nombre de fotografies, cadasqu-
na amb un pentinat diferent, reser-
vant-se
 els expositors per a la inau-
guració una divertida imatge en
vídeo.
Com a cloenda de les Aules de Cultura Popular
Taula Rodona sobre els Balls Populars a Mallorca
A la sala d'actes de Ca Na Vallespina es  durà
 terme aquesta Taula Rodona.
M. Ferrer.-EI proper dissabte, a
partir de les set i mitja de l'horabai-
xa al Saló d'actes de Ca Na
pina es durà
 a terme una molt inte-
ressant taula rodona sobre un tema
que ben segur, reunirá a molta
gent, «Els Balls Populars a Mallor-
ca».
Cloenda de les Aulas de
Cultura Popular
Amb aquesta taula rodona es
tancarà
 el cicle de conferencies
realitzat dins aquest curs per les
Aules de Cultura Popular dins el
seu afany d'acostar la cultura a la
gent.
Els ponents d'aquest darrer acte
seran: Guillem Bernat, Antoni Bibi-
lioni, Joana Domenge,
 Damià
 Paye-
ras, Gabriel Frontera i Tomás Gar-
cias. Actuará de moderador, Miguel
Julià
 que és l'actual director del
grup de ball de s'Estol d'es Gerricó
de Felanitx. Cal recordar que
aquesta taula rodona és la segona
de les tres que es fan a Mallorca
sobre el tema genèric de «la Músi-
(J)(t)
ca, el ball i la indumentária», i que E
tenen com a lloc de debat, Bunyola,
Soller i Manacor.
LA PRISION
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LA FORTALEZA INFERNAL
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Stuart Gordon, con Christop-
her Lambert, Jurtwodd Smith, Loryn
Lockin, Lincoln Kilpatrick y Jefrey
Combs.
La fortaleza se desarrolla en los
Estados Unidos, en un uturo no
muy lejano. Los recursos naturales
se han agotado y la población ha
aumentado de forma dramática.
Como consecuencia, se ha creado
una ley para preservar la estabili-
dad de la sociedad, cada mujer úni-
camente podrá dar luz a un hijo.
El capitán John Brennick, antes
boina negra, y su esposa Karen
han quebrantado la ley. Tras perder
a su primer hijo. Karen queda em-
barazada por segunda vez. Cuando
intentan cruzar la frontera, celosa-
mente vigilada, son descubiertos.
En la lucha Karen consigue esca-
par, pero Brennick es capturado y
llevado a «la fortaleza», la prisión
de máxima seguridad más sofistica-
da jamás construida.
Entretenida película de futuro fic-
ción, con un clásico actor protago-
nista de este género de filmes, nos
referimos a Christopher Lambert.
CAZA DE BRUJAS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De lrvin Winkler, con Robert de
Niro y Anne Bennig.
Al igual que muchos de sus coe-
taneos, Irvin Winkler forma parte de .
lo que podríamos denominar nueva
generación de directores america-
nos. Su capacidad como narrador
en imágenes y el matiz humano
que confiere a cada una de sus pe-
lículas hacen concebir a Irvin Win-
kler grandes esperanzas de cara a
su futuro profesional. Mientras las
puertas de la gloria están dispues-
tas a abrirse ante éste a otros valo-
res.
La sensación de la histeria colec-
tiva propiciada por la ultraderecha
de tomar el rumbo que caracterizó
al largo período conocido como
«guerra fria». El mundo del espec-
táculo se convertirá así en la vícti-
ma propiciatoria del comité de acti-
vidades antiamericanas encabeza-
do por el demagogo e histérico Jo-
seph MacCarthy, quien además de
imponer sus paranoicos puntos de
vista en el reducido ámbito teatral
se lanzara de lleno contra la indus-
tria del cine, refugio, según él y sus
seguidores, de comunistas, libera-
les y demás personajes que po-
drían socavar las bases del ideal
americano.
A S'HORA DE SA VERITAT
Aquest
Manacor, síPer Felip Barba
Diumenge passat va començar a
jugar-se el primer partit del «Play-
Off» d'ascens a Segona B. Partit en
el que el Manacor va guanyar amb
claretat al Rubí, tres gols a un, mar-
caren la diferència entre un i altre
equip. Diferència que no reflexa la
superioritat de l'equip roigiblanc ma-
nacorí sobre el català, ja que la su-
perioritat i les clares ocasions de gol
varen pertànyer durant els noranta
minuts a l'equip que dirigeix, Miguel
Jaume “Jimmy"
El Manacor diumenge passat va
demostrar la seva categoria, la seva
qualitat, va desarrolar un futbol total
i va superar en tot moment a l'equip
del Rubí, que va tenir prou feines
per contenir als jugadors roigiblancs,
que pogueren guanyar de golejada,
ja que ocasions en tengueren mol-
tes per augmentar la seva avantat-
ge.
Crec que partits com el que va de-
sarrollar el Manacor front el Rubí,
són d'aquests que fan afició, partits
jugats amb motivació i mentalització
de guanyadors que es varen traduir
amb una victária clara i rotunda da-
munt un Rubí, que no podia o no
sabia contenir el gran joc dels ma-
nacorins, que es mostraren com l'e-
quip amb més possibilitats d'acon-
seguir pujar a Segona B, al menys
demostraren que si juguen com ho
feren diumenge passat, cap equip
les pot guanyar, encara que s'ha de
seguir fent aquesta feina seriosa
que s'ha programada pel «Play-Off»
i deixar el pavelló del nostre poble el
més amunt possible, o sigui, acon-
seguir el títol i l'ascens. Encara que
després hauran de ser el socis o en-
titats els que decidesquin si es pot
jugar o no a Segona B. Tot un repte
pel poble de Manacor.
Pens que a aquests moments els
tècnics i jugadors aspiren a tot, o
sigui aconseguir l'ascens, demostrar
que són els millors, com ho han de-
mostrat al llarg de la Lliga i culminar
aquesta brillant temporada amb un
ascens de categoria, que seria la
culminació dels objectius esportius
de la plantilla i tècnics manacorins.
La primera passa está donada,
aquesta victória sobre el Rubí ha
estat important de cara a agafar
confiança, de motivar-se més i
afrontar el partit d'ahir i diumenge
front l'Oliva de València, amb les
mateixes ganes i esperit de lluita
que afrontaren el partit de diumenge
passat front l'equip català del Rubí.
Aquesta victòria és el primer es-
caló que ha pujat el Manacor per
arribar el dia 27 al final d'aquesta
escala, que demostrará el gran èxit
d'aquests jugadors que defensen
cada diumenge els colors roigblancs
i que feren que els aficionats vibras-
sin amb el joc del seu equip, que va
demostrar en tot moment ser el mi-
llor i que pot aspirar al màxim. O
sigui, ascendir de categoria.
Feia molt de temps que no havia
vist jugar tan bé el Manacor ni que
donás espectacle i crec que ara puc
dir una cosa que, AQUEST MANA-
COR ÉS EL QUE VOLEM
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Varen córrer com a llebres i a
més jugar com el millor i donaren,
els roigiblanc,s, una passa important
cap a Segona B. En Jaume Salas i
els seus subordinats donaren la
talla.
p
Dissabte es va despedir de la
seva afició amb un sopar el presi-
dent del Cardassar. Com sempre
es va comportar com un senyor. Els
que feim aquesta secció així ho re-
cordarem.
Va tornar demostrar la seva gran
categoria i de que veu porta. En
Nofret ens va fer recordar temps
passats i va marcar dos gols.
Bé, amb això cal dir que un
excellent debut d'En Gallego com a
President, prest ho será de Segona
B. Amén.
Encara que plogués, Na Capellera
es va vestir de gala, tot per presen-	 Però es va notar l'absència d'En
ciar el gran joc de l'equip de «Me-	 «Minimationes» que no va estar ni
notti».	 convocat. Quina l'ha feta es
menut?. Lesionat no hi está.
Cl Fútbol
Con goles de Nofre (2) y Femenias
El Manacor se impuso, 3-1, al Rubí
Manacor, 3: Llodrá,
Tomeu (Tlá Riera, min. 46),
Cazorla, Valentín, Xavier,
Salas, Tófol, Montse (Copo-
vi, min. 65), Nofre, Casals y
Femenias.
Rubí: Font, Martínez
(Jordi, min. 72), Chemi
(Oueralt, min. 89), Ferrán,
Andreu, Castillo, Lázaro,
Ventura, Mati, Esteban y
Juan Carlos).
Arbitro: Sr. García Paños
(Colegio Valenciano). Se
mostró muy autoritario. En-
señó cartulinas amarillas a
Tomeu, Cazorla, Xavier,
Tófol y Montse del Manacor.
Y a Martínez, Ferrán, Casti-
llo y Juan Carlos del Rubí.
Roja directa al jugador cata-
lán Andreu, que tuvo que
abandonar el rectángulo de
juego en el minuto 55.
GOLES: 1-0; min. 54:
Nofre, 1-1; min. 56: Juan
Carlos, 2-1: min. 62: Nofre,
3-1; min. 90: Femenlas.
	
COMENTARIO.	 Partido
Femenias, uno de los
destacados frente al Rubí.
netamente dominado por el
conjunto manacorense, que
en la primera mitad tuvo cla-
ras ocasiones de abrir el
marcador, pero la gran ac-
tuación del cancerbero visi-
tante lo impidieron. Tuvo
también el conjunto visitante
su gran ocasión en el minu-
to 40 de partido, pero el
gran disparo de Juan Carlos
se estrelló en el larguero.
Con el empate inicial termi-
nó la primera mitad de este
encuentro.
En los inicios de la segun-
da mitad siguió el dominio
rojiblanco, que en el minuto
4 conseguía adelantarse en
el marcador gracias a un gol
de Nofre. En el minuto 11, el
Rubí se quedó con diez
hombres por expulsión de
Andreu, pero un minuto des-
pués y en una jugada de
contragolpe el equipo cata-
lán por mediación de Juan
Carlos conseguía empatar
el partido. No por este gol
encajado se vino abajo el
conjunto manacorense, si
no que siguió insistiendo
sobre la portería defendida
por Font y en el minuto 62,
también por mediación de
Nofre, conseguía desnivelar
el marcador a su favor. A
partir de este gol los roji-
blancos gozaron de las me-
jores ocasiones para au-
mentar su ventaja, pero no
fue hasta el filo del minuto
90, cuando Femenias marcó
el tercer y definitivo gol.
Gran partido el jugado por
los rojiblancos manacoren-
ses, que en todo momento
se mostraron muy superio-
res al duro conjunto catalán
del Rubí, que vino a Mana-
cor más a destruir, que a in-
tentar algo positivo.
En definitiva, merecida
victoria del C.D. Manacor,
que inicia ester «Play-Off»
de ascenso con una clara
victoria y con muchas posi-
bilidades de conseguir hacer
un gran papel y conseguir el
primer puesto de su grupo.
Felip Barba
Será el rival del Manacor del próximo domingo en Na
 Capellera
El Oliva, un equipo que busca el ascenso
PS
El conjunto valenciano del
Oliva, que dirige Tomás Co-
lomina, ha sido uno de los
equipos que más se ha re-
forzado de cara a clasificar-
se en esta Liga 92-93 y dis-
putar el «Play-Off» de as-
censo a la Segunda B, y con
ello retornar a la categoría
que perdió en la temporada
91-92. La de esta tempora-
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da es el tercer «Play-Off» de
ascenso a la Segunda Divi-
sión B, que disputa el con-
junto valenciano en cuatro
temporadas.
El Oliva , está presidido
por Francisco Morañó, que
lleva dos años presidiendo
la entidad.
La plantilla de la U.D.
Oliva, está compuesta por:
ENTRENADOR: Tomás
Colomina.
PORTEROS: García y
Guillermo.
DEFENSAS:	 Jeronl
(Gandía),	 Olmos	 (Villa-
rreal), Cañero, Morales
(Torrent), Ardit y Otero
(Cullera).
C ENTROCAMPISTAS:
Waerner (Alaquas), Blan-
co, Cehcho (Denla), Sacro
y Paco (Calpe).
DELANTEROS: Paquito,
Furió (Valencia), Barragán
(Levante) y Juanra
(Calpe).
El máximo goleador de la
U.D. Oliva ha sido Barragán
17 goles, seguido por Waer-
ner con 10.
En los treinta y ocho parti-
dos de la Liga, el conjunto
valenciano, ha materializado
58 goles y ha encajado 29.
Este es a grandes rasgos
la U.D. Oliva, que ayer jue-
ves se debía de enfrentar al
C.D. Manacor en su feudo y
que pasado mañana domin-
go a partir de las siete de la
tarde va a rendir visita a Na
Capellera, en un partido que
puede ser realmente muy in-
teresante según el resultado
que se haya podido dar en
el Municipal de Oliva.
Salvador Fuster
(Diario Levante)
Tudurí, podría reaparecer frente al Oliva
Este domingo a partir de las siete de la tarde en Na
 Capellera
C.D. Manacor - U.D. Oliva, un decisivo partido
Después de la gran victoria conseguida el pasado do-
mingo ante el Rubí, el conjunto de Miguel Jaume, debe
afrontar en cuatro días dos partidos frente al cuarto cla-
sificado del Grupo valenciano, la U.D. Oliva, el que se
debía disputar el ayer jueves en tierras valencianas y el
que se va a disputar el próximo domingo a partir de las
siete de la tarde en Na Capellera. Dos partidos que pue-
den ser decisivos de cara a la clasificación final de este
grupo. Recordar que en el primer partido de este «Play-
Off el conjunto valenciano que entrena Tomás Colomi-
na, empató a cero goles en su visita al Caravaca de Mur-
cia.
En lo que hace referencia
al partido de ayer jueves, el
Manacor lo afrontó con las
bajas de Montse y Copoví, y
con la posible reaparición de
Tudurí, una vez recuperado
de su lesión.
En lo que hace referencia
al Oliva, sabemos que es un
conjunto bastante veterano,
que la pasada temporada
militaba en la Segunda B, y
que es un conjunto bastante
fuerte y con escasa técnica,
pero que tiene como objeti-
vo el retornar a la categoría
que perdió la pasada tempo-
rada.
El conjunto que dirige
Tomás Colomina, no es un
equipo muy goleador, 58 en
treinta y ocho partidos, aun-
que es uno de los conjuntos
menos goleados, sólo ha
encajado 29 goles, por con-
siguiente es, en cuanto a
goles se refiere, un conjunto
bastante compensado, que
en su feudo está totalmente
arropado por su público.
Pletóricos de moral y en
un excelente momento de
juego se encuentra el con-
junto manacorense para
afrontar estos dos partidos
frente al Oliva, independien-
temente del resultado que
se pudo conseguir el jueves
en el Municipal de Oliva, los
rojiblancos son conscientes
de que deben ganar sus
partidos en Na Capellera y
que por lo tanto todo lo que
se puntue fuera de Manacor
servirá para ratificar su posi-
ción y no abandonar el lide-
rato que en estos momentos
ostentan. Por lo tanto se es-
pera que los jugadores que
dirige Miguel Jaume
«Jimmy», den la medida
real de sus posibilidades,
que son muchas y consigan
superar estos dos envites
con resultados positivos.
El partido del próximo do-
mingo va a comenzar a las
siete de la tarde y se espera
que sean muchos los aficio-
nados que acudan a Na Ca-
pellera a animar y apoyar a
sus jugadores en esta fase
decisiva del «Play-Off» de
ascenso a Segunda B.
Las alineaciones proba-
bles que presenten inicial-
mente ambso conjuntos, no
variarán myucho de las si-
guientes:
MANACOR: Llodrá,
Tomeu, Cazorla, Valentín
o Matías, Xavier, Salas,
Tófol, Tudurf o Montse,
Casals y Femanias.
OLIVA: García, Jeroni,
Otero, Olmos, Cañero, Mo-
rales, Waernes, Paco,
Chacho, Barragán y Furió.
Felip Barba
El Cardassar en la cena fin de temporada
«Tira sa casa per sa finestra»
Biel Servera, cortando la tarta del Club.
Una gran
despedida
Dissabte passat es va
celebrar la Festa de final
de temporada del C.D.
Cardassar, que aquest
any va tenir un carácter
especial amb les celebrar-
des anteriorment. Ja que
també s'anunciava oficial-
ment la dimissió, després
de quatre anys de gestió,
de la Junta Directiva que
presidia Biel Servera
Pens que la gestió del
C.D. Cardassar a aques-
tes quatre temporades que
l'ha presidit en Biel Serve-
ra, ben recolzat pels seus
directius, no s'oblidarà fà-
cilment, s'ha aconseguit
fer un ambient de club i a
pesar de que aquesta da-
rrera temporada els resul-
tats esportius no han
acompanyat, en cap mo-
ment la directiva a perdut
la serenitat i ha resolt els
problemes interns que hi
pogués haver de manera
dissimulada i sense embo-
lics, a pesar de que alguns
jugadors de la plantilla dei-
xassin l'equip abans d'ho-
ra i no volguessin reconéi-
xer la tasca que han duit a
terme, president i directiva
Ilorencina. Això va quedar
demostrat a la festa de
dissabte passat.
Crec que la gestió d'en
Biel Servera i els seus di-
rectius ha estat seriosa,
s'ha comportat com el que
són, uns senyors, i també
pens que els que regirán
el Cardassar a partir d'ara
hauran de fer molta de
feina per igualar la tasca
dels que se'n van, molt
més per millorar-la.
Peris que aquestes qua-
tre temporades, seran re-
cordades molts d'anys,
potser menys pels resul-
tats, però sí per la gran
gestió d'uns directius pre-
sidits per Biel Servera, que
han fet del Cardassar un
club respectat per tots.
S'ha acabat una gestió
quasi immillorable.
Felip Barba
El C.D. Cardassar reunió
unas trescientas personas
este sábado pasado sobre
las diez de la noche en el lu-
joso hotel Vista Badia de Sa
Coma para despedir la re-
cién finalizada temporada
92-93.
Primeramente en la entra-
da del hotel El Presidente,
Biel Servera con los relacio-
nes públicas de la entidad
obsequiaron con un ramo de
flores a todas las señoras y
señoritas asistentes para
luego pasar al magno come-
dor del complejo y dar
.7... buena cuenta del variado
buffet en el que no faltaba
detalle, una vez «panxaE
1-
 plena» pasaron al salón
1...donde se entregaron los tro-
feos, placas, insignias y ob-
sequios a diferentes jugado-
res, directivos, técnicos... en
la que destacaron, el trofeo
de la regularidad donado por
Cas Torrador a Gaspar
Sastre, máximo realizador
donado por Hiper Colon a
Biel Morey, Toni Roig una
preciosa placa donada por
el Club a la corrección tam-
bién recibió la insignia de
oro y un hermoso reloj, a los
técnicos del fútbol base,
Mateu Munar, Sebastià Mi-
guel y Lluís Ballester la in-
signia de oro de la entidad y
así hasta un largo etc. como
viene siendo habitual, luego
se pasó a un sorteo entre
los socios y simpatizantes
en las que se rifaban nueve
cuadros de prestigiosas fir-
mas y cinco bicicletas
Mountain Bike «lndurain Ba-
nesto».
La presentación del acto
corrió a cargo del polifacéti-
co Carlos Gil que para finali-
zar junto con su grupo musi-
cal «Los amigos», los juga-
dores y directivos entonaron
el himno del club gualdine-
g ro.
Hay que mencionar que
todos los socios estaban in-
vitados. En definitiva una
gran fiesta. El Cardassar
«va tirar sa casa per sa fi-
nestra».
Joan Fornés
Foto: Felip Barba.
Biel Servera presidió su última asamblea
Junto con su directiva
Biel Servera deja la presidencia del Cardassar
Este pasado martes al filo
de las nueve de la noche en
el salón de conferencias de
«Sa Nostra» tuvo lugar la
asamblea general ordinaria
del C.D. Cardassar, en la
que el presidente del club,
Biel Servera, dejó su cargo
junto con su directiva, tras
cuatro temporadas de man-
dato pasando a manos de la
junta gestora que quedó in-
tegrada por Guillem Soler
como presidente, Gonzalo
Gil como secretario y Gui-
Ilem Llodrá como vocal.
Antes de formar la junta
gestora se hizo el balance
de cuentas de la entidad
quedando un superavit de
más de un millón y medio de
fondo. A partir de ahora
dicha junta tiene el espacio
de un mes para convocar
elecciones.
Entre la cincuentena de
asistentes se rumoreaba la
posibilidad de que el ahora
ex-secretario del club gualdi-
negro, Ignasi Umbert, pre-
sentara su candidatura
como nuevo presidente y
así nos lo confirmó a 7 Set-
manad diciendo; «tengo la
intención de presentarme si
encuentro a un equipo que
me apoye aunque hay que
decir que para superar el lis-
tón que ha dejado Biel Ser-
vera y sus directivos es su-
mamente difícil».
Por otra parte hay que
decir que los amantes de lo
ajeno visitaron la noche del
lunes pasado las instalacio-
nes de «Es Moleter», aun-
que según nos informó Se-
bastian Pomar ahora ex-
directivo del Club gualdine-
gro no se llevaron nada de
valor.
Joan Fornés
Foto: Tonl Blau
El próximo sábado día 12, en Es Jordi d'es Recó
Homenaje póstumo de la U.D. Barracar a
Gabriel Gaya
La Junta Directiva de la
U.D. Barracar, celebrará el
próximo sábado día 12 de
Junio, un partido de home-
naje póstumo al jugador del
equipo infantil Gabriel Gayá,
que falleció hace unos
meses a causa de un des-
graciado accidente.
Este partido homenaje,
también será benéfico, por
lo que todo lo que se recau-
de será para los familiares
del infortunado futbolista.
El partido va a dar inicio a
las cuatro de la tarde, en el
que se enfrentarán los equi-
pos infantiles de la U.D. Ba-
rracar y el Pla de Na Tesa,
equipo que se ha brindado
para disputar este encuentro
de homenaje al jovencísimo
futbolista, Gabriel Gayá, que
Gabriel Gayá, falleció
víctima de un accidente.
nos dejó para siempre, perog)
su calidad humana y
 depor-
tiva estará siempre en el re-e
cuerdo de todos aquellos:Z-
que le conocieron. (41'
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ACTE DE CLOENDA
DE CAMPANYA
A LES 24'30:
ACTUACIÓ DELS GRUPS
GUAL PERMANENT
SA POR wcicgt-jz, 
ERCCap a la Independència
.EST:
IRMAÉSPIRATO
STRESS,
Cantera del C.D. Manacor
El Manacorins de Fútbol-7, venció, 4-2, al
Rtvo. Playas de Calviá
Grima/t, Manacorins Fútbol-7	 Mondejar, Olímpic	 Gallego, ()limpio	 Rigo, Olímpic Cadete.
Manacorins, 4: Bassa, Di
Bella, Munar, Puigrós, Go-
mila, Miguel, Riera, Parera,
Servera, Grimalt, Fullana y
Tomás.
Rtvo. Playas de Calviá,
2.
Goles.- Riera (2), Parera
y Juliber en p.p. para el
equipo local. Cortés (2) por
el Playas.
BENJAMINES C.I.M.
del honr de los mallorquinis-
tas.
CADETES
O limplc, 13: Lorenzo,
Adrover, M. Amer, Barra-
gán, Morey, David, Monde-
jar, Mesquida, Albert, Marcel
y Muñoz. (Pachón, Gallego,
Llaneras, Font y P. Amer).
Retvo. Mallorca, 1.
Goles.- Muñoz (7), Riera
(2), Mesquida, Barragán,
Pachón y Mondejar por el
Olímpic. Vallés, marcó el gol
Olímpic, 2: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Do-
menge, Nadal, Roldán,
Mulet, Huguet, Rigo y Ro-
mero. (Soler, Sansó, Va-
quer, Sureda y Sáez).
Pollença, 1.
Goles.- Domenge y Ro-
mero fieron los autores de
los goles manarenses y Be-
nítez materializó el del Po-
llença.
C.D. MANACOR
CONVOCATORIA ELECCIONES A PRESIDENTE
Conforme previene el reglamento de la R.F.E.F., se convocan elecciones a
Presidente del Club.
A partir de esta fecha quedan expuestas en las oficinas del club las listas
de socios para su comprobación.
Al mismo tiempo informa que a partir del próximo día 24 de Junio podrán
presentarse candidaturas a la Presidencia.
Manacor, cuatro de Junio de 1.993
(El Secretario de la Gestora)
Fdo.: Nicolás Gómez Sureda
Cantera del Porto Cristo
Victoria contundente de los Cadetes, 4-1,
sobre el Ses Salines.
Porto Cristo, 4: Adrover,
José Antonio, Olmos, Font,
Cifuentes, Allande, Barceló,
Bernat, Ribot, Nadal y Vil-
chez. (Martínez, Reche,
Pérez, Díaz y Catalá).
Ses Salines, 1: Clar, Váz-
quez, Bonet, García, Gonzá-
lez, Bauzá, Ramírez, Oliver,
Sánchez, Gelabert y Eladio.
(Servera).
Los Cadetes siguiendo
con su franca progresión,
realizaron un excelente par-
tido, ganando con autoridad
y holgura al Ses Salines,
con goles de Nadal (2) y
Martínez (2), el gol visitante
lo consiguió González.
TRAVIMPEX, CON EL
FÚTBOL BASE
El pasado día 17 de
Mayo, Miguel Sans en re-
presentación de la firma
“Travimpex - !CV», entregó
la cantidad de 100.000 pe-
setas al Fútbol base del
Porto Cristo, recogiendo la
mencionada cantidad Pau
Más, en representación de
la cantera porteña.
Miguel
Pascual
al Congrés.
Unt)
Menor(
Plantas Adrover, Pub Mac y Droguería Mas,
campeones
Resultados y clasificaciones de la pasada jornada:
GRUPO CAMPEÓN LIGA
Garaje Galletero 1 - Rambles Mundi Sport 6
F. Servera Margarita 3 - Mármoles Esgramar 1
Cardassar 2 - Plantas Adrover 3
Plantas Adrover 10 6 1 3 28 21 13
F. Servera Margarita 10 4 4 2 22 15 12
Mármoles Esgramar 10 4 3 3 25 27 11
Rambles Mundi Sport 10 3 3 4 29 25 9
Cardassar 10 3 3 4 23 30 9
Garaje Galletero 10 2 2 6 25 34 6
COPA CONSELL INSULAR
Casa Extremadura O - Modas Juima/Porrón 6
Pub Can Mac 3 - Peña Son Servera 1
Bar Es Tai O - Can Nofre O
Pub Can Mac	 10 8 2 0 41 14 18
Peña Son Servera 10 7 2 1 56 15 16
Bar Can Nofre 10 5 1 4 26 25 11
Bar Es Tai 10 3 4 3 18 20 10
Moda Juima/Porrón 10 1 1 8 20 60 3
Casa Estremadura 10 1 0 9 10 37 2
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
S'Este! Dur-At 10 - Las Tinajas 1
Calas Mallorca 2 - Droguería Mas 2
Carr. Can Biel 1 - Arcs/Artá 5
Bar Ciutat 3 - Bar El Serralt 1
CE Son Maciá 2 - Peña Mallorca 4
Droguería Mas 16 13 2 1 63 15 28
Arcs-Artá 16 10 2 4 53 28 22
Bar Ciutat 16 9 3 4 47 26 21
Calas de Mallorca 16 7 3 6 33 38 17
CE Son Maciá 16 6 3 7 38 46 15
S'Estel Dur-Art 16 6 3 7 51 46 14
Las Tinajas 16 6 2 8 39 54 13
Peña Mallorca 16 5 1 10 37 49 11
Bar El Serralt 16 4 3 9 34 51 11
Carrocerías Can Biel 16 2 2 12 25 6
GRUPO CAMPEÓN ILMO. AYUNTAMIENTO
S'Estel Duart - Peña Mall., a las 1600, sábado. A.P. Frau
Calas Mallorca - C. Can Biel, a las 1030 domingo, Calas
Arcs-Artá - Bar Ciutat, a las 1800, sábado, Artá.
B. Serralt - CE Son Maciá a las 1800, sábado, A.P. Frau.
NOTA: A falta de dos partidos que quedan la clasificación
de los equipos son:
Campeón Copa liga: Plantas Adrover
Campeón Copa Consell Insular: Pub Mac de Porto Cristo.
Campeón Copa Ilmo. Ayuntamiento: Droguería Mas
La Directiva da la enhorabuena a los campeones y al
mismo tiempo a todos los equipos participantes de dicho tor-
neo.
PEÑAS FÚTBOL
Se recuerda que la cena fin de temporAda será el día 11
de junio en el Restaurante EL CRUCE, carrt. Manacor-
Palma, a las 21'00 horas.
Esgramar, sigue firme en el liderato
RESULTADOS J. 14
Caf. Can Martí 8 - Avicor 5
Artejoya 15 - Bar Es Cau 3
Avicor 5 - Esgramar 7
Bar Garito 2 - Iris 9
Es Carreró 6 - G. Galletero 4
AV.SCT/Hiperc. 1 - Cial. Palau 10
Café 24 1 - D. Mas/P. Serra O
Bar Embulls 1 - Pub Mac 15
Bar Truis 7 - N. Nederlanden 11
RESULTADOS J. 15
Caf. Can Martí 1 - Artejoya 5
Bar Es Cau 9 - Avicor 3
M. Esgramar 5 - Bar Garito 2
Iris 3 - Es Carreró 6
Bar Truis 12 - AV. SCT/Hipercentro 4
Cial. Palau 5 - Café 24 12
D.Mas/P.Serra O - Bar Embulls 1
Caf. Es Cos O - Pub Mac 1
G. Galletero 5 - N. Nederlanden 8
CLASIFICACIÓN
M. Esgramar 15 13 2 o 90 42 27
Pub Mac 15 12 2 1 137 45 26
Artejoya 15 12 1 2 112 55 26
Café 24 15 10 2 3 125 56 22
G. Galletero 15 9 2 4 110 67 19
Cial Palau 14 9 o 5 62 66 18
Es Carreró 14 9 o 5 102 61 18
N. Nederlanden 14 7 3 4 96 72 17
Bar Garito 14 6 1 7 64 82 13
Bar Embulls 14 6 1 7 52 82 13
Bar Truis 14 6 o 8 64 89 12
Caf. Can Martí 15 5 1 9 57 99 11
Iris 13 4 o 9 78 77 8
D. Mas/P. Serra 15 4 o 11 38 53 8
Bar Es Cau 12 3 2 7 56 84 7
Av. SCT./hipercen. 14 3 o 11 44 110 6
Caf. Es Cós 15 0 2 13 33 81 2
Avicor 14 0 1 13 31 142 1
CAMPOS, DíAS Y HORARIOS DE LAS DOS ÚLTIMAS
JORNADAS
Martes 8 Junio
Es Carreró - M. Esgrmar, 2030, Es Kanyar.
Embulls - Cial Palau, 2130, Es Kanyar.
Artejoya - Caf. Es Cós, 2030, Simó Ball.
Bar Garito - Bar Es Cau, 2130, Simó Ball.
Café 24 - Can Martí, 2000 Jordi Recó
Iris - N. Nederlanden, 2100, Jordi Recó
Miércoles 9 Junio
Artejoya - AV.SCT/Hipercentro, 2000, Es Kanyar.
M. Esgramar - Pub Mac, 2130, Es Kanyar
Jueves 10 Junio
Bar Es Cau - Embulls, 2030, S. B.
Avicor - N. Neerlanden, 21'30, S.B.
Bar Truis - Caf. Es Cós, 2030, Es Kanyar
Galletero - Palau, 2130, Es Kanyar
AVISO: La entrega de Trofeos del Torneo FERIAS Y
FIESTAS tendrá lugar el día 12 de Junio a las 1930 horas
en el Restaurante DES PLA.
I TROFEO VIAJES MANACOR DE FÚTBOL-7
El próximo día 7 de Junio finaliza el plazo de inscripción,
por lo que todos los interesados deberán dirigirse antes de
las 2200 horas del citado día. Se presentará una fotocopia
de los D.N.I. de los jugadores, se le confeccionará una ficha
y entregarán 10.000 pts. en depósito.
La fecha de inicio del Torneo será el sábado día 26 de
Junio. Todo aquel club que haya comunicado ya su partici-
pación que se persone el día 7, también en el Rte. Des Pla,
de no hacerlo no se dará como inscrito.
LA DIRECTIVA
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. anl'
FORD ESCORT 1.6 Ghia 	 PM-AG
	
450.000.-
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL
	 PM-AS	 725.000.-
OPEL CORSA City	 PM-BF	 500.000.-
OPEL CORSA City (varios)	 PM-AY	 425.000.-
OPEL KADETT GSI 2.0
	
PM-AY
	
875.000.-
ALFA ROMEO 1.5 TI	 PM-AN	 4D0.000.-
OPEL CORSA City 	PM-AL
	450.000.-
PEUGEOT 309 SR	 PM-AS
	 675.000.-
OPEL KADETT 3p. GT 1.6 	 PM-AX	 800.000.-
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL  
LE ESPERAMOS   
CORMOTOR S A9	 •	 •
Ctra. Palma - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51 
MANACOR (Baleares)
( ON( ESION,RI. OFICIALES OPEL MEJORES POR EXP. R FN( IA       
e*entre
 d'Estudis
Mascaró
Rosselló
HORARI LLIURE
FACILITATS DE
PAGAMENT
Placa Cós 6,22
 Manacor	 84 45 68
Preu : 69.900.-
DURACIO DEL CURS 200 h.
Al llarg del dissabte es disputaren 48 partits
«Pastisseria Munar» i «Phoskitos» guanyen
el primer torneig de Bàsquet-3
Un total de 18 equips, en femení i masculí, participaren a aquesta intensa jornada
Redacció, Amb gran animació es va
disputar dissabte passat a les ins-
tal.lacions de Na Capellera i Es Canyar
el primer torneig de Bàsquet-3 organit-
zat pel «Club Perlas Manacor». Un total
de catorze equips masculins i quatre fe-
menins, amb la participació d'aficionats
en actiu de tota la comarca del Llevant,
es concentraren devers les deu del de-
matí per iniciar una jornada que es pro-
longaria fins quasi les dues del migdia i
posteriorment de quatre a set i mitja del
capvespre. La competició del dematí
esdevingué amb la formació de tres
grups masculins, dos d'ells amb cinc
equips i un de quatre. Els dos primers
de cada grup es classificaren per dispu-
tar, a la tarda, les
 eliminatòries. Els
Sis equips masculins opta-
ven per jugar la final que es
celebrà
 el mateix capvespre
conjunts que superaren la primera
oroya sense conéixer la derrota foren:
»Fets Pols», «Construcciones
P.Sureda» i «Esports Elite». Així mateix
també passaren á la segona fase els
segons classificats de cada grup, amb
una sola derrota: «Pastisseria Munar»,
«Son Macià'» i «Drakkar Noir». En fe-
mení els quatre equips participants for-
maren un grup al dematí on es oroya-
ren totes contra totes i al capvespre,
realitzaren dos partits, en forma de se-
mifinal, quedant per disputar la final les
jugadores de «Phoskitos» i «Esports
Elite».
Guanyadors
Els grans guanyadors d'aquest primer
torneig de Bàsquet-3 organitzat pel
Club Perlas Manacor i coordinat espe-
cialment per Toni Muntaner, foren Pas-
tisseria Munar en masculí després d'un
lluitat partit contra Esports Elite i amb el
ajustat resultat de 22 a 21. En femení
Esports Elite també quedà en segona
posició després de perdre per 23 a 17
contra els Phoskitos.
En poques paraules, i ja resumint
una mica la jornada de dissabte, es pot
dir que aquesta iniciativa ha obtingut
una molt bona resposta per pan de ju-
gadors, aficionats i seguidors del bàs-
quet; del grup d'àrbitres que vingueren
a Manacor per dirigir els 48 partits dis-
putats, entre atres col.laboradors que
féren possible aquesta intensa jornada.
«DISTINCIÓN
MAJÓRICA»
EL
CLUB PERLAS 
MANACOR
convida als seus socis
aficionats i simpatitzants al
SOPAR FI DE TEMPORADA
1992 / 1993
i al gran acte d'entrega
de la
que es celebrará el proper divendres, dia
11 de JUNY, a les 21'30 hores
al Hotel CASTELL DELS HAMS
Venda de tiquets(*):
VIATGES MANACOR, Preu: 2.500'- pts.
(*)La data máxima per adquirir els tiquets es dia 8 de Juny.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Redacción.- Tres gran-
des personajes del mundo
del baloncesto nacional
asistirán con casi toda segu-
ridad a la cena de clausura
de la temporada 92193 del
Club Perlas Manacor. Síbi-
lio, Solozabal y De La Cruz
serán los invitados de honor
en esta gran gala, además
del ganador del gran premio
«Distinción Majórica», Anto-
nio Pujol. Una interesante
cita en la que además de
cerrar oficialmente la tempo-
rada baloncestística los afi-
cionados y practicantes de
este deporte contarán con la
compañía de importantes fi-
guras, con los que podrán
intercambiar impresiones.
Asimismo ocuparán la
mesa presidencial el director
general de Perlas Majórica,
D.Pedro Riche entre otros
representantes de entidades
públicas, locales y autonó-
micas. En esta nueva edi-
ción que se celebrará el pró-
ximo día 11 de junio en el
Hotel Castell dels Hams de
Porto Cristo se prevé una
representativa presencia de
padres y aficionados de los
nueve equipos que a lo
largo del año, han defendido
los colores del Club Perlas
Manacor. En definitiva, un
centenar de actuales juga-
dores, entrenadores, directi-
vos, ex-directivos, padres y
aficionados, etc., se reuni-
rán el próximo viernes en
una gran cena, en la que
además serán homenajea-
dos los jugadores más regu-
lares de la temporada, los
máximos anotadores y el
equipo más regular, de los
nueve participantes.
El día 11 en el Castell dels Hams, junto a
la entrega de la DISTINCIÓN MAJÓRICA
Sibilio, Solozabal y De La Cruz
asistirán a la cena de clausura
del Club Perlas Manacor
Las tres primeras clasificadas de la categoría benjamín en
general, Alicia de la Cruz, Cati Galmés y Margarita Truyols.
41 5~~0.5~...- Adier,
Els més petits féren brillants actuacions. Les grades es
trobaven plenes de públic que gaudiren de les diferents i
nombroses actuacions.
Es reuniren un total de 110 participants
Excel.lent actuació dels gimnastes de
la comarca del Llevant
o apmeweRESULTATS
FEMENÍ
Benjamt
Salt:
1.- Bárbara
 Ben nassar, Ma-
nacor; 2.- Alicia de la Cruz,
Porto Cristo; 3.- Margarita
Truyols, Manacor.
Terra:
1.- Alicia de la Cruz; 2.-
Nadia Nicolau, Felanitx; 3.-
Maria del Mar Oliver, Fela-
nitx.
General:
1.- Alicia de la Cruz; 2.- Cati
Galmés, Porto Cristo; 3.-
Margarita Truyols.
Alevf-Infantil
Salt:
1.- Cristina Oliver, Manacor;
2.- Verónica	 Rodriguez,
Porto Cristo; 3.- Francisca
Forteza, Porto Cristo.
Terra:
1.- Eva Bonnín, Felanitx; 2.-
Bel Rosselló, Felanitx; 3.-
Laura Tugores, Manacor.
General:
1.- Cristina Oliver; 2.- Laura
Tugores; 3.- Francisca For-
tesa.
Cadet
Salt:
1.- Maria Bel Socias, Mana-
cor; 2.- Elena Gómez, Ma-
nacor; 3.- Maria Amengual,
Manacor.
Terra:
Maria Bel Socias; 2.- Maria
Amengual; 3.- Elena Gómez
General:
1.- Maria Bel Socias; 2.-
Elena Gómez; 3.- Maria
Amengual.
Redacció.- Un grup de
110 persones, totes elles
gimnastes i representants
de diversos col.legis i enti-
tats esportives de la comar-
ca del Llevant, assistiren el
passat dissabte al Trofeu de
Fires i Festes de Gimnástica
.Artística femenina i masculi-
na convocat novament pel
Club
 Gimnàs Manacor. Amb
un ordre d'actuació molt
efectiu, obriren l'espectacle
els més petits amb una de-
mostració de psicomotricitat.
Seguidament sortiren tots
els gimnastes, segons el
grup al que pertanyien més
prest o més tard, exhibint
les seves condiciones en les
modalitats de salt i terra. En
total hi hagué un total de 32
participants a la primera ca-
tegoria (benjamí); devuit a la
segona categoría que co-
rresponen a edats aleví i in-
fantil i finalment, vint i cinc al
tercer i darrer grup que res-
pon a la categoria cadet.
Tots ells representaven a
entitats esportives o
col.legis de Manacor, Porto
Cristo, Felanitx-Porto Colom
i Santanyí.
Els entrenadors que dirigi-
ren cada grup foren: Maria
Antònia Caldentey (Felanitx-
Porto Colom), Joan Melis
(col.legi Ses comes i Mitjà
de Mar de Porto Cristo),
Mateu Riera (Club Squash-
RESULTATS
MASCULÍ
Alela
Salt:
1.-Pere Caldentey, Manacor;
2.- Amador Barceló, Santan-
yí; 3.-Joan Gabriel Parera,
Manacor.
Terra:
1.- Joan G.Parera; 2.- Pere
Caldentey; 3.- Marco Antonio
Martín, Porto Cristo.
General:
1.- Pere Caldentey; 2.- Joan
G.Parera; 3.- Marco Antonio
Martín.
Infantil
San:
1.- Guillem Barceló, Mana-
cor; 2.- Toni Galmés, Mana-
cor; 3.- Sergi Melis, Porto
Cristo.
Terra:
1.- Guillem Barceló; 2.- Toni
Galmés;
3.- Sergi Melis.
General:
1.- Guillem Barceló; 2.- Toni
Galmés;
3.- Sergi Melis.
Las representantes del Gimnàs Manacor de gimnasia rítmica deportiva, María Angela y
Maria Margalida Grimalt Gallardo, Mónica Guardiola, Bel Amengua!, Juana María Mascaró,
Maria Angeles Castejón, Raquel Huguet y Francisca Maria Vives.
bol -Gimnàs Manacor) i Joan
Maria Rigo, Maria Massanet i
Catalina Bauça per part del
Gimnàs Manacor. L'organit-
zació i la direcció dels jutjes
fou a càrrec de Bel Aguilar.
La celebració d'aquest tro-
feu, segons els organitza-
dors, no es més que la pro-
moció de la gimnástica de la
nostra comarca i poblacions
vainas, en un nivel l base
amb nins i nines que co-
mencen dins aquesta moda-
litat o per aquells que ho
practiquen com a afició re-
creativa. De fet, els presents
poderen veure una gran de-
Can Costa es
convertí en un
immillorable
escenari pels
aficionats a
aquesta
modalitat
esportiva
mostració de psicomotricitat
amb nins i nines d'edats
compreses entre tres i cinc
anys, i que la seva práctica,
es bàsicament per desarro-
llar un nin a la seva infancia
amb exercicis de coordina-
ció, equilibri, percepció de
l'esquema corporal, espai i
temps. Per tancar aquesta
celebració, els gimnástes fe-
derats de competició feren
una excel.lent demostració
amb exercicis acrobatis de
sol, demostrant el seu bon
nivell tècnic. Finalment
apuntar que els organitza-
dors d'aquest trofeu havien
convidat als responsables
de Parea esportiva de l'Ajun-
tament de Manacor, no fent
acte de preséncia el dissab-
te, a l'hora de fer entrega
dels trofeus que ells matei-
xos patrocinaven. Els res-
ponsables volen ressenyar
que «entenem que aquests
dies la seva agenda estava
molt complet pera, al cap i a
la fi, era la nostra gent la
que participava i a tots ens
agrada que ens tenguin en
compte. Per això pensam
que sient ses nostres festes
i patrocinats per ells, toca-
riem contar amb la seva pre-
sència».
Fotos: Antoni Blau
En la final escolar disputada el pasado sábado en Llucmajor
Manacor consigue la primera posición de
benjamín y cadete en gimnasia deportiva
Redacción.- Siete repre-
sentantes del Gimnàs Ma-
nacor asistieron el pasado
sábado a la final escolar de
gimnasia rítmica deportiva
que se celebró en el polide-
portivo de Llucmajor. Las
categorías participantes en
esta ocasión fueron las de
iniciación, benjamín, alevín,
infantil y cadete en las mo-
dalidades de individual y
conjunto. Los clubes partici-
pantes fueron El Gimnàs
Gamo, Grech, Palma, hoy,
Poliesportiu Calvià, Reina
Sofia de s'Horta, Club Ba-
lear, Club Sóller, Patronat
Municipal de Campos, Gim-
nàs Manacor y una selec-
ción de Ibiza y Menorca.
Las representantes de
nuestra localidad en las
mencionadas categorías se
presentaron de la siguiente
forma:
- Dentro de la categoría de
iniciación, Maria Angeles
Grimalt Gallardo y Maria
Margarita Grimalt Gallardo.
- En la categoría benjamín
actuaron Mónica Guardiola
que se clasificó en tercer
lugar y Isabel Amengual,
que se apoderaba de la
mejor puntuación quedando
al final de las pruebas en
primera posición.
- Por lo que respecta a la
categoría infantil la única re-
presentante de Manacor,
Maria Angeles Castejón se
hizo con el tercer puesto y
finalmente, en la categoria
cadete, Raquel Huguet con-
seguía adelantarse a sus ri-
vales, quedándose con el
primer puesto.
Cabe destacar que todas
las participantes realizaron
excelentes pruebas, dejando
entrever una gran rivalidad
entre las gimnastas debido
a este elevado nivel; las ma-
nacorenses por su parte no le,
quedaron detrás ya que re- g
gresaron con dos primeras E
posiciones y otras dos en
tercer lugar.

Els competidors amb els árbitros del Dojo Mura tare
III Trofeo Renshinkan Fires Festes de primavera, 93
El club anfitrión consigue la primera
clasificación por clubs
Este pasado sábado 29
de mayo, todo el judo ma-
llorquín estuvo volcado en
Manacor. El «Trofeu Rens-
hinkan» reunió a unos 80
participantes pertenecientes
a la casi totalidad de los clu-
bes existentes en nuestra
isla, así como representan-
tes de algunos de la Penín-
sula, como el Doyo de Va-
lencia, o el Masnou y el En-
tenza 100 de Barcelona.
Una auténtica fiesta de
judo se podría catalogar
este trofeo, donde los parti-
cipantes dieron un recital de
las técnicas que más se uti-
lizan en el campo de la com-
petición, los espectadores
disfrutaron, se emocionaron
al ver la actuación de sus fa-
voritos, en definitiva, una
auténtica competición con
un enfoque y una puesta ea
escena distinta a la que es-
tamos acostumbrados a ver.
La organización Renshinkan
una vez más supo estar a la
altura de las circunstancias,
gustó, convenció y no de-
cepcionó, una vez más con-
siguió el 10.
Trece eran las categorías
que había en juego, de las
cuales el club anfitrión con-
siguió 4 primeros, 6 segun-
dos y 3 terceros puestos.
Los medallistas del Rens-
hinkan son los siguientes:
PRIMER PUESTO: Catali-
na Sureda, Angel Sánchez,
Andreu Santandreu y Toni
Plaza.
SEGUNDO	 PUESTO:
Jaume Sansó, Sebastià
Sansó, Sebastià Camila,
Juana Aina Server, Magda-
lena Massot y Marisa Rojas.
TERCER PUESTO: Pablo
Jimenez, M Fca. Artigues y
Cristina García
La clasificación por clubs
quedó de la siguiente mane-
ra:
Puntos
1. Renshinkan 41
2. D. Muratore 22
3. Shubukan 15
4. Kodokan 13
5. Classic Gym 8
6. E.D. Mañas 5
6. Ciud. Málaga 5
6. Bellver 5
7. Entenza 100 3
8. Doyo 1
8. P. Pri. España 1
8. J. Masnou 1
CEJR
Al poliesportiu Ca 'n Costa
El Club Dojo Muratore, segon al trofeu Renshinkan
Dissabte passat, la Fede-
ració Balear de Judo va or-
ganitzar el ll Troeu Renshin-
kan, al Poliesponiu Can
Costa i destinat als Sub-17 i
Senior, masculí i femení, al
que participaren una seten-
tena de competidors de les
Illes i tres de la resta d'Es-
panya els clubs participants
són: El Renshinkan, el Shu-
bukan, l'Escola Esportiva
Mañes, el Classic, el Bell-
ver, el Dojo Muratore, el
Col.legi Ciutat de Málaga i el
Kodokan, de Mallorca, i ade-
més, el Dojo de València,
l'Entença Cent de Barcelona
i el Judo Masnou.
Els participants del Club
manacorí varen estar formi-
dables, i si descomptam
unes baixes d'última hora,
no podria sortir millor. Es
presentaren n'Alícia Duran,
en Guillem Bosch, en José
M. Rodríguez, en Miguel
Santandreu, en Rafel Riera,
en Llorenç Nicolau, Na
Montserrat Bonnín, na Cati
Parera i en Manolo Hidalgo.
Arbitraren n'Adel Castor, en
Guillem Puigserver i en
Ponç Gelabert, entre altres
de Ciutat.
-Cati Parera, GTV + 56
kg. Sub-17
-Montserat Bonnín, GTV +
52 kg. Sub-17
-Rafel Riera, GTV + 60
kg. Sub-17
PLATA
-Manolo Hidalgo, BMN -
60 kg. Sub-17
-Llorenç Nicolau, MN + 71
kg. Senior (r)
BRONZE
z
-Alicia Duran, BMN - 56
kg. Senior
El Club Dojo Muratore va
aconseguir el segon lloc, i
els seus components, així
com segueix:
OR
Hípica / Manacor
	
En una accidentada tarde
Riker Bleu, vencedor del Ciutat de Manacor
Muy accidentada resultó
la tarde del pasado sábado
en el hipódromo de Manacor
donde ya en la primera ca-
rrera se produjo un acciden-
te en el que se vieron invo-
lucrados Tania y Tot Cash,
siendo el conductor de éste
último quien sufría una heri-
da en una pierna. En la oc-
tava era Miguel Bauzá, que
ocnducía a Quodesso, quien
terminó en el suelo en una
espectacular caída siendo
trasladado a un centro sani-
tario donde se le apreciaron
diversas contusiones sin
ninguna de gravedad. Tam-
bién el hijo de éste, Juan
Bauzá, sufría una rotura de
brazo si bien en circunstan-
cias ajenas a la competi-
ción.
En el plano deportivo se
disputaba la final del V Gran
Premio Ciutat de Manacor,
una carrera que resultó su-
Riker Bleu, ganador del Ciutat de Manacor
mamente reñida, con control 	 mientras Saphir de la Noe y
de Riker Bleu y Nachito,	 Spondias intentaban superar
a los dos nacionales. La
recta final fue espectacular
cruzando el poste de llegada
en primera posición Riker
Bleu, con escaso margen
sobre Nachito, ambos con el
mismo registro de 1221,
mientras la tercera plaza la
conseguía Spondias
(1209).
En la preestelar victoria
de Twist Emeraude (1'21'4)
ante Rich Nanon (1227), en
una prueba donde la caída
de Miguel Bauza provocó
que Quodesso rodara sin
control entre el pelotón, difi-
cultando el desarrollo de la
prueba.
Un gran registro fue el
que consiguió Lucas en la
cuarta carrera, venciendo
con autoridad y registrando
1219 y en la de cierre victo-
ria de Tess d'Amor (1'21'3)
ante Ronsar du Loir (1'22) y
Valse de Nuit (1220).
Diez carreras sobre 1'725 metros
Ultimo ensayo ante la Gran Diada
Reunión de puro trámite la
del sábado en el municipal
de Manacor con las miras
puestas en completar la pre-
paración de los ejemplares
ante la Gran Diada de la se-
mana próxima. La corta dis-
tancia de 1.725 metros es
de agradecer en estas fe-
chas en que el calor empie-
za a apretar, si bien los que
disputen la concertada para
trote montado deberán reali-
zar 2.050 metros de recorri-
do.
En cuarto lugar del pro-
grama se disputará una ca-
rrera con doce ejemplares
de II categoría con la apues-
ta trío que se inicia con un
fondo de 52.200 ptas. Los
incritos son: Ujak de Loudat,
Quiriquiqui, Volga de Tillau-
de, Hivern, Saint Amour,
Raza de Suce, Quedjaro,
Lucas, Lindango, Quattrino,
Silver Moon y Nicolai Brit-
ton. Como favorito señalare-
mos al nacional Lucas que
tan brillante actuación tuvo
la pasada semana, así
como a Volga de Tillaude,
Hivern y Quedjaro.
La concertada para trote
montado cuenta con la parti-
cipación de estos diez ejem-
plares: Morlac, Paquene,
Top Gyp, Skandi du Verger,
Ramses de Brieres, Rival de
Monts, Soulangy, Ronsar du
Loir, Saphir de la Noe y
Quassia de Brevol. A pesar
de los cien metros de hándi-
cap que rinde señalaremos
como favorito a Quassia de
Brevol conducido por G.
Pou, uno de los jockeys más
destacados de esta modali-
dad; también hay que contar
con Rival de Monts, con A.
Riera y Soulangy con la
aprendiz Margarita Servera.
Seguidamente y con un
fondo de 37.400 ptas. se
disputará una concertada
para III y II categorías con
participación de: Jiel Mora,
Lirico, Panyora, Hito SF,
Mario SG, Nilon TR, Poker
du Cornica, Vue de Ciel,
Reina Saint Jean, Setubal
Seguinel y Oscar Volo. Para
el pronóstico nos inclinare-
mos hacia los nacionales
como Jiel Mora, Lirico, Pan-
yora y Nilon TR.
Cierra el programa la ca-
rrera estelar donde son once
los inscritos: Panicaut, Ro-
yaumont, Quodesso, Spring
du Padoueng, Phocas du
Gatines, River du Vernay,
Quito de Noels, Rich Nanon,
Nachito, Twist Emeraude y
Qutzal d'Ovillars. Reaparece
en esta carrera Quito de
Noels, tras más de medio
año ausente de la competi-
ción al haber sufrido un ac-
cidente por el que fue inter-
venido quirúrgicamente de
forma satisfactoria, pero
creemos que aún su estado
de forma no será el idóneo.
Como favoritos destacamos
a Phocas du Gatines, River
du Vernay, Rich Nanon y
Twist Emeraude.
O Hípica / Son  Pardo 
Diez carreras sobre la corta distancia de 1600 mts.
Especiales para aprendices del 70 y potros
Nuevamente Son Pardo
cuenta con buena inscrip-
ción lo que ha permitido
confeccionar un programa
con diez carreras sobre la
distancia de 1.600 metros,
excepto las dos especiales
de la jornada como son el
premio Potros de 2 años,
sobre 1.200 mts. y la con-
certada para aprendices del
70 sobre 2.200 mts.
Será en tercer lugar cuan-
do ocho potros de dos años
medirán sus fuerzas: Uralia
d'Ovillars, Uganda Torg,
Ukiclero B, Unidad, Urassia,
Unico Son Baña, Ulises y
Uvicbourg. Claro favorito es
el hijo de Nome Hanover,
Ulises, el cual en la pasada
Diada Hípica lograba vencer
con el excelente registro de
1234 sobre idéntica distan-
cia. Urassia y Uvicbourg po-
drían seguirle en la meta.
Interesante se presenta la
sexta carrera donde concu-
rrren algunos nacionales de
relevante categoría: Mc.
Lina, Roure, Prince de To-
rrella, Mister HC, Jenovés,
Soraya Blay, Socio B, Minos
de Courcel y Sibil.la. La
yegua de Muro Soraya Blai
lleva cinco semanas conse-
cutivas ganando, pero en
esta ocasión los rivales más
directos los tendrá en Socio
B, Jenoves y Sibil.la.
Los aprendices de la ge-
neración del 70 vuelven a
convocar una prueba espe-
cial y en ella tomarán parte:
Ibrahim Candor (C. Jimé-
nez), Prins du Fort GS (R.
Nadal), Sourire (J. Pocoví),
Souquet de Tupot (G.
Garau), Halcomb Hanover
(G. Garcia), Sultan de la
Londe (J. Ramis), Quaim
(J.F. Piza), Hooge (J. Fus-
ter), Pacemaker (P. Cardo-
na) y Hjerard Nicolai. Como
favoritos señalaremos a
Quaim, Pacemaker, Hijerard
Nicolai y Quaim.
Cierra el programa la es-
telar donde están inscritos:
Uno Bambino, Quito d'Avril,
Harlem Key, Tap Dance Kid,
Navy Frennegard, Rameau
du Scion, Misi Mar, Quermi
de Fresneau, Kasper Sch-
wartz, Mianko y Nittany Star.
Como favorito señalaremos
al crack Nittany Star al que
es un auténtico espectáculo
ver rodar. También destacar
la presencia de Mianko,
Kasper Schartz y Rameau
du Scion.
Sobre la distancia de 2.700 mts. hándicap
Mountain Skipper (1'19'8) iguala el récord
absoluto
En una sensacional carre-
ra el caballo danés Mountain
Skipper logró igualar el ré-
cord absoluto de la distancia
de 2.700 mts. hándicap que
tendrá que compartir con el
francés Tretun quien ya ro-
dara a 1198 el pasado año
en el municipal de Manacor.
Ello fue el pasado domingo
en Son Pardo donde las
fiestas de Manacor hicieron
mella en la entrada, regis-
trándose una de las más po-
bres de la temporada, tam-
poco los propietarios inscri-
bieron sus ejemplares pues-
to que la distancia de 2.700
metros no gusta a nadie y
más en estas fechas donde
el calor es sofocante. por
contra hay que reconocer
que las diferentes pruebas
resultaron entretenidas.
Tras las victorias de S'Au-
ba de Maig, Tiworthy Royal
en las de fomento hay que
anotar otra brillantísima ac-
tuación de Soraia Blay que
conseguía su quinta victoria
consecutiva ante Jenoves y
Rubita Royal. La cuarta fue
ganada por Prins du Fort GS
(1231), seguido por Lirico
(1'24'8) y Top Gyp (1231).
Gran carrera la protagoni-
zada por Tolt Eleo, un ejem-
plar que había debutado dos
semanas antes cosechando
sendas descalificadas, pero
que el domingo demostró
una gran categoría vencien-
do con autoridad registrando
1209. Tras él entraba el de-
butante Amadeus de Va-
lency (1'22) y la tercera
plaza era para la nacional
Ninette de Retz (1222).
A continuación era Raisa
Hanover la que se imponía
con un pobre registro de
1281 seguida por Nuralia,
con el mismo tiempo y
Noble Mar (1283).
La estelar, como hemos
indicado, fue ganada por el
danés Mountain Skipper a
las riendas de Pedro Puig-
server quien rodaba a una
gran velocidad obteniendo
un promedio de 1198 lo
que le supone igualar el ré-
cord absoluto de la distan-
cia. Le escoltaron en la
meta Vania de Ballevue,
Robin du Briou y Navy Fren-
negard, pagando el trío a
86.880 ptas. por combina-
ción.
CURSETS NATACIÓ ESTIU
 '93
MESOS:
EDATS:
DIES:
HORARIS:
QUOTA:
julio!, agost setembre
A partir de 3 anys.
De dilluns a divendres (classes
 diàries)
Matins Capvespres
6.000 pts./mes.
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Organizada para el día 19, con una cena-espectáculo y numerosas sorpresas
El Club Squashbol de Manacor ultima la
primera fiesta anual para socios y amigos
Redacción.- La dirección
del club “Squashbol» de
Manacor está ultimando en
estos momentos los prepa-
rativos para la gran fiesta
anual que se celebrará el
próximo día 19 de junio en
el restaurante
 Molí d'En
Sopa. Una celebración que
contará además de la ani-
mada cena de compañeris-
mo, con diversas actuacio-
nes de grupos que acuden
periódicamente a las instala-
ciones para practicar alguna
de las numerosas modalida-
des que ofrece a sus clien-
tes la mencionada entidad.
También se han previsto
para el mismo evento, gran-
des y variadas sorpresas
como por ejemplo, el sorteo
de un viaje a Menorca o
Ibiza para dos personas por
gentileza de Viatges Lle-
vant. En principio la idea ha
contado con una gran acep-
tación entre los socios y
amigos del club Squashbol,
esperándose una masiva
asistencia. Los tiquets para
asistir a esta interesante y
animada celebración pue-
den adquirirse en la recep-
ción del Squashbol, así
como cualquier información
deseada. El precio es de
2.500 pesetas para adultos
y de 1.500 pesetas para los
más pequeños.
Peña madridista de Manacor
El socio n° 247: Rafael Gomila Prohens, ha sido agra-
ciado en un viaje a Madrid para presenciar el partido
Real Madrid - Real Sociedad.
El agraciado para presenciar el partido Real Madrid -
Atco. Madrid, ha sido el socio 086: Emilio José Sánchez
Martínez.
Los tíquets para asistir a esta primera cena de
compañerismo pueden adquirirse en las mismas
instalaciones, por el precio de 2.500 pesetas para los
mayores y 1.500 para los más pequeños.
‘S't,,,.\\\"\\ \\,‘"k
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Pesca Submarina	 Pesca «Els Serrans»
Bartolomé Salas, vencedor Matías Febrer, vencedor
del X Trofeo «Ferias y 	 del Trofeo Ilmo.
Fiestas»	 Ayuntamiento
Matías Febrer, con el trofeo conquistado.
El pasado sábado, en
aguas de Cala Bona, y bajo
la organización del Club
Perlas Manacor de Activida-
des Subacuáticas, se cele-
bró la prueba de pesca sub-
marina, X Trofeo «Ferias y
Fiestas De Primavera». Se-
gunda prueba puntuable
para el Campeonato de Ma-
llorca 1993, y en la que par-
ticiparon 47 pescadores de
los mejores de Baleares.
La clasificación final fue la
siguiente:
1°: Bartolomé Salas (Cias),
11.058 puntos, 20 ; Joaquín
Román (Murense), 10.728,
3'; Carlos Obrador (Cias),
9.462, 4'; Pedro J. Carbo-
nell (Cias), 7.608, 5'; José
Amengual (Cias), 7.290,
6'; Guillermo Suau (Cias),
6.862, 7'; Andrés González
(Cias), 5.178, 8"; Antonio
Oliver (Murense), 4.850,
9'; Juan Sans (Cias),
4.566, 10'; Sebastián Sure-
da (Perlas Manacor),
4.050.
El mayor número de pie-
zas los consiguió Bartolo-
mé Salas con catorce. La
pieza mayor la capturó Joa-
quín Román, una dorada
de 2.658 gramos.
El primer juvenil clasifica-
do fue Antonio Matamalas
(Perlas Manacor) con 2.170
puntos, seguido por Cristó-
bal Pons, del mismo equipo
con 1.950 puntos.
El Club Perlas Manacor
de Actividades Subacuáti-
cas, quiere dar las gracias al
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor por su patrocinio, y a
las demás Entidades y parti-
culares, que han colaborado
al buen desarrollo de esta
prueba.
La comida de compañeris-
mo, pesaje y entrega de tro-
feos, se realizó en el Cole-
gio La Salle de Manacor.
El Club Perlas Manacor
de A.S., comunica a todos
los interesados en general,
que a partir del próximo día
21 de Junio, se realizará un
Curso de Buceo. Los intere-
sados en tomar parte en el
mismo, podrán recibir más
información en el Local So-
cial del club (Goya Cinema
de Manacor), o en Deportes
Baix des Cos.
Dentro del programa de
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, se celebró el pasa-
do sábado la prueba de
pesca con caña, modalidad
«rogué», prueba organizada
por el Club «Els Serrans»,
patrocinada por diversas
casas comerciales y por el
Ilmo. Ayunamiento de Ma-
nacor. Esta prueba se dis-
putó en la modalidad de
«Rogué», en la Punta Amer.
Un total de 43 participan-
tes compitieron en este con-
curso, en el que se captura-
ron 73765 kgs, de peces,
los cuales fueron entrega-
dos a beneficiencia.
La clasificación final fue la
siguiente:
-I": Matías Febrer, 2'980
Kgs., 2°: Miguel Febrer,
2790, 3°: Andrés Gomila,
2645, 4°: Antonio Horra-
ch, 2545, 5°: Angel Pareja,
2530, 6°: Antonio Gomila,
2455.
La pieza mayor la captu-
ró Miguel Suñer, una Grivia
de 410 gs. Y el mayor nú-
mero de piezas, Matías Fe-
brer con 114.
CAMPEONATO
DE ESPAÑA FEMENINO
Raquel Pareja, Campeo-
na de Baleares 1993, que
pertenece al Club «Els Se-
rrans», se desplazará a
Castellón para disputar el
Campeonato de España, en
la modalidad «Mar-Costa».
Entre las mejores clasifica-
das en este Campeonato,
se seleccionarán a las pes-
cadoras que representarán
a nuestra nación en el Cam-
peonato del Mundo. Espera-
mos que nuestra represen-
tante consiga una plaza
para disputar el mundial.
CENA DE
COMPAÑERISMO
El pasado domingo en el
Hotel Castell dels Hams, se
celebró una cena de compa-
ñerismo, en la que al finali-
zar se entregaron los trofeos
y obsequios a los participan-
tes en el Torneo Ferias y
Fiestas. A este acto acudie-
ron diversas personalides,
Gabriel Bosch, Alcalde de
Manacor, Rafael Sureda,
Delegado de Urbanismo y
Deportes y José Huertas,
Delegado de Sanidad. Pre-
sentó el acto, Mateu Bus-
quets.
Foto: Felip Barba
La partida final entre Cerrato y Gayá, decidirá el título.
SERVICIO DE LIMPIEZAS
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• CRISTALES
• HOTELES
• APARTAMENTOS
• DISCOTECAS
• BARES
• LOCALES EN GENERAL
• LIMPIEZAS DESPUES DE OBRA
• CHALETS
• CASAS PARTICULARES
• COMUNIDADES
• TOLDOS
• ROTULOS
• PISCINAS
• MOQUETAS
• PULIDO
• FREGADO
• ABRILLANTADO
• MANTENIMIENTO DE JARDINES
• PINTURA
para más' 40/./KacióK:
Avda. Sa Coma, Local n° 3 (junto Edificio Rosella) • (ALA MILLOR
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
Campeonato de Manacor de Ajedrez, Trofeo «La Caixa»
Cerrato - Gayá, el título en juego
Redacción.- Se disputó la
quinta Jornada del Campeo-
nato de Ajedrez de Mana-
cor, en la que se dieron los
siguientes resultados: Ro-
dríguez,0 - Girart, 1, Arti-
gues, 1 - Bleda, O, M.A.
Pons, O - Cerrato, 1, que-
dando a la espera de la par-
tida entre Gaya - Vázquez,
que en el momento de re-
dactar esta crónica aún no
se había disputado.
La clasificación sigue en-
cabezada por Jua P. Cerra-
to, que ha vencido en las
cinco partidas disputadas, le
sigue Pascual Girad con
cuatro puntos y a continua-
ción y con tres puntos y
medio, M.A. Pons y Joan
Gayá (Este con la partida
pendiente con Vázquez, que
de vencerla le colocaría a
medio punto del actual
líder), con dos puntos está
Artigues, con uno Rodríguez
y sin puntuar Bleda Y Váz-
quez, éstos con una partida
pendiente.
La sexta ronda que se
Terminó sin grandes sor-
presas la primera fase del
Torneo Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor. Trofeo Ferias y
Fiestas.
Los equipos clasificados
para disputar esta Fase
Final son:
GRUPO 1°: Recreinsa y
Poker.
GRUPO 2°: S'Estel y
01 lmplc.
GRUPO 3°: Ca'n Nofre y
Poker Ateo.
GRUPO 4°: Bar Nou y
Es Cau.
(1) GRUPO 50: S'Hort y
Condal.
disputó ayer tenía una parti-
da muy atrayente, la que te-
nían que disputar Pascual
Girad y Juan Gayá, mien-
tras que en la séptima y últi-
ma jornada que se va a dis-
putar mañana sábado a par-
tir de las cuatro y media de
la tarde, se enfrentarán los
favoritos, Gayá y Cerrato,
Las partidas que se van a
disputar hoy viernes son las
siguientes:
GRUPO 1°: Ca'n Nofre
Es Cau.
GRUPO 2°: Condal
GRUPO 3°: Recreinsa
S'Hort.
GRUPO 4°: Poker
Poker Atco.
GRUPO 5°: Bar Nou
S'Este!.
Al equipo que le interese
jugar la Fase Final, que
pase por el Local Social (Bar
s'Este!).
peón de Manacor 1993.
FERNANDO BRAGA
SENSACIONAL
El Maestro Internacional
italiano, Fernando Braga,
estuvo sensacional en la ex-
hibición simultáneas que
ofreció el pasado sábado en
el Club Ajedrez de Manacor.
Fernado Braga, se enfrentó
a 21 adversarios, venciendo
en 20 tableros, perdiendo
tan solo su partida ante
Pedro Aguiló, quién le cazó
en una bonita combinación
táctica.
Entre sus oponentes esta-
ban entre otros; Pascual Gi-
rad, Gabriel Fuster, Enrique
en una partida que puede	 Maquilón, Juan Pont, Arti-
decidir quien será el Cam-	 gues, Bleda y Martínez.
Dardos Manacor y Comarca
Hoy empieza la Fase Final
del Trofeo Ferias y Fiestas
IVI
RENAULT TWINGO: La eficacia de la sencillez
Entre la eficacia de la sencillez, la expresividad,
la motorización polivalente en ciudad y carretera,
la excepcional habitabilidad, el confort en su mar-
cha, el respecto al medio ambiente y lo necesario
en su equipamiento se ha creado la estrella del au-
tomovilismo mundial: el RENAULT TWINGO. Un
pequeño gran coche que fue presentado el pasado
domingo en las Ferias y Fiestas de Primavera de
Manacor y que será comercializado a partir del
próximo día 18 de julio de 1993.
... La grandeza de las cosas, no se
mide por su tamaño...
Cuando una empresa diseña un
vehículo como el TWINGO es un
signo claro de que algo, muy pro-
fundo, está cambiando en el mundo
del automóbil. En el Salón Interna-
cional del Automóvil en París se
puso de manifiesto de forma rotun-
da que el TWINGO no era un coche
más en la exposición de la Puerta
de Versalles de la «Ciudad de la
Luz». Era, simple y llanamente: La
estrella del automovilismo mundial.
mecánico de sencillez. Una única
definición mecánica y de equipa-
miento. Mono volumen. Modulable.
El Renault Twingo responde al de-
safío de innovación proponiendo
una nueva idea de lo que tiene que
ser el automóvil pequeño: Expresi-
vo y habitable.
La sencillez también se traduce
en una transparencia de oferta. Una
elección clara que satisface todas
las prestaciones esperadas. Una
comodidad de utilización con un
producto bien equipado, adaptado a
cia entre su silueta exterior y su di-
seño interior acentuado en una sen-
cillez intencionada.
Diseño que ha merecido el pre-
mio «Car Design Award Torino Pie-
monte» en la categoría de vehícu-
los de serie y que fue entregando a
Patrick Le Quement (director de Di-
seño Industrial de Renault), recom-
pensando de esta forma el fruto de
un trabajo excelente en un equipo
imaginativo. Este premio se conoce
por segunda vez y el jurado ha sido
unánime. Ha situado al Twingo a la
Primero fueron los nombres. Pos-
teriormente vinieron los números.
Racionalidad y esquema. Planifica-
ción. Una tercera fase de cambio
total se produjo cuando se abrió la
puerta a la imaginación. Aparecie-
ron nombres sugerentes y evocado-
res: Clio, Safrane,... Ahora le llega
el turno al Twingo.
Primera sorpresa: su propia de-
nominación. Twingo es el resultado
de un programa de ordenador que
ha conjugado la fonética de la unión
de una serie de letras y que no sig-
nifica absolutamente nada en nin-
guna de las lenguas conocidas
(salvo que algún estudioso decline
correctamente este vocablo en un
dialecto del quechua, claro). Por-
que, ¿qué significan exactamente
los nombres propios como Andrés o
Marta?
Un destornillador, un vaso, una
mesa. Son objetos cuya eficacia
previene de una tremenda senci-
llez. No necesitan manual de ins-
trucciones, ni se enchufan a nada.
Y sin embargo, la vida sería muy
distinta sin ellos. Las cosas han de
ser sencillas (que no simples).
El Renault Twingo es un prodigio
múltiples usos (ciudad y carretera)
y, finalmente, un producto poliva-
lente capaz de transmitir un cierto
aire de complicidad a los usuarios
sin complejos.
No cabe duda de que nos encon-
tramos ante el diseño más expresi-
vo de los últimos tiempos. El Re-
nault TWINGO no pasa desaperci-
bido. El diseño (compacto) está car-
gado de una fuerte personalidad
que traduce una excelente coheren-
cabeza de sus votaciones.
La idea del mono-volumen pe-
queño no deja de ser original. Pri-
mando la relación de habitabilidad
interior frente a tamaño exterior.
Los diseñadores han preferido con-
cebir un espacio interior habitable
antes que diseñar un volumen. Las
formas redondeadas, con un para-
brisas muy cuadrado e inclinado,
capot corto sin calandra, proyecto-
res de formas redondas, retroviso-
res en la línea del horizonte, la ubi-
cación estética de la antena, diseño
de puertas que favorece el acceso
a las plazas traseras y su techo en
.TOR
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forma de onde que puede recibir un
practicable de grandes dimensio-
nes, son las señas de identidad que
condensan el espíritu Twingo: Ex-
presividad.
El diseño de la estructura re-toma
aspectos como los largueros en
cuello de cisne, refuerzos anti-
intrusión de las ruedas en el peda-
lier, refuerzo de barras en las puer-
tas y otros elementos que le confie-
ren una gran rigidez de estructura y
que ha posibilitado alcanzar un ex-
celente nivel de confort (acústico,
vibratorio, etc.) y seguridad.
Un vehículo como el Renault
TWINGO con un CX de 0'35 ofrece
las características de la versión
central en cualquier gama de vehí-
culos pequeños tomada como refe-
rencia. La motorización que se le
ha incorporado responde a una
línea de sencillez y eficacia.
Un grupo motriz de 1.239 cc que
proporciona una potencia de 55 CV
medidos a 5.300 vueltas con un par
motor de 93 mkg medidos a un ré-
gimen de giro de 2.800 rpm. Todo
ello viene complementado por una
caja de velocidades de cinco rela-
ciones que posibilita alcanzar una
velocidad máxima de 150 km/h con
un consumo reducido. Tan sólo se
precisan 5'1 litros para recorrer 100
kms a 90 km/h, 7 litros a 120 km/h
y, en una medida de ciclo urbano,
el consumo es de 7'4 litros cada
100 kms.
Este motor, que responde plena-
mente a las normas Euro 93, está
equipado con catalizador de tres
funciones y sonda lambda y, por
tanto, dispone de inyección electró-
nica monopunto y un encendido
electrónico integral gobernado por
el calculador de la inyección. El dia-
grama de distribución (12-56-56-12)
representa un equilibrado ajuste
entre potencia en alta y buenos
bajos.
El motor sube de vueltas de
forma inmediata merced a un pro-
fundo trabajo que se ha realizado
en camisas, pistones y segmenta-
ción. El embielado es similar al de
los motores C (originarios de Cléon,
Francia) y toman de los E (Energy,
fabricados en Valladolid) los rete-
nes en cigüeñal que garantizan una
excelente estanqueidad.
.ABI1J
En el diseño de los RENAULT
TWINGO, se ha tenido muy en
cuenta la evolución del estilo de
vida actual, estudiando y traducien-
do al tablero de diseño las nuevas
modas del automóvil. Replanteando
y adoptando el concepto de vehícu-
lo mono-volumen a un coche de
este tamaño. Con una longitud de
3.43 metros,, sin embargo, el Re-
nault TWINGO se beneficia de una
habitabilidad excepcional. Es pe-
queño por fuera, pero muy amplio
por dentro. Y es en su interior
donde comienzan las sorpresas
agradables.
Los asientos delanteros son re-
gulables pudiendo inclinarse hasta
alcanzar la posición litera (y abati-
bles, por supuesto, para facilitar el
acceso a las plazas traseras. El
asiento trasero (abatible por partes)
ofrece una particularidad y es la de
poder desplazarse longitudinalmen-
te (17 cms) mediante unas desliza-
deras, con lo que los pasajeros de
las plazas traseras disponen de un
espacio poco habitual en este seg-
mento de vehículos, similar al que
ofrece un vehículo de tamaño
medio/grande (Renault 25).
La visibilidad azimutal (311° 30')
y la posición del conductor hacen
que el dominio sobre la carretera
sea total. A ello hay que añadir la
especial disposición de testigos e
indicadores en un plano visual para
no apartar la vista de la carretera.
Un limpia-parabrisas delantero de
un solo brazo se encarga de mante-
ner limpia una superficie acristalada
de 64'2 dm 2 (un 65'7 % del total del
parabrisas). Se han disgregado las
informaciones en dos zonas. Una
de ellas (parte central) muestra las
relativas a velocidad y nivel de
combustible e información inter-
cambiable mediante pulsaciones
del botón situado en el extremo del
mando del limpia-parabrisas. Sobre
el volante se han dispuesto las in-
formaciones relativas a testigos
(luces de situación, cruce, largo al-
cance), luneta térmica, piloto trase-
ro para niebla, intermitencias, carga
de batería, presión de aceite, etc.
Un vehículo que lleve en su parte
delantera un rombo y en la parte de
atrás la palabra RENAULT, es un
producto elaborado con un único
fin: El de dar satisfacción a los
usuarios. Cuestión nada sencilla,
por otra parte. Ya que hay que
aunar en una solución mecánica las
apetencias de un grupo de perso-
nas muy dispar.
Cada cliente tiene una vocación
distinta. Los hay que prefieren el
confort. Los hay que prefieren las
prestaciones y los hay que ni saben
ni quieren saber en qué consiste
eso del «perfil de deformación pro-
gramada», pero que quedan pren-
RENAULT TWINGO..
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dados de la sencillez.
El tren delantero es del tipo mac
Pherson con triángulo inferior, mue-
lles y amortiguadores adopta una
conformación estándar en la gama
Renault. En cuanto al tren trasero,
se ha adoptado una configuración
en o Fi» alargada a base de dos car-
casas en chapa embutida soldadas
entre sí, con muelles helicoidales y
amortiguadores.
Este tren tiene la ventaja de ofre-
cer una flexibilidad que se adapta a
las condiciones de carga del vehí-
culo, incorporando muelles de flexi-
bilidad constante con topes de
amortiguación en caucho de gran
longitud. El ángulo de caída ligera-
mente negativa y una convergencia
de 2 mm completan el efecto auto
estabilizador de esta geometría.
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A la hora de fabricar un coche
como el Twingo, se aplican unos
criterios de calidad muy enérgicos y
de respeto al medio ambiente que
tienen su justificación en el simple
hecho de que es más barato hacer-
lo bien y a la primera que andar
después con reparaciones. Y la ca-
lidad, evidentemente, pasa por lo
primero que se ve: El tratamiento
de las superficies. Un enérgico tra-
tamiento anti-corrosivo, que posibili-
ta aplicar una garantía de 6 años y
la utilización de un alto porcentaje
de chapas pre-protegidas, confor-
man el marco de identidad en los
tratamientos de chapas en Renault.
Respetando el medio ambiente. Y
procurando la reciclabilidad, los
nuevos Renault Twingo han sido di-
señados para que más del 90 % de
sus piezas sean reutilizables.
El Renault TWINGO es un coche
limpio. Un motor que respeta el
medio ambiente y que no contami-
na, equipado de su correspondiente
catalizador de tres funciones y
sonda lambda. Un coche en el que
las piezas de plástico con un peso
superior a los 100 gramos han sido
marcadas para ser recicladas pos-
teriormente. Un coche en el que se
han utilizado materiales plásticos
reciclados. No lleva amianto en los
frenos ni en la junta de culata. Y,
además, el aire acondicionado fun-
ciona sin CFC con lo que se contri-
buye a que el agujero de la capa de
Ozono no aumente.
EQUIPAMIENTO: NE
Teniendo en cuenta el segmento
en el que va a competir, el Renault
TWINGO ha querido resumin su de-
finición mecánica, el equipamiento
típico de un vehículo medio en una
gama de amplia difusión popular.
De esta forma, cuenta con: Pre-
equipo de radio con antena, única
llave de puertas, portón y tapa de
gasolina, limpia-lava parabrisas
mono-escobilla, limpia-lava luneta
posterior, luz de marcha atrás, pilo-
to trasero para niebla, luneta trase-
ra térmica, faros delanteros con
lámparas H4, dos retrovisores exte-
riores (regulable manualmente el
del conductor), parabrisas lamina-
do, lunas tintadas y
—evidentemente— cinturones de
seguridad delante y detrás.
Como detalles de estilo interior,
dispone de velocímetro y reloj digi-
tales, un espejo de cortesía en el
parasol del acompañante, asideros
en todas las plazas, asientos trase-
ros modulables en multitud de posi-
ciones y revestimiento de moqueta
en todo el piso. Destaca por su as-
pecto juvenil la tapicería específica
y el volante de tacto blando.
Como elementos adicionales en
opción, se puede incorporar un sis-
tema de aire acondicionado, un
techo practicable deslizante manual
de muy generosas dimensiones y
pintura metalizada.
Se conforma de esta manera un
nivel de equipamiento que pode-
mos calificar como de racional en
un producto de estas característi-
cas pero teniendo muy presente el
RENAULT, lejos de diseñar un au-
tomóvil estándar y esteriotipado, ha
querido dar respuesta a su clientela
con un vehículo cuya sencillez se
traduce en una oferta única. Los
Renault TWINGO escapan a cual-
quier clasificación tradicional.
Así es el recién llegado RE-
NAULT TWINGO. Un coche sin
complejos. En el que lo importante
es que, a pesar de sus dimensio-
nes... La grandeza de las cosas, no
se mide por su tamaño...
NECROLÒGIQUES	 Del 29 maig a 1'1 de juny
t
Antonio Riera
Prohens
(á) de sa Torretea
Morí als 74 anys
Margarita Umbert
Vives
(á) Pina
Morí als 87 anys
t
Juan Riera
Rosselló
(á) Xeret
Morí als 95 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
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SEGURIDAD MANACOR es la única empresa autorizada por la Conselle-
ria de Comerç i Indústria del levante mallorquín para revisión, cargas y
pruebas hidráulicas de extintores.
Nuestros talleres están a disposición de nuestros distinguidos clien-
tes y personas interesadas. Teléfono 84 34 43 MANACOR
Avda. Salvador Juan, 39 - MANACOR
AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE COMERÇ 1 INDUSTRIA
Alaridad
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Notícies d'Empresa
El pasado sábado se abrieron las puertas a sus clientes y
 amigos 
«OPTICA SA BASSA» inaugura tienda
en el centro de Manacor
La nueva tienda «Optica Sa Bassa- dirigido por Pedro Forteza y Maria José
Bonnín, se encuentra ubicada en la plaza que lleva el mismo nombre, Sa Bassa.
— organItun,	 PUNTS D'ENTREGA:
(FINS AL 5 DE JUNY)
—.Laboren' —
	 TOTES LES FARMACIES DE MALLORCA
PALAU DE LA PREMSA - Palma
POLIESPORTIU DE CALVIÁ
POLIESPORTIU DE STA. PONSA
PER MES INFORMACIó:
71 30 65 • 71 52 80 - 13 91 39
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Redacción.- El pasado sábado
fue inaugurado en pleno centro de
Manacor la nueva tienda «OPTICA
SA BASSA», dirigido por Pedro
Forteza y Maria José Bonnín. Los
numerosos asistentes en el acto de
apertura, pudieron observar una
amplia y modernizada tienda que
ofrece los mejores servicios a sus
clientes y amigos, con la mejor cali-
dad. OPTICA SA BASSA, es a par-
tir de estos momentos, su nueva
tienda, invitándoles los propietarios
a visitarla para cualquier tipo de
consulta, revisión, etc. Además,
entre las numerosas facilidades que
ofrecen, cabe destacar que su ubi-
cación permite un fácil acceso
hasta la misma. OPTICA SA
BASSA es ya, su óptica de confian-
za.
Foto: Antoni Blau
.A.PRC>SCC>M
Associació de protecció als disminuïts
psíquics de Manacor i Comarca
ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Es convoca Assemblea Gene-
ral Ordinària de Socis d'APROS-
COM (Associació de Protecció
als disminuïts psíquics de Mana-
cor i Comarca) que se celebrará
el proper 10 de juny, a les 21
hores en primera convocatòria i
a les 2130 en segona convoca-
tenia, en el local social de l'As-
sociació, carrer des Canyar s/n.
Centre d'Educació Especial
«Joan Mesquida», Manacor.
ORDRE DEL DIA
1. Examen i aprovació dels
comptes de l'Associació de l'e-
xercici 1992
2. Construcció del nou Taller
Ocupacional i Centre Assisten-
cial:
- Tràmits
 i gestions realitza-
des pel començament de les
obres.
- Exposició del projecte d'obra
ja començada.
- Informe referent a les ajudes
i subvencions sol.licitades a di-
ferents organismes per a la fi-
nanciació del projecte.
3. Instruccions de la Conselle-
ria de Sanitat del Govern Ba-
lear i de la UNAC referents a
l'aportació dels pares pel mante-
niment dels centres ocupacio-
nal i assistencial i del col.legi
"Joan Mesquida»
4. Resultat econòmic de les
activitats realitzades a benefici
d'APROSCOM durant l'exercici
de 1992; comentaris al respecte.
5. Precs i preguntes.
El President
Pedro Suñer Sureda
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Jullol I Agoet)
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES. Viñas, S.A.,
Cria . Palma-Adá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinari C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i SA. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ralada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; Ci Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picalort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marrabd S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora- Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; CaNia
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-ValIdemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL ,
 MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÀ
 KM 51
COYA
MANACOlt
FORTALEZA
INFERNAL
DEL 3 AL 7 DE JUNIO
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Caza de Bru as
ROBERT DE NIRO
Dissabte dia 5 - 10 hs.
Diumenge dia 6 - 730- 10 hs
Dimarts dia 7 - 9'30 hs.
Ambulàncies 	  55 40
Urgències 	
75- 20 65
061
65
Urgències
	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	
 55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional
	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	  55 01 50
Crist Rei 	  55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 4, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 6, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 7, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 8, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 9, Ilic. Mesita, Av. Mn. Alcover
Dia 10, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 11, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 12, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
DIssobtes I V19111.. d• bosta
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rol, Son Macla.
Dlumenges I Faldas
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. CrIst Rel, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negra
9,30 h. Convent . Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabalxa
18,00 h. Benedictinos, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Malg a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Macla
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
•	 Es Baratillo
	
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
LLOGUERS DEMANDES
TREBALL
VENDES
Se venden 2 aparcamientos
en Centro Cala Millor. (Aparca-
mientos Iris) 1.300.000 pts. (los
dos)Te1:55 01 51(4-6)
Vemc Ceigept 250 GT Color
gris metalizado, PM-AJ revisión
pasada. 400.030 pts. Tel: 55 11
67 (Pep)(4-6)
Vendo Parcela en Son Mas,
junto carretera. Necio a con-
venir. Te1:55 43 75 (noches)(4-6)
Es ven le pis en es corre< Ba-
llester,3.Tel:55 2338(4-6)
Se venden fregaderos de
aluminio, semi nuevos. 5.000
pts Tel: 55 04 02(4-6)
Particular vende coche
Mazda-323-F 20.000 km. PM-a).
Garantía total de fábrica 1
año. Precio: 2.303.030 pts. Tel:
810302(4-6)
Se vende cuarterada y
meda con casa, árboles fruta-
les y agua. Pa la zona de s" Es-
pital.Te1:552643 y55
 1606(4-6)
Renoult Dauphine 1960. 6 vol-
tios 3 marchas Totalmente res-
taurado, exterior e interior. De
colección como nuevo. Oca-
sión única. sólo 450.000 ptas.
También un extintor nuevo 4
kgs. polvo ABC a convenir. Tel:
55 13 71 (Miguel) (contestador)
(4-6)
Vena vespino 83-E ALX ver-
mellen bon estat per 60.000 pts.
Tel. 8449 47 (28-5)
Se vende 12-5 TL matrícula
PM-0. Precio a convenir. Tel. 55
17 21(28-5)
Es ven o Doga cotxeria C/
Francisco Gomila rr 70, 150 m2.
Tel. 82 24 00(22 h. - 24 h.)(28-5)
Se ven pis C/ FranciscoGomi-
la n°70.
 5.600.000 pts. Tel. 82 24
00 (22 h. a 24 h.) (28-5)
Vena cotxe maca Peugeot
505 Diesel. Informes tel. 55 32 08.
(Revisió passada per 1 any).
Cridar a partir de les 21' 00 h.
(28-5)
Vendo picnic baja, con co-
charla, en $' Illot buen estado,
ocndiciones a convenir, con o
sin muebles. Tel. 55 11 70 (no-
ches)(28-5)
Se vende o alquila 2° piso en
Manacor C/ Bmé. Sastre. 24,
frente Rectoria Cristo Rey. Tel.
585944(28-5)
Dispongo de cachorros para
la caza menor Spaniel-bretón,
pointer, vacunados y descara-
sitados y un Grifon de 7 meses.
Tel. 8446 57 (noches)(21-5)
Venc aparcament Teatre
Principal. Preu: 1 milió i mig. Tel.
55 47 11 (de 8 a 15 , demanar
per Rafel)(21-5)
Vendo remolque para tres
motos. Precio: 70.030 pies. pa-
peles en regla. Tel. 55 53 24
(horas trabajo)84 35 68 (21-5)
Vendo cochera 240 m2 en
C/ Muntaner. A convenir. Mi-
guel 82 23 46 Contestador55 13
11(21-5)
Vendo Ducath Desno 500
c.c. buen estado por 150.000
pts. V-6645-AD. Tel. 84 32 55 (21-
5)
Vendo 3er. peo en Manacor
totalmente reformado. Tel. 55
4543(21-5)
Se vende marmita de acero
inoxidable en perfecto estado,
capacidad 140 litros a mitad
de precio. Tel. 58 52 65 (a partir
22 hrs.)(21-5)
Lote: se vende R-5 GT tubo
PM-Au, muchos extras y moto
Yamaha FZ-750 todo por
1.103.000 pts. Tel. 55 59 26 (de 8
al
 yde 14' 30a 19h.)(21-5)
Vendo ccrabina o nena cali-
bre 22 de cerrojo pot 10.000
ptas.Tel. 84 32 55(21-5)
Se vende comedor comple-
to antiguo. Precio a convenir.
Te1.55 3315 (tordes).(21-5)
Se vende furgoneta Citroén
PM-T muy buen estado. Seguro
cubierto hasta mazo 94. Tel. 55
0598(21-5)
Vendo fuera-borda Suzuky
de 35 caballos, 35.000 ptes.
Tel. 55 17 20 (noches)(21-5)
Vendo remolque para em-
barcación de 3 mii completa-
mente nuevo. Tel. 55 17 20 (no-
ches)(21-5)
Vendo apartcrnentos en
Porto Cristo a pa-Ir de
3.000.000 pts. amueblados. Tel.
82 12 10 (lunes, miércoles y vier-
nes de 15o 17 h.)(21-5)
Vendo Yamaha TZR-80 PM-
B8. 15.000 km. Precio a conve-
nir.Tel. 8441 18(21-5)
Vena o lloc local comercial
175 m2 céntrica Ma-soca. Tel.
55 29 00 (migdes o vespres)(21-
5)
Venc casa céntrica renova-
da i amoblada. Preu interes-
sant Tel. 55 3242 (14-5)
Se vende vespa 75 en per-
fecto estado, motor nuevo, Ctl-
biertas Incluida la de recambio
nueva y además recién pinta-
da. Precio muy interesante. Int
56 90 24(mañanas)(14-5)
A 4 km. de Manoca, se
vende 1/2 cuarterada (3.550
m2) cercada de paed, lugar
muy tranqUilo. Precio: 400.000
pts. Tel. 55 22 27(14-5)
Vena moto morini Scalibu
501 amb extres. Preu a conve-
nir. Tel: 55 29 71 (migdes)( 14-5)
Alquilo o vendo casa en s' 1-
llot con terraza a 100 m. playa
instad mor. Tel. 55 12 69 (14-5)
Vendo cuna blanca marca
Prenotar, con colchón, soco de
dormir y sábanas pcx 15.000 pts.
Tel. 82 22
 57 (14-5)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. 'mares-
cindble buen porte, pago con-
tado, llamara partir de las 9 de
la noche. Tel: 84 33 41 (26-3)
Se traspasa PUB en Porto Cris-
to (zona rivet) Tel: 82 14 72 (de 9
a 11 delamarkna)(4-6)
Pl. Son Jaime, tengo para al-
quilar local 329 rn*. TEI: 55 28 88
y 84 48 04(4-6)
A Palma tengo para alquilar
ático. 1 habitación. Tel: 55 28 88
y 8448 04(4-6)
Dispongo para alqUlar co-
chera en C/ Diana, núm. 18 de
M anocainf . , Tel. 55 37 21. Ma-
garitaRiera. (28-5)
Tena per Hogar tenda a s' 1-
llot. Tel. 55 28 88(28-5)
Se alquila 2* peo en Mana-
corTel. 5859 44(28-5)
Se aguda piso Paseo Maza
n°20. Tel. 55 17 21 (28-5)
Se alquila o se vende bar en
Manacor con todo el mobilia-
rio. Precio a convenir. Tel. 55 09
06 (28-5)
Tena pis en es Pal de Mania-
ca per lloga o vendre, amb
molt bona visto a la mar. Bon
preu. Tel. 82 06 14 - 82 02 02
(28-5)
Alquilo local comercial en No
Carnel.la esquina C/ Unión
unos 100 m2. Infames 55 39 40
(noches)(21-5)
Alquilo bar en s' Illot a 50 me-
tros de la playa. Precio eccnó-
mico. Tel.,81 11
 30(21-5)
Es Doga local COTerCid
Avda. d' Es Torrent, 7 B. Tel. 55
22 125 (migdes)(21-5)
Alquilo piso céntrico (3 habi-
taciones, salón comedor, baño
y aseo) Mcnoca. Tel. 55 15 93
(21-5)
Alquilo pronta baja en Porto
Cristo. Te1.55
 1593(21-5)
OFERTES
TREBALL
Cercan forner amb eipe-
riéncia.Tel: 56 91 82(4-6)
Se precisa mujer para limpie-
za. Te1:55 31 26(4-6)
Se necesitan dos chicas (ma-
yuaes de edad) para trabajo
en Cala Millor tipo pastelna.
Buena presencia y nociones de
1c:hornos. Con posible aoja-
miento. hformociónal tel. 59 64
88 después8 h. tarde. (21-5)
Calas de Mallorca: se busca
Srta. con buena presencia
para oficina de cambio de cl-
versos y coches de alquiler. Pre-
sentarse de lunes a viernes en el
centro comercial, delante Ca-
fetería Romarí. Preguntar pa
Srta. Genovard.(21-5)
Se precisa dependenta con
experiencia, imprescindible
i domos alemán e inglés. Tel. 55
0218(14-5)
Juan Antonio, pinturas y re-
vestimientos.TEL 8207 25(4-6)
Chico joven busca trabajo
de aprendrzTel:554028(4-6)
Ebanista de 33 años. oficial
de 2' busca trabajo. Tel: 55 41
05 (medocía del3 a 13' 30 h.)
(4-6)
Se ofrece chica pera gua-
dar niños los meses de verano.
tiene coche propio. Tel: 55 37
66 (dejcrrecodo)(4-6)
Mota de 22 anys cerca
faino per hores es capvespres.
Experiéncia rama d' alimenta-
ció. Informes: 8200 56, a partir
de les 13' 00 h. (4-6)
ALlota responsable de 16
anys s' ofereix per guardar
aLlots els mesos de juba i
agost.Te1:55 07
 17(4-6)
/Ilota responsable i seria
s' ofereix per guardar al.lots als
mesos de jiliol i agost al Port.
Tel: 55 10 37 (4-6)
Se ofrece duo de músicos
para bodas, comuniones, fies-
tas sociales. hoteles y restcu-
rantesTel: 55 32 37 (4-6)
S' ofereix amiba- administra-
tiu amb aplicocions informáti-
ques.Tel. 8449 47 (28-5)
S' ofereix al.lota de 17 anys
per fer terna mitja jornada o per
horas, amb moció d' ordena-
dor. Tel. 55 18 97 (28-5)
Chica 16 allos cuidaría niños
este verano. Te1.82
 0236(28-5)
S' ofereix camarera de men-
jada-, amb experiència zona
Cala Millar
 - Sa Coma. Tel. 83 81
03-56 78 89 (28-5)
S' ofereix altota anb expe-
rléncia per cuidar nius. Te. 8381
03-56
 7889(28-5)
Camarera con experiencia
sabiendo algo de cocina y
tapas. De medano edad y
muy responsables se ofrece
combar. Tel. 55 0906 (28-5)
Chica responsable de 20
años. busca cualquier tipo de
trabajoserio. Tel. 55 09 06 (21-5)
Se ofrece cocinero con ex-
periencia ciplomacio por la Es-
cuela de Hostelería, servicio mi-
lita recién cumplido. Tel. 58 52
65(apartirde22hrs.)(21-5)
Se ofrece señora para limpie-
za de cosos o escaleras, dejar
recodo en cosa de la madre.
Tel. 55 53 31 (21-5)
Se ofrece chico responsable
de 20 CAOS SerViCiO Militar cum-
plido con carnet Bl con expe-
riencia como conductor de
camiones para todo tipo de
trabajo.Tel.84 3551 (21-5)
Se ofrece señora con expe-
riencia de cocina molla-quina.
Va ha trabajado años anterio-
res en dcho trabajo. Tel. 55 33
21 (medociasonoches)(14-5)
Chico 24 años busco trabajo,
ca-net
 de conducir, vehículo
propio, nociones de electrici-
dad. Tel. 82 23 45 (a partir 21 h.)
(14-5)
ALlota 16 anys cerca feina
qualsevol. Tel. 82 03 45 (9 h.-12
h.)(14-5)
ALlota 29 anys cerca feina
de qualsevol classe. Tel. 55 26
16(14-5)
ALlota 24 anys cerca faino
de qualsevol classe. Tel. 82 06
27(14-5)
Se ofrece chica de 20 años,
con nociones de inglés, para
trabajar todo el da experien-
cia como canorera. Tel. 55 21
62(14-5)
Se ofrece chico 18 años para
ayudante de recepción con d-
ploma de Cambridge zona
Cala Millor, Cala Bona o Sa
Coma. Tel. 5545 85 (14-5)
Se ofrece señora de 50 años
para crida- persona mayor,
responsable y con buenos in-
formes, también con niños en
Manacor o Cala Milla i de 4 - 8.
Te1.81 30 54(10 a 1 h.)(7-5)
DIVERSOS
Cera una o dues persones
per compartir pis a Palma
(zona Magisteri) Tel: 55 18 23(Mcrgalida)(4-6)
Es regalen moixets. Tal: 55 22
91(4-6)
Es donen classes de repós de
matemátiques, física i química
per 1.F.P.. B.U.P, i C.O.U. (prepa-
ració selectivitat) Grips redu-
Cits (2 o 3 persones) professa
arnb experiencia. Tel: 83 54 98
(clemanorperColoma)(4-6)
Estudant interessat en com-
partir pis aprop de la Universitcrt
Politécnica de Bcrcelona. Per
informes:53 72 97 i 5381 35(4-6)
Colodra grup d' animació
per festes infanfils i altres Tel: 55
2114y 843374(4-6)
Es donen classes de repás
EGB. Tel: 55 10 37 (4-6)
Es donen dasses de repàs
d' EGB. Tel: 55 07
 17(4-6)
'licenciada dono classes
d' anglès. EGB, BUID. ESO a Ma-
noca- i Es PortTel: 55 22 91 (ma-
tins)(4-6)
Cercam gent per compartir
pis a Barcelona. TEI: 84 48 14
(4-6)
Es donen classes de repàs
d' E.G.B., B.U.P., Iléngua i cata-
També durant estiu. Tel. 82
1557(28-5)
Estudcnt de COU dóna alas-
ses de rapas d' EGB a s' Illot
Grupsreduits. Tel. 55 58 30 (28-5)
ib
Estudant de COU dóna das-
ses de repás d' EGB. durant
estiu, a Podo Cristo. hfama-
ció al te. 55 06 66 (demonar per
No Margalida)(7-5)
PES SEU INTERÉS
finsal T.A.E.
J,  •'U>    O    
8744-
...1 SORTEJAM
MUNTANYES DE REGALS!"
** Sorteig davant notari a partir del 15 de juliol de 1993
*Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
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Novel.la	 Llibre de 33 capítols d'un Capellá amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias         
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Ja al Seminari, als vint anys, Rafel Planissi tengué una crisi vocacional molt forta. Després de
les vacances de l'estiu va estar a punt de no tornar-hi.
Havia de prendre Ordres Menors. L'havien de tonsurar i fer-lo Subdiaca, el que suposava, posar-
li el que se diu, vulgarment, «la capa de Sant Pere» o sia, vestir-lo de Capellà; i tingué la crisi, tot
en gros, perquè per a Pasqua, a la baixada del tren de les quatre i mitja quan Rafel arribava de
vacances per, menjar les panades amb els seus, Na Maria Confit i Na Caulins, just topant-se amb
ell, totes remerols, i perquè ho sentís, digueren:
-Mira En Rafel de Son Tirano. Quan Capellà més curro que será! Si me demanás per fer-ho,
cree que li diria que sí —digué Na Confit:
-Mira que si t'ha sentit, ¿qué pensará...? contestà Na Caulins.
Havia estat poca cosa per?) només això, que dues dones el desitjassin fou suficient perquè passás
el darrer trimestre del curs en gran indecisió. Feia quatre anys que havia iniciat les regulars mastur-
bacions, de forma ordenada i puntual, com qui pren el costum de rentar-se els peus cada dos dies o
tallar-se les ungles cada setmana, i aquella provocació escoltada de Na Maria Confit estava dintre
la possibilitat de poder-se complir, si deixava el Seminari.
Havent de prendre Ordres Menors, dins aquell any, era un moment oportú per prendre la decisió
de tirar envant o enrera, tota vegada que vestit ja de Capellà, seria més complexe i escandalosa.
Aixímateix, tirar enrera, fi semblava una felonia grossa que feia a sa mare que, passa per passa,
estava esperant que els estudis finissin per així arrodonir els seus projectes de mare ambiciosa.
Tirar en orris tot el que havia fet podria portar males conseqüències, per a sa mare, que, només
dir-le-hi, del disgust podria tenir un baticor o restar modorra per sempre. Per altra banda suposava
un fet de fill malvat no saber agrair les dolces moixonies, atencions i miraments que tots els cursos
passats, any rera any, li ministrava setmanalment enviant-li per l'agencia d'En Pere Nofre, a demés
d'un relliu de pa fet per sa mare i una sobrassada perita o un quant de managot, altres delicadeses
on s'alternaven, cocarrois amb pances, panades de xítxeros, crispells dolços, xocolata en pastilla,
brossat a n'es fom, ametlles torrades o codonyes. Tant ordenat tenien el tràfic de Ilepolies que,
entre un i altre, sempre hi havia una panera amb tápares en dança —una plena i l'altra buida— que
anaven i venien, en mans d'En Pere Nofre, l'angencier.
Calia dones anar en compte amb el camí que emprengués. No per unes calentures coades havia
de tirar a la mènxera la vocació que fins Ilavors creia que era certa i que una vegada ordenat Pre-
vcre potser que li agradas el seu exercici tot i que el considerava tranquil i poc suós.
Fcia anys, quasi de totd'una d'haver entrat al Seminari, tumbé havia tingut una altra crisi, mal-
grat la crisi primera, fou curta i bona de vencer perquè la solució va ser, per ell, puntual i tot
seguit bona de fer enfora ene que fos un assalt de sodomia per part d'un seminarista faldiller per-
que tot queda amb l'ensurt que Li produí aquella envestida fuent on la seva tendra integritat va
perillar però per no havent-se consumada, prest no hi pensà més i no denuncià el cas perquè n'es-
tava ja advertit que aquestes coses, dins els seminaris i convents, els vicis de la carn ene que si-
guin denunciables, les denúncies no prosperen, tot i que seria un mai no acabar.
Pcre) la crisi que experimentava pel desig de dona era mal de conformar —ene que fos abans de
començar— perquè és un acte natural, congènit amb l'home que, com un banyarriquer de l'arbre
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que, no deixa de rossegar el cervell, sobre tot dels que estrenen pubícia.
Entre fet i fet tenia vint anys i pensava que si tota la vida havia de mantenir a retxa aquell
cavall rebel —que tanmateix més prest o més tard se cansaria de tenir-lo estret de brilla— tal volta
fos millor tallar-li les regnes d'hora, abans que el cavall tomás nito i renego de dur-lo assocat.
Rafel se considerava el cavall fermat i s'hi sentia malapleer i amb les carnes travades per no
poder trescar, al seu antull, i per fora el camí, fins que retrés les forces. Com el cavall que té
estiaments de carnes, ell tenia altres estiraments i onades d'ofegors rars que, sense espiralls,
 ti rece-
rrien el cos pegant sempentes. Per qué no donar sortida a n'aquelles calentares que sotmeses, cre-
maven com calius de foc?. La solució estava en qué, sense altra alternativa, ahora havia de triar o
deixar el sacerdoci o seguir patint les convulsions indòmites que dins seu es generaven com tem-
pestes d'estiu.
Un dia de juny, just llevar-se, sense ni tan sols haver
 escomès sa mare amb el bon dia! de rigor,
l'envestí, dient-li:
-Mumare. Som pensat deixar els estudis de Capellà.
Sa mare, tota astorada, només digué:
-I això?.
 Per qué ho fas?.
-Mumare. Cree que seria un mal Capellà.
Flores després, Rafel va trobar sa mare dins la seva cambra plorant. Quan  ti donà la mala nova,
es va beure el cop, però, tot seguit, va rompre en plors, i mirant cap a la finestra, amb els ulls
orientats a l'infinit anava sagnant el trastorn i la pena, com si u haguessin fet una ferida grossa
amb un ganivet i no volgués que, bonament, Ii estroncassin. Aquelles paraules del fi ll havien esta-
des una punxida d'alena enmig del cor on les ferides del sentiment degoten llàgrimes d'aigua amb
sal.
S'apropà a sa mare i u va donar una besada al front la qual, com un pessic, la deixondí de
l'estat llunyà que se trobava tota ensopida de desengany i, alhora, deixant caure el mocador blanc
amb el que s'eixugava les llàgrimes, mans desempedides, les allá en forma de cércol i restà penja-
da al coll de Rafel, amb la cara mufant la seva pitrera jove i peluda. Amb aquesta positura, sa
mare de Rafel, plorava a plaer, fins que, esgotades les llàgrimes es volgué desferrar del 1111. Rafel
la volia retenir aquell acoblament de protecció però sa mare, bonament,  ti digué:
-Rafel, deixa'm fer. Deixa que el disgust em mati.
Sa mare ti digué això sense cap to de repolsa sinó de sentiment.
Rafel, emperò, no podia recular amb el seu intent, només perquè sa mare, davant seu, es fonia
amb llàgrimes ja que el que havia pensat, el deixar el Seminari, era fruit de tot un trimestre sense
dormir, pel que, fer el blan davant aquella contingència, hauria estat una manca de fermesa amb les
noves decisions, i deixà que sa mare seguís esplaiant la seva pena covada. Aquel' vespre, sa mare,
de febre, féu una terciana, su-ran son pare, al Bit.
L'endemà matí son pare el feu llevar just tocades les sis per dir-li.
-Idó, ja ho sap, fill. Renta't sa cara i vine amb amb jo a Son Tirano.
No s'ho esperava que son pare tingué solucions tan ràpides. Creia que el deixarien fer el gandul
una temporada. Que amb serenor Ii cercás una oficina, un Banc, una Gestoria per fer d'escrivent
però mai no que, el dia següent, el fessin axecar dematí i que se l'enduguessin a fer feina al llo-
quet.
L'estiu és un temps especialment ocupat i feixuc per els foravilers i ene que segar les espigues
de blat madur i daurat, sigui símbol de la persistència de l'home, era tasca penosa, i que l'esforç,
baix la incidència del sol ardent, les gotes de suor Ilagrimen la pell escalfada.
Rafel, aquell estiu, cada dia, posava a prova la fermesa de les seves idees quan pensava que al
Seminari no havia suat mai. Esgotat per la feina física, quan son pare el crida per aixecar-se el
dematí del dia de Sant Llorenç, amb els ulls plens de son, digué a sa mare:
-Mumare. Vull ser Capellà. Ho som pensat millor.
Aquell dia ja no anà a fora vila amb son pare, i sa mare, després d'hver parlat amb el seu home,
digué al fill:
-Rafel, vete'n a dormir una estona més que encara és massa dematí —tornant a les aviciadures
de sempre.
Quan arribà el dia de la partida cap al Seminari, sa mare, acomiadant-lo des del portal, el va
cridar per dir-li:
-Rafel, la setmana qui ve, amb el pa, t'enviaré una dotzena de crespells dolços d'aquells que tant
t'agraden. 1 pensa enviar sa panera.
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Aire a toda válvula.
Aire Acondicionado de regalo.
Ahora, FIESTA, ESCORT Y ORION, además
de la tecnología de sus motores 16 V., te
ofrecen el aire acondicionado de regalo.
Ven a AUTO DRACH
¡Si no corres, vuelan!
INFORMA TE EN: 
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 r ca c Ii, s ora
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
Y sus Servicios Oficiales en: ARTÀ, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA, SON SERVERA, PORRERAS y SANTANYÍ
Ahora en Muebles La Fábrica.
los mejores muebles...
... a pagar en 6 meses...
... y al O% de interés.
Nadie se lo pone mejor.
El 0% de interés a 6 meses.
No le cobramos ni una peseta más por 	 puesto. traslado y montaje a toda
	prar cualquiera de nuestros mue-	 la provincia son gratuitos.
bles en cómodos plazos de meses. 	 Venga a visitarnos. Si ya sabe que
Nadie se lo pone tan fácil. 	 sonaos el número uno en muebles.
Recuerde también que tenemos la 	 ahora verá que también somos el
mayor variedad: y el proyecto. presu-	 número cero en intereses.
MUEBLES LA FABRICA
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca Tel. 75 51 41
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
